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PERIODICO O F I C I A L D E L APOSTADERO D E L A HABANA. 
Telegramas por el CaUe. 
mUYlCK* PAKTICliLUS 
DBL 
f i ar lo de la Marina. 
*£• DIJJEKfO OS IAA ¡jíAJtT&A, 
T E L E G R A M A S D E A 7 E R . 
Madrid, 4 de julio. 
Cuantos han conferenciado con 
S. M . l a Ke ina Regente dicen que 
esta augusta s e ñ o r a no tiene pre-
concebida ninguna s o l u c i ó n . 
E l Sr . Martes e s t á citado para 
conferenciar con S. M. , á las diez de 
l a m a ñ a n a . 
Madrid, 4 de julio. 
E l conocido pintor Lengo se ha 
suicidado, a h o r c á n d o s e . 
N o ha ocurrido n i n g ú n nuevo ca-
so de có lera en la ribera del Jú< 
car. 
L o s presidentes del Senado y del 
Congreso han aconsejado á S. M . la 
Reina Regente que l lame de nuevo 
á los fusionistas. 
L o s generales Maztinez C a m p o s 
7 Jovel lar h a n aconsejado á S. M . 
que l lame a l poder á los conserva-
dores, para que el Sr . C á n o v a s rea-
lice la r e o r g a n i z a c i ó n administra-
tiva. 
P a r a las diez de la m a ñ a n a de 
hoy ha sido citado á Palac io el se-
ñor Martes con objeto de conferen-
ciar con S. M . la R e i n a Regente. 
E l s e ñ o r Sagasta deseaba plan-
tear la c u e s t i ó n de confianza ante 
la Corona d e s p u é s de cerradas las 
Cortes; pero la actitud de algunos 
ministros fué contraria á esperar 
m á s tiempo, á consecuencia de los 
constantes anuncios de la subida a l 
poder de los conservadores en un 
plazo fijo. 
Se espera que q u e d a r á hoy mis-
mo resuelta la cr i s i s ministerial . 
Nueva York, 4 de julio. 
Dicen de Madrid que l a d i m i s i ó n 
del Sr . Sagasta obliga á S. M . la 
R e i n a Regente á decidir s i es ó no 
conveniente un cambio de pol í t ica; 
que e s t á consultando á los hom-
bres de Estado, á quienes manifies-
ta que el Sr. Sagasta la ha colocado 
en una p o s i c i ó n m u y difícil . L o s 
presidentes de ambas C á m a r a s a-
consejan á S, M. la f o r m a c i ó n de un 
Gabinete l iberal de conc i l i ac ión . 
Nueva York, 4 de julio. 
T e l e g r a f í a n de Madr id que ha ha-
bido u n caso de có l era en A l c i r a , 
un caso y una d e f u n c i ó n en Magen-
ta (?); tres casos en Cul lera; u n ca-
so y una de func ión en Fortaleny; y 
siete casos y tres defunciones en 
Mendia (?) 
Madrid, 4 de julio. 
E l Sr . Martes h a aconsejado á 
S. M . la R e i n a Regente l lame a l po-
der á los conservadores. E l Sr. Mar-
q u é s de la Habana , presidente del 
Senado, ha aconsejado por s u parte 
l a f o r m a c i ó n ¿ ¿ ura ministeiric pa 
dido por el general M a r t í n e z c a m -
pos. 
Londres, é de julio. 
D í c e s e que el gobierno c e d e r á á 
F r a n c i a una de l a s i s las Caribes; y 
que r e c o n o c e r á e l protectorado fran-
c é s sobre la de Madagascar. 
Londres, 4 de julio. 
E l gobierno h a cedido á S u a k i n y 
sus c e r c a n í a s á I ta l ia , en compen-
s a c i ó n del territorio de S o m a l í . 
San Petersburgo, 4 de julio. 
L a Novoe Vremya aconseja la ex-
p u l s i ó n del R e y Milano, que se 
hal la actualmente en Belgrado, don-
de su presencia puede provocar l a 
ca ída de la d i n a s t í a de los Obreno-
witch en favor de la d i n a s t í a monte-
negrina. 
ULTIMOS TELEGRAMAS. 
Madrid, 4 de julio. 
D i cese que el Sr. Romero Robledo 
ha aconsejado á S. M . la f o r m a c i ó n 
de un ministerio intermedio ó e l 
l lamamiento de los conservadores. 
A s e g ú r a s e que ca l i f i có de p s l í t i c a 
peligrosa la del Sr. Sagasta. 
E l Greneral L ó p e z D o m í n g u e z a-
c o n s e j ó á S. M . una po l í t i ca expan-
s i v a y eminentemente l iberal . 
ITada definitivo se s a b r á hasta 
m a ñ a n a , acerca de la s o l u c i ó n de la 
cr is i s . 
L o s fusionistas se muestran espe-
ranzados con motivo de haberse di -
cho que el G-eneral L ó p e z D o m í n -
guez s a c ó de la conferencia que con 
é l tuvo S. M . la Reina, buena impre-
s i ó n . 
S i n embargo, cuantos han sido 
consultados elogian la actitud re-
servada é imparcia l de S. M. , la cual 
nada deja comprender acerca de 
sus intenciones. 
Madrid, 4 de julio. 
L o s hombres importantes del par-
tido conservador aseguran que ma-
ñ a n a jurarán los nuevos ministros 
y que el Gabinete s e r á conserva 
dor. 
C O M E R C I A L E S . 
Nueva-Yorlc, j u l i o 3, d las 
. > i úe l a tarde. 
Onzas españolas, & $15.70. 
Centenes, á $4.88. 
Descuento papel comercial, 60 drr., 5 á 7 
por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 d(y (banqueros) 
á S4.84. 
lilem sobre París, 60 div. (banqueros), á \ 
francos 17i cts. 
Idem sobre Hambnrgo, 60 d r r . (banqueros) 
Baños registrados de los Estados-Unidos, 4 
por 100, á 121} ex-cuptfn. 
Centrífugas n. 10, pol. 96, á 5|. 
Centrífugas, costo y flete, á 3. 
He guiar & buen refino, de 4f il 41. 
Azúcar de miel, de 4 7il6 á 4 llilt>. 
Mieles, 21. 
E l mercado quieto, pero los precios se sos 
tienen. 
Manteca (Wilcox), en tercerolas, á 6.2}. 
Harina patent Minnesota, $5.15. 
Londres, j u l i o 3, 
Azúcar de remolacha, á 12x4}. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, de 14i3 ft 14i41. 
Idem regular refino, á 12i9. 
Consolidados, & 96 5il6 ex-interés. 
Cuatro por 100 español, á 74í ex-interés. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 4 por 100. 
JParfs, j u l i o 3 . 
Renta, 3 por 100, 4 89 francos 07} cts. 
ex-diridendo. 
Nueva- York , j u l i o 3, 
Existencias en manos hoy en NueTa-Tort: 
8,000 bocoyes; 237,000 sacos. 
Contra existencias en igual fecha de 1889: 
5,900 bocoyes; 192,000 sacos. 
{Qut -da i>rohib idu l a r e p r o d u c c i ó n 
<?0 los telegramas que anteceden, con 
a r reg lo a l a r t í c u l o 3 1 de l a ¿ e u de 
p r o p i e d a d in t e l ec¿ua l , J 
COTIZACIONES 
DEL 
C O L E G I O D E C O H R E D O S E S . 
Cambios . 
E S P A Ñ A 
r 
I N G L A T E R R A . • i 
2 á 5 p g P.. oro es-
pañol, según plaza, 
fecha y cantidad. 
20i á 21i p . g P., oro 
español, á 60 dpr. 
F R A N C I A . 
6 i á 7 i p . g P., oro 
español, Éi 3 d^r. 
A L E M A N I A . 
E S T A D O S - Ü N I D O S . 
4 i á 5 Pg P-, 
español,_ 
oro 
á 60 dp . 
5 á ' 6 p . g P., oro 
español, á 3 dir. 
í 9J á 9 2 p g P . , o r o e 8 -
^ pañol, á 60 dfT. 
•) 10 á lOf p . g P., oro 
( español, ft 3 drr. 
( 8 p . g á 3 meses, or 
ó billetes. 
Sin operaciones. 
DESCUENTO M E ü C A N - • " " - r — 
T U , . . i 10 p g á 6 meses, oro 
I 6 billetes, 
A.ZÜCAKES PURGADOS. 
Blanco, trenes de Derosne y 1 
Rillieanx, bajo ¿ regular.. . 
Idem, idem, idem, idem, bue-
no á superior 
Idem, idem, idem, id . , florete. 
Cogucho, inferior á re ular, 
número 8 á 9. (T. H . ) , . . . . . 
Idem, bueno á supei'or, n ú -
mero 10 á 11, idem. 
Quebrado, inferior á regular, 
número 12 á 14, idem 
Idem bueno, n? 15 á 16, i d . . . 
Idem superior, n? 17 á 18, id. 
Idem, florete. n9 19 á 20. i d . . 
CKSTKtrUGAS DE GUAKAPO. 
Polarización 94 á 96.—Sacos: de 5^ & 5 | reales oro 
ar,, según número.—Bocoyes: No hay. 
AZÚCAB DB MIEL. 
Polarización 87 á 89.—De 4 i á 4 i rs. oro ar., según 
envase y número. 
AZÚCAB MA8CABADO. 
Común á regular refino.—Polarización 87 á 89.—Do 
á 4jJ rs. oro ar. 
S e ñ o r e s Corredores de semana. 
D E CAMBIOS.—D. Baltasar Gelabert, auxiliar 
de Corredor. 
D E FRUTOS.—D. Pedro Becali, y D . Joaquín 
Gumá. 
Es copia.—Habana, 4 de julio de 1890.—El Sín-
dico Presidente interino. José J f ? de Montalván. 
NOTICIAS DE VALORES. 
O R O 
DEL 
CUÑO E S P A Ñ O L . 
Abritf & 2421 por 100 y 
cierra de 242f * 242f 
, por 100. 
FONDOS PUBLICOS. 
Billetes Hipotecarios de la Isla de 
Cuba 
Bonos del Ayuntamiento 
Obligaciones Hipotecarias del 
Exorno. Ayuntamiento de la e-
misión de tres millones 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla de Cuba 
Banco Aerícola 
Banco del Comercio, Ferrocarri-
les Unidos de la Habana y A l -
macenes de Regla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Caibarién 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla.... 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande.. 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cienfuegos á Yillaclara 
Compañía del Berrocarril Urbano 
Compañía del Ferrocarril del Oeste 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía Española de Alumbra 
do de Gas 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consol idada. . . . . . . . . . . 
Compañía Española de Alumbra-
do de Gas de Matanzas......... 
Refinería de Cárdenas 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados 
Biapresa áo Fomento y Navega-
ción del Sur. 
pósito do la Habana 
Ob l igac iones Hipotecarias de 
Cienfuegos y Villaclara 
Habana, 4 de 
Compradores. Vends. 
104 á 115 V 
Nominal. V 
64J á 68 
2 I ) á i P ex-d? 
Nominal. D 
121 á 12^ 
3 i á 5 
4? & 3 i 
^ á 2 i 
11 á 7 
7 á 6 
1 á 4 
78 á sin 
50 á 44 
34 & 32J 
33i á 32í 
70 á 55 
32 á 26i 
60 á 45 
55 á 30 
97 á 92 
12 á 15 



















NEGOCIADO DK INSCRIPCION M A R I T I M A 
DE l i A COMANDANCIA GENERAL. 
DEL. APOSTADERO. 
Por el último correo llegado de la Península ba re-
cibido el Excmo. Sr. Coavandante General de Marina 
de este Apostadero la Real Orden siguiente: 
"Ministerio de Marina.—R. O.—Excmo. Sr.—A-
tendidas las variacicnes que ha sufrido la navegación 
mercante en la última mitad del presente siglo y la 
disminución notable de los buques de vela, por euya 
causa no pueden los Piíotos con ia facilidad que an-
tes lo hacían las condiciones de mar ex gidas para el 
adelantamiento en su carrera y á fin de evitar toda 
clase de perjuicios á los respetables intereses de una 
profesión tan necesaria y tan íntimamente ligada con 
la marina de guerra.—S. M . el Rey (q. D . g.) y en su 
nombre la Reina Regente del Reiuo, de conformidad 
con lo propuesto por Ja Junta de la marina mercante 
y dictamen de ese Centro Superior Facultativo, ha 
venido en resolver lo siguienter 
19 En lo sucesivo quedan reducidas á dos las ac-
tuales clases de Pilotos, con la denominación general 
de "Capitanes de la marina mercante" y "Pilotos de 
la marina mercante". 
29 Los títulos de Capitanes serán expedidos por el 
Ministro de Marina, y los de Pilotos per los Capitanes 
y Comandantes Generales de los Departamentos y A -
postaderos. 
39 Los actuales primeros y segundos Pilotos po-
drán desde luego solicitar por el conducto de Orde-
nanza se les expida el título de Capitanes de la Mar i -
na mercan e con solo la presentación de sus nombra-
mientos. 
4. Los actuales terceros Pilotos serán considera-
dos desde luego como Pilotos de la marina mercante, 
y podrán solicitar del Departamento ó Apostadero, 
donde fueron examinados, el título correspoudiente 
con la nueva denom.nación. 
59 Los requisitos que en adelante deben reunir loa 
alumnos de Náutica para optar á la clase de Pilotos, 
y estos para la de Capitanes, serán las siguientes:— 
Para Püotos—Contar con cien días de mar en buques 
de vela, ó doscientos en buques de vapor en navega-
ciones de altura, como meritorio ó alumno, ó en su 
defecto doscientos días de mar en buques de vela, ó 
cuatrocientos en buques de vapor, verificados en na-
vegaciones de gran cabotaje, como tales alumnos.— 
Sufrir el examen teórico-práctico qne hoy se exije pa-
ra terceros Pilotos en cualquier Departamento 6 A -
postadero.—Para Capitanes—Constar con ciento cin-
cuenta días de mar en buques de vela ó trescientos en 
buques de vapor en navegacióo de altura, ejerciendo 
e' cargo de Piloto 6 en su lugar trescientos días de 
mar en buques do vela ó seiscientos en buques de va-
por, cuando se trate de navegaciones de gran cabota-
je, desempeñando dicho cargo. 
69 Las actas de examen de los Capitanes se eleva-
rán al Ministerio de Marina para la expedición del 
correspondiente título. 
79 Para poder acreditar el tiempo de mar se pre-
sentarán los alumnos de Náutica y los Pilotos á los 
Comandantes de Marina de loa Puertos donde termi-
nen cada viaje, con su diario de navegación en la for-
ma que se lleva para navegaciones de altura, con las 
correspondientes observaciones astronómicas, á fin de 
acreditar su aptitud sobre tan importante asunto, cu-
yas autoridades les expedirán un certificado de los días 
de mar con que cuenten. 
89 Para el embarque da Pilotos á qae se reliare la 
legislación vigente so tendrán en cuenta que la clase 
de "Capitanes de la marina mercante" sustituye á 
los antiguos primeros y segundos Pilotos y la nueva de 
"iMlotos de fa Marina mercante" equivale á la de los 
antiguos terceros. De Real Orden lo digo á V . E. 
para su conocimiento y el de ese Centro Superior de 
su digna Presidencia. Dios guarde á V. E. muchos 
años. Madrid, 20 de mayo de 1890.—Juan Romero". 
Lo que por disposición de S. E. se publica para co-
nocimiento de las personas á quienes pueda interesar 
la preinserta disposición.—Luis G, Carbonell. 
3-2 
A L C A L D I A M U N I C I P A L DE L A H A B A N A . 
POLICÍA URBANA. 
E l Excmo. Ayuntamiento, en sesión ordinaria de 18 
del corriente, ha acordado prohibir en lo absoluto la 
situación de mesas en portales, para el servicio de ca-
fés, á no ser que estén adosadas á la pared, y esto en 
el número estimativo que según los puntos se acuerde, 
al oír las peticiones de permisos indispensables al 
efecto, y que tendrán el carácter de provisionales, 
obligándose á los dueños de dichos establecimientos á 
pagar la cuota de un peso oro mensual por cada mesa, 
si el establecimiento está situado en la zona compren-
dida de la calle de San Nicolás en toda su extensión 
hasta el litoral del puerto y de cincuenta centavos 
desde aquella zona al exterior de la ciudad. 
Asimismo ha acordado la Fxcma. Corporación se 
haga llegar á conocimiento del público esta resolución 
y que por los delegados de esta Alcaldía y agentes de 
Policía se hagan desaparecer todas las mesas que exis-
tan en los portales, excepto las que estén adosadas 
con la competej.te licencia. 
Lo que en cumplimiento del repetido acuerdo se 
hace público para general conocimiento. 
Habana, 24 de junio de 1890.—L. Pequeño. 
3-1 
E D I C T O . — D . MANUEL TEJERA T TER.ÍN, alférez 
de navio de la Armada y de la dotación del caño-
nero Magallaves, y Fiscal de una sumaria. 
Habiéndose ausentado del crucero Sánchez B a r -
caíztegui y consumado primera deserción el marinero 
de segunda clase, Plutíuco Albert - Rodríguez, á 
quien instruyo sumuria por dicho delito, y usando de 
las facultades que me conceden las OrJenanzas de 
S. M . , por este mi tercer edicto, cito llamo y em-
plazo al referido marinero, para que en el término de 
diez días, á contar der-de la publicación de éste, se 
presente en esta Fiscalía á dar sus descargos; en la 
inteligencia que de no verificarlo así, será juzgado en 
rebeldía. 
Habana, 19 de jul io de l^O.-^Mmuel Tgera» 
DON EUGENIO RODRÍGUEZ Y BARCENA, alférez de 
navio de la Armada de la dotación del crucero 
Sánchez Barcaíz tegui , Fiscal de una causa. 
Hallándome instruyendo sumaria por el delito de 
hurto al soldado de Infantería de Marma, Magín San 
Román, y debiendo prestar declaración en la misma 
el individuo que, según algunas noticias que se tienen 
en esta Fiscalía, debe estar sirviendo en el Cuerpo de 
Artillería y ser cochero de algún jefe de dicho Cuerpo, 
y en el caso de que no suceda asi, debe de tener oficio 
cochero particular: el citado individuo es conocido y 
paisano del referido soldado Magín San Román, con 
quien estuvo tomando una gaseosa en la noche del 
veinte y dos de febrero último en un café, siendo am-
bos del pueblo de Tarragona; el mismo individuo es 
conocido por el soldado Magín por el apodo de " C u é , " 
por este mi segundo edicto cito, llamo y emplazo al 
referido " C u é , " para que en el término de veinte días, 
á contar desde esta fecha, se presente en esta Fiscalía, 
sita en el crucero Sánchez Barcaíztegui, á los fines 
indicados; en la inteligencia que de no verificarlo, se 
le seguirán los perjuicios que ocasionen. 
A bordo. Habana, 2 de julio de Eugenio 
Rodríguez. 3-5 
Capitanía Qeneral de la I s la de Cuba.—Fiscalía 
permanente.—D. JUAN BALBXS T VELA, tenien-
te coronel graduado comandante de Infantería en 
Comisión activa, y Fiscal permanente de causas 
de la Capitanía General de esta Isla. 
Por el presente edicto, cito, llamo y emplazo á don 
Antonio Alvarez García, del Comercio, que en el mes 
de septiembre de 1889 habitaba en la calle de Oficios 
número 52, de esta ciudad, y cuyo domicilio y para-
dero actual se ignora, para que en el término de veinte 
días, contados desde la publicación del presente en la 
Gaceta Oficial y DIARIO DE LA MARINA, comparezca 
en esta Fiscalía Militar, sita en el Campamento de la 
Cabaña, barracón número 3, con el fin de enterarle 
de un asunto que le concierne y afecta á la adminis-
tración de justicia; pues así lo tengo acordado en d i l i -
gencia de este día. 
Dado en la Habana, á veinte y siete de junio de mil 
ochocientos noventa.—Juan Balhás. 6-1 
DON VICENTE PARDO Y BONANZA, Juez de 1? ins-
tancia en propiedad del Dto. Centro de esta ciu-
dad. 
Por el presenre hago saber que en ei juicio ejecutivo 
seguido por D Rafael Castellanos contra D? Josefa 
Carranza y Gallego, D ^ Matilde y D . Manuel Ralbas 
Carranza que componen la sucesión de D . Gumersin-
do Balbas y Calero, se ha dispuesto sacar á subasta 
por término de 20 días la casa calle Ancha del Norte 
núm. 256, de mampestería, ladrillo y azotea, por el 
precio de su tasación que lo ha sido en la cantidad de 
3175 pesos 3 centavos oro, la cual se compone de un 
paño de terreno con 4 mearos 84 centímetros de frente 
6 metros 71 centímetros de fondo y 5 metros 50 centí-
metros de frente de fondo, cuya casa se encuentra si-
tuada en la acera Norte y cuadra comprendida entre 
las callos de Campanario y Perseverancia formando 
la manzana con el litoral de la Playa de San Lázaro, 
habiéndose señalado para la subasta el dia 8 de agosto 
á la l de la tarde en este Juzgado sito Tacón núm. 2, 
con las advertencias que no se admitirán proposicio-
nes que no cubran los dos tercios del avalúo y que pa-
ra tomar parte en la subasta deberán los hcitadores 
consignar previamente en la mesa del Juzgado ó en el 
establecimiento destinado al efecto el 10 por ciento 
del valor que sirve de tipo y que dicha casa se saca á 
pública subasta sin suplir previamente la falta del t í -
tulo de propiedad. Y para publicar en el periódico 
DIARIO DE LA MARINA se fibra la presente.—Ha-
bana, junio veinte y siete de mil ochocientos noventa. 
Vicente Pardo.—Ante mí, José García Tejada. 
7924 3-3 
s i la m u 
Para Gibara 
Polacra goleta H A B A N A . Admite carga y pasaje-
ros por el muelle de Paula. De más informes su pa-
trón á bordo. 7993 8-4a 8-5d 
PA R A CANARIAS—SALDRA E L 10 de J U L I O el bergantín español ROSARIO al mando de su 
capitán D . Aurelio Fuells: admite pasajeros y carga á 
flete, y de su ajuste informarán BUS consignatarios 
O'Reilly 4, Martínez Méndez y C? 
7524 15-21Jn 
Valores k Ma. 
COMPAÑIA 
General Trasatlántica d© 
YAPOEES-COEREOS F E A N C E S E ^ , 
va-
Para V E R A C R U Z directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el 5 de julio el 
por 
SAINT OERMAIN, 
c a p i t á n Dekersabiec. 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Se advierte á los señores importadores que las mer-
cancías de Francia importadas por estos vapores, pa-
gan iguales derechos que importadas por paoellón es-
pañol. Tarifas muy reducidas con conocimientos d i -
rectos de todas las ciudades importantes de Francia. 
Los señores empleados y militares obtendrán gran-
des ventajas en viajar por esta linea. 
Bridat, Mont'ros y C", Amargura 5. 
7ftOO 109r-24 10d-25 
V A P O R E S D E T R A V E S I A * 
SE ESPERAN. 
Julio 5 Reina M ^ Cristina: Santander y escalas. 
5 Saint Germain: St. Nazaire y escalas 
5 Mascotto: Tampa y Cayo-Hnwo 
5 Habana: Nueva York. 
5 Manuelita y María: Puerto-Rico y escalas 
5 Holsatia: Hamburgo y escalas. 
5 Carolina: Liverpool y escalaj». 
7 Méndez Múñez: Colón y escalas 
7 City of Columbia: New ITork. 
7 Aransas: New Orleans y escalas. 
8 Ciudad de Cádiz: Progreso y Veracru». 
9 Orizaba: Nueva York, 
9 Beta: Halifax. 
9 Enrique: Liverpool y escalas. 
. . 10 Niágara: Nueva-York. 
12 Gaditano: Santander y escalas. 
M 14 Saratoga: New York. 
. . 15 Ciudad Condal: Nueva York. 
. . 15 Veracruz: Cádiz y escalas. 
, . 15 Manuela: Puerto-Rico y escalas. 
. . 15 Vizcaya: Progreso y Veracruz. 
16 Hernán OortÓB: Barcelona y ««calas. 
18 Cádiz: Liverpool y escalas, 
20 Hugo: Liverpool y escalas. 
22 Stonmore: Londres y Ambercs. 
23 M. L . Villaverde: Puerto-Rico y escalas. 
SALDRÁN. 
Julio 5 Síní'c.u >Tnnva Vort . 
5 Saint Germain: Veracruz. 
5 Holsatia: Veracruz. 
6 Habana: Colón y escala;'. 
. . 7 Reina M? Cristina: Progreso y escalac 
•é 8 Aransas: Nueva-Orleans y escalas. 
. . 10 Ciudad de Cádiz: Coruña y escalas. 
. . 10 Ramón de Herrera: Puerto Rico y escalas. 
. . 10 Méndez Núñez: Nueva Yor]¿. 
10 Orizaba: Veracruz y osoalas. 
. . 11 Beta: Halifax. 
. . 12 City of Columbia: New York. 
. . 19 Saratoga: Nueva York. 
. . 20 Manuela: Pnerto y escalas. 
. . 23 M . L . Villaverde: Pto. Rico y escalas. 
P U E R T O D E l iA HABANA. 
ENTRADAS. 
Día 4: 
fS?" Hasta (íltima hora no hubo. 
SALÍDAtí 
Día 4: 
Pare Barcelona, berg. CSÍ>. Paratous, cap. Col!. 
Cía 3: 
De Sagua, vapor Adela, cap, Cardeluz: con 00 tercios 
tabaco; 50U sacua azúcar y efectos 
Guane s, gol. especulación, pat. Felicó: con 200 
caballos leña y 50 sacos carbón. 
Berraccs, gol. Paquete de Sagua, pat. Colón: con 
300 varas madera y 500 atravesónos. 
Sierra Morena, gol. Sofía, pat. Enseñat; con 700 
sacos azúcar y efectos. 
Santa Cruz, gol, San Antonio, pat. Suárez: con 
160 fanegas y 40 sacos maiz. 
Canat.í, gol. Amado Antonio, pat. Alemañy: con 
20 bocojes aziiear. Despach dos d© rabotas©. 
Día 3: 
Para Arroyos, gol. Correo Canasí, pat. Valdés: con 
efectos. 
Cárdenas, gol. Angelita, pat. Cuevas: con efectos. 
Cabañas, gol. Caballo Marino, pat. Inclán: con 
efectos. 
Carahatas, gol. Tres Hermanas, pat. Riobo: con 
efectos. 
Caeasí, gol. Amado Antonio, pat Alemañy: con 
efectos. 
Bajas, gol. Calmita, pat. Lladó: con efectos. 
Cabañas, gol. Trafalgar, pat. Deulofen: con efec-
tos. 
'—Teja, gol. Joven Catalina, pat. Ors: con efectos. 
B'a-ítnsw COK zei i is t ro abiarte*. 
-Santander, Barcelona y esoalas, vap, esp. Pío I X , 
cap. Llorca, por Codes, Loychate y Comp, 
B'RQ.ueiS QLue se has>. despacbade. 
Para Cienfuegos, vap. esp. Cristóbal Colón, cap. Na-
eber, por C, Blanoby Comp.: de tránsito. 
Nueva-York, vap, amer. Yamurí, cap. Curtís, 
por Hidalgo y Cp : con 214 pacas tabaco; $5,800 
en metálico; 351,700 tabacos y efectos. 
Brunswick, bca. p-sp. Juau J, Murga, cap. J i m é -
nez, por L García: en lastre, 
Cárdenas, vapor inglés Clintonia, cap. Bulman, 
por Bridat, Mont'ros y Comp.-: en lastre, 
Matanzas y otros, vap. esp, Federico, cap, Gar -
teiz, por Deulofeu, hijo y Comp.: de tránsito. 
& ^ i t x & x ^ t s o l i a n a f t i e r t o r e g f c t t v e 
Para Veracruz, vapor francés Saint Germain, capitán 
Dekersabiec, por Bridat, Mont'ros y Comp. 
Nueva-York, vap. amer. Séneca, cap. Stevens, 
por Hidalgo y Comp. 
Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Mascotte, ca-
pitán Hanlon, por Lawton Hnos. 
La Guayra y escaias, vapor-corr :o esp. Habana, 
























Satracto de ia caarga d© buques 
despachados. 
Tabuco, pacas.. . . . . 





LONJA DE VÍVERES. 
Veutas efectuadas el dia 4 de julio. 
Emiliano: 
1250 sacos arroz canillas blanco 10i rs. ar, 
Federico: 
2000 sacos arroz semilla corriente. . . . . Rdo. 
Cristóbal Colón: 
100 serones ajos de 1^ Rdo. 
Pío I X : 
100 latas almendras Rdo. 
City of Washington: 
73 barriles papas rozadas 
43 id, id. id 
Almacén: 
10 cajas b tollas de 1 litro aceite re-
fino, Porcary Tió 
10 cajas botellas de i litro aceite re-
flno, Porcar y Tió ; 
6 cajas latas aceite refino, Porcar y 
T t t U v . 
$7^ barril. 
$74 barril. 
$7 i cjya. 
caja. 
CRISTÓBAL COLON ..2,700tona. 
HERNÁN CORTÉS 3,200 „ 
PONOB DE LEÓN 3,200 M 
Vapor e s p a ñ o l 
CRISTOBAL COLON 
c a p i t á n RTacher. 
Este veloz y hermoso buque paldrá á me-
diados de julio próximo, para 
Santander, Coruña, Vigo, M á l a g a 
y Barcelona. 
Admite para dichos puertos un resto de 
carga y pasajeros quienes recibirán un es-
merado trato. 
Para comodidad de los mismos atracará 
el vapor al muelle de los Almacenos de De-
pósito (San José). 
Para más informes, C. BLANCH Y CP. 




Para V E R A C E U Z directo. 
Saldrá para dicho puerto sobro el 5 de julio p ró -
ximo el nuevo vapor-correo alennín 
H O J L S A T I A 
capitaa iBuscix. 
Admite oaiga á riete, pasajoros do proa y aaoa ettaa-
tos pasajeros de 1? cámara. 
Prec ios de pasaje. 
En 1? cámara $25 
En p r o a . . . . . . . . . . . . = r,«, 12 
* * * 
Para H A V R E y H A M B Ü R G O , con escala en 
H A I T Y y ST. THOMAS, saldrá el día 16 de julio 
el nuevo vapor-correo alemán 
H O L S A T I A 
c a p i t á n B u s c h . 
Admite carga par?i los citados puertos y también 
trasbordos con ocnocimientca dirseteu para loa * i -
gdientes pantos: 
í ^ r í v í v r » > ^ Losurucs , Moathampton, CJflmBby, 
ü i lLH-JUd i . HulL LrysapooL, ÍÍÍJEMBN, AMBB-
BBR. H •teprdam, ÁsiaTHHx>AM, Bordeanx, Nantea, 
STaref-lla, Trigr-tv, !?TO?:Homo, Gothonburg, ST, PB-
xa.Hflyvrs.o y LISBOA, 
América del Bar: |~n^AHBa^; 
Santo:. Paranagí*^ AntonLia, Santa Cstbarina, Rio 
Q-iandé do Sol, PGIIO ¿ legre , MOSTEVIDBO, BuBHOtt 
AIKBS, Rosario, Sau Nicolás, LA GUAIUA PUBBTO 
CABELLO y QüBAZAO. 
A QÍV>* GAÍCTCTÍA, Bombay, Colombo, Scnang, 
. t i . b i t * , ainfrapor», HONCJKÓNQ; Shsnghal, YOKO-
ÍASTA y Hiogo, 
Á ¿ W u i n . P'-"ri ííald, í)Uo«, CAPKTOWH, Algya Bay 
i \ . U IV-a» ttoMdlbay, Xalsa»: Sov/le: East Loadon 
y Wsrtal. . 
•\.tiStralíft' ^MÍ-k&V > MHL30Ü3HB 7 STD-
U D 6 6 r v a C l L » i l : paM 7 Curazao et cy^-
borda an fet. Thonjss, 'a cjni&j m Hamburgo. 
Admite pcaajoif - ie proa y ano? cuanto» de l? G'A-
mara, par¡* Sí. Thtatgw, ^ . K J . O1 ftMVtit y Hamburgo 
li precios arrogladoh. forrólos ÍT^ ifvpúBdrftr» Im * 
aJiíüftterioft 
La o&rgaae rsutblrá p«v al jnuolw de CaballarV 
La corre3pc>ad?i'..ü« vfü# «f< r«cibí> ^n la Adrcw -
ai£ix de Correos. 
Para raíLn ponaeftoire.-* dtrigtrM & loa aonsígaat' > j» 
calle de 8ar. Ignacio Bdntarc M Aixfftata «le f > •• 
W — F A L K , i ^ m ^ s w s - i 
O n. 7ín ÍKÍUIWvííO 
P l i A N T STEAMSHIP L.INE 
A N e w - T c r k en. 7 0 lloras. 
Los rápidos vapores-correos americanos 
MASCOTTE T OLIVETTE. 
Dno de estos vaporea saldrá de este puerto todos 
los miércoles y sábados, á la una de la tarde, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde se toman los 
trenes, llegando los pasajeros á Nueva-York sin cam-
bio alguno, pasando por Jacshonville, Savannab, 
Charleston, Richmond, Washington, Filadelfla y Bal -
timore So venden billetes para Nueva-Qrleans, 
St. Lonis. Chicago y todas las principales ciudades de 
los Estados-Unidos, y para Europa en combinación 
con las mejores líneas de varares que selen de Nueva 
York. Billetes de ida y vuelta á K^eva-York $90 oro 
americano. Los conductores hablan el castellano. 
Es indispensable para la adquisición del pasaje, pro-
sentar uu certificado de aclimatación expedido por el 
Dr. D. M. Barges?. Obispo 21. 
Para más pormenores, dirigirse á sus nonsignata -
rica, LAVVTUN H E R M A N O á , Mercaderes n? 35. 
J, D. Hasbagen, 261 Brobdway, Nueva-York.-
'J. E. Fusié, Ageuts G-tiner;-.! Viajero. 
t.. K. FiUgeraíd. 8u.i>eHif«»'rf» Po-t Tarapa. 
Línea de Vapores Trasatlánticos 
ato 
Pinillos, Saenz v Ccmp, 
DE CADIZ 
P a r a Santander, 
C o m ñ a , 
Vigo, 
Cádiz , 
M á l a g a y 
Barcelona. 
Saldrá el 5 de julio á las 4 de la tarde 
el magnfleo y rápido vapor español 
c a p i t á n D. Vicente L i e rea. 
Admite pasajero? en sus espaciosaa cá-
maras. 
También admite carga para los referí do*! 
p u e r t o s . 
De m á s po rmenores i m p o n d r á n sus con-
Bignatar ios , CODES, LOYCHATE V CP., 
Oficios, u . 19. 
0 m 8(1-27 8d 26Jn 
MORGAN [ 1 1 . 
P a r a STew-Orleans e l vapor-correo 
americano 
capitán STAPLES. 
Saldrá de este puerto sobre el martes 8 de julio. 
8© afímiten pasajeros y carga para dicho puerto y 
para San Francisco do California y se venden boletas 
directas para Hong Kong (China). 
Para más informes dirigirse á BUS consignatarios 
L A W T O N UNOS.. Meroeres 35. 
" n 9ñ8 l - t l 
.VAPORES-CORREOS 
DB L A 
Compañía Trasatlántica 
A N T E S D E 
ANTONIO LOPEZ ¥ COMP. 
B L V A P O R - C O R R E O 
Reina María Cristina, 
c a p i t á n S a n Emeter io . 
Saldrá para Progreso y Veracruz el 7 de jul io á 
las 2 de la tarde, llevando la correspondencia p ú -
blica y de oñeio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes do correrlas, sin cuyo requisito serán nulas, 
Ilecibe carga á bordo hasta el dia 5. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios. 
M . Calvo y Cp.. Oficios numeró 28. 
I n . 27 813-1S > 
V A P O R - C O R R E O 
IUDAD DB CADIZ 
c a p i t á n G-ardón. 
Saldrá para Puerto-Eico, Coruña y Santander, el 
10 de julio á las cinco de la tarde, llevando la oorres-
pondoucia pública y de oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos, y carga para 
Puerto-Rico, Coruña, Santander, Cádiz y Barcelona 
Tabaco para Puerto-Rico, Cádiz, Coruña y San-
tander. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga ao firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
F-ocibe carga á bordo hasta el dia 8. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M . C A L V O Y COMP., Oficios n. 28. 
I n. 26 312-E1 
lalnea de ETew-lTork 
• n c o m b i n a c i ó n con lo» v iajes á 
Europa» V e r a c r u z 7 Centro 
A m é r i c a . 
Serán tres viajes mensuales, saliendo los vapores dd 
este puerto y del de Nueva-York, los días 10, 20 y 30 
de cada mes. 
E L V A P O R 
MENDEZ FÜÑEZ 
c a p i t á n Lopes:. 
Saldrá para HewYork 
•1 día 10 de julio, á las cuatro de la tarde. 
Admita carga y pasajeros, á los que ofrece el buen 
trato que esta antigua Compañía tiane acreditado en 
•us diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bremen, Amsterdam, Rotterdam, Havre y Amberes, 
con conocimiento directo. 
T .*a carga se recibe hasta la víspera de la salida sola-
mente por el muelle de Caballería. 
La correspondencia sólo se recibe en a Administra-
Otón de Correos, 
HOTA.—Esta Compañía llena abiorta una p d l i u 
fletante, así para esta línea como para todas las demás, 
bajo la cual pueden asegurarse todos Ion eíeotos que 
se embarquen en sus vapores. 
Habana, 19 de julio de 1890.—M. C A L V O Y 
CP? Oficios n? 28. I n. 27 812-1 E 
TIKEA DE LAS ATOLLAS. 
¿NCTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
f tante, así para esta línea como para todas las demás, 
. onal pueden asegurarse todos los efectos que se 
t ibarquen en sus vapores. 
Habana, 31 de mayo de 1890.—M. Calvo y Com-
M •.TSa.. Oaciof 28 1 19 312-151 
S A L I D A . LXdEOABA. 
•Hí ~~ 
timo de cada mes. 
. . Nuevit&s el 2 
. . Gibara 8 
. . Santiago de Cuba. 5 
. . Poned 8 
MayagUea & 
R E T O R N O . 
A Nnevltaa e l . . . . . . 2 
Gibara 3 
. . Santiago de Cuba. 4 
. . Ponoe 7 
. . Mayagiiex 9 
. . Puerto Rico 10 
S A L I D A . 
De Puerto Rico e l . . 16 
Mayagiiez 16 
Ponce 17 
. , P. Príncipe 19 
. . Santiago de Cuba. 20 
. . Gibara 21 
Nuevitas 22 
L L E G A D A . 
A Mayagiiez el 15 
Ponce 16 
. . P. Príncipe 19 
. . Santiago de Cuba. 20 
. , Gibara 21 
. . Nuevitas 22 
. . Habana . . . . . 24 
Linea de vapores entre l ondres, Amberes y 
los puertos de l a Isla de Cuba. 
Sa l idas regalares mensuales . 
Los vapores de esta Linca atracan á los muelles 
de San José . 
E L P R O X I M O V A P O R 
S C O T S M A C T 
Saldrá de Londres sobre el 10 de julio próximo. 
„ de Amberes „ 20 de ., 
Admite carga para la Habana, Cárdenas, Cayo 
Francés y Santiago de Cuba. 
Para más pormenores, dirigirse: 
A LONDRES, á los Sres. E. Bigland & C9. 
Dirección telegráfica: Pardo, London. 
En AMBERES, al Sr. D . Daniel Steinmann Haghe. 
Dirección telegráfica: Daniel, Amberes. 
En PARÍS: H . Delord, 156 Bd. Magenta. 
Dirección telegráfica: H . Delord, París. 
En la HABANA, á los Sres. Dussaq y Cp? Oficios 30. 
n975 58 Jn 
N O T A S . 
En su viaje de ida recibirá en Puerto Rico los días 
18 de cada mes, la carga y pasajeros que para los puer-
tos del mar Caribe arriba expresados y Pacífico, con-
duzca el correo que sale de Barcelona el día 35 y de 
Cádiz el 30. 
En su viaje de regreso, entregará al correo que sale 
de Puerto Rico e l lo la carga y pasajeros qiTe conduz-
ca procedente de los puertos del mar Caribe y en el 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
En la época de cuarentena ó sea desda el 1? de ma-
yo al 30 de septiembre, se admite carga para Cádiz, 
Barcelona y Santander y Coruña, pero pasteros solo 
para los últimos puertos.—M. Calvo y C? 
í 27 2 Jnv 
LINEA de EUlToPA á COLON. 
Combinada con las compañías del ferrocarril de Pa-
namá y vapores de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde «iel retraso ó extravío 
que sufran los bultos de carga, que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marca de las 
mercancías, ni tampoco do las reclamaciones que se 
'•,; an, por mal envase y íalta de prescinta en los mis-
i-ÜERTOkl 
J>B SALIDA. 
Liverpool , . 
Havre 
Santander 
C o r u ñ a . . . . . . . . . 
Vigo 
Puerto-Rico „ . . . 
Habana , 
Santiago de Cub; 








Santander „ , 
Coruña 
Vigo 
Puer to-Eico. . . . . . 
H a b a n a . . . . . . . . . . 
Santiago de Cuba. 
La Guaira >. 
Puerto Cabello,. • 
Cartagena . . . . » * . . 
Co lón . 




OarfcaofeÑA . . 
Sft 1-anilla..,...., 
PtKsrto Cíbel lo. , 
La ' lua . i ra . . . . . . 
Poncp.. 
Mayagtiez 
Puerto-Rico.. . . 
Vigo.. . . . . 






DB XÍL'BOADA . 
Cirta^taa.. -
1 SaoaiQila . . . . . . . . . 
2 íPuer toGahoDo. . , 
5 iLá Guai79--««i?f 
8 j u a n e a , . . . « Í ^ . . . . 
% p l a y a g ü e s . . . . . . . . 




28 ¡HavrG. . . 
2 l l d v e r p o o l . , . , , , , . 
J Í T O T A . 
Loo trasbordos de la carga procedente del Pacífico. 
Colombia y Venezuela, para lá Habana, se efectnará¿ 
en Puerto-Rico ai vapor-coireo quo procedí de la 
Península y al vapor Af. £», Vül&vtT&it 
?A DE LA 
En combinación ocn los vapores do Nueva-York, j 
mii las Compañías de ferrocarti-l de Panamá y vapora* 
de la costa Sur y Norte del Paoífloo. 
EL VAPOR-CORREO 
c a p i t á n Moreno. 
Saldrá el día 6 de julio á las 5 de la tarde con d i -
rección á los puertos que á continuación se expresan, 
admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe además carga para todos los puertos del 
Pacífico, 
La carga se recibe el día 5, 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no respondo de"!" retraso ó extravío 
que sufran los bultos de carga, que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino v marcas de las 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones que se 
hagan, por mal envase y falta de prescinta en los mis-
mos. 
SALID Añ. 
De Habana . . . . . . . . 6 
. , Santiago de Cuba fi 
. . La G-tiatra 13 
. . Puerto Cabello.. 14 
Cartagena. . . . . . 16 
C o l ó n , . . . , 21 
Puerto L i m ó n . . 
. . Ca r t een» . - • 23 
«, SabauilV - • 2,tí 
Santa Kastft , 27 
. , Puerto Cabello.. 29 
rá La Guaira. . . . . . . 1 
OT Hgo. >y* Cub*». 4 
Habana 2 de agosto de 1889. 
15*7 
Días. LLEOADAS, 










La Gua i ra . . . . . 
vfijibwift.. , . ^ 






Salidas mensuales á fechas fijas. 
De los puertos de Amberes (Bélgica) el dia 15 de cada 
mes y de Burdeos (Francia) el dia 20 de cada mes. 
Para los puertos de la HabaQa, Veracruz, Tampico y 
New-Orleans. 
Vavpores Havre 
„ N antes 
„ Bordeavx 
,, Pa r í s 
„ Marseille.... 
Bupuy de Lome J de porte 
Los vapores de esta Compañía atracarán á los mue-
lle de Tos Almacenes de Depósito de la Habana (San 
José) , para las operaciones de carga y descarga. 
Todos de 403 piés 
de eslora y ed 
4,500 toneladas 
Los vapores de esta Compañía admiten carga á flete 
para Veracruz, Tampico y Nueva Orleans. 
Para tratar de las condiciones y demás pormenores, 
dirigirse á los agentes en esta plaza 
Dussaq y Compañía, 
Oficios 30, Habana. 
O 933 26-28.Tn 
NEW-YORK & CÜRA. 
Mail Steam Ship Oompany. 
S A B A I T A 7 N B W - ' T O K K . 
LOS HERMOSOS VAPORES D B ESTA C O M -
P A Ñ I A . 
Saldrán como sigue: 
D E N B W - 7 0 R K 
A L A S 3 D E L A T A R D E . 
C I T Y OP C O L U M B I A Julio 2 
N I A G A R A 5 
SARATOGA 9 
Y U M U R I 12 
SENECA 16 
O R I Z A B A 19 
C I T Y OF C O L U M B I A 23 
C I T Y OF W A S H I N G T O N . . . . = . . , . 26 
S A R A T O G A . . 30 
D E I t A 3 3 A E A 2 7 A 
A LA» OCAVRO D E L A T A R D E L O S J U E V E S 
Y L O S SABADOS. 
Y U M U R I Julio 3 
SENECA 5 
O R I Z A B A . . 10 
C I T Y OF C O L U M B I A 12 
C I T Y OF W A S H I N G T O N 17 
SARATOGA 19 
N I A G A R A 24 
SENECA 26 
Y U M U R I . . 31 
Estos hermosos vapores tan bien conocidos por la 
«p idez y seguridad de sus viajes, tienen ecpsoloates co-
medidadoc para pasajeros en £rc;a espaciosas cámaras. 
También se llevan á bordo exoefantea cocineros es-
pañolea y franceses. 
La carga ee recibe en el muelle da Caballería hasta 
la víspera del día do la salida, y ee admite carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Brémen, Amsterdan, Eoiter-
dam, Havre y Ambares, para Buenos Aires y Monte-
•idoo á 80 cts., p a n Santos á 85 ota. y Rio Janeiro 76 
ota. pié cúbico con conocimientos directos. 
La correspondencia se admitirá únicaments en l a 
AdminMracfón General de Correos. 
Se dan boletas de viaje per los va-
poras de esta l inea directamente á. 
Liverpool , L o n d r e s , Soutiiamton, 
H a v r e , P a r í s , en conézción con l a l i -
nea Cunard , w hite Star y con espe-
cialidad con l a L i n e a F r a n c e s a para 
viajes r-adondos y combinados con 
las l ineas de Sa int Naza ire y la S a -
bana y ITew-TTork y e l S í a v r e , 
Ida y vuelta en 1, c lase de la H a -
bana á ISTueva "STork, ochenta pesos 
oro e s p a ñ o l . 
L I V K A E N T R E NUEVA Y O R K Y C I E N F U E G O S . 
CON E S C A L A E N NASSAU Y S A T I A O O D B 
C U B A I D A Y V U E L T A . 
¡ ^ " L o s bermosos vapores de hierro 
capitán PISRCiS. 
capitán COLTON. 
Salen en la forma siguiente: 
De Síew-'X'ork. 




S A N T I A G O 
CIENFUEGOS 
De Santiago de C u b a 
C I E N F OEGOS.. . . . . Julio 
SANTIAGO 
ISPPassjo por ambas líneas á opción del viajero. 
Para fletes, dirigirse á L O U I S V. P L A C E , 
Obrapía n? 35. 
De más porin^riores impondrán sus consignatarios, 
Obrapía nfhn*. > ¿fi. H I D A L G O Y COMP. 
C 964 312-J 
Con motivo de haber empezado la cuarentena en 
Nueva York, se advierte á los señores pasajeros que 
^ara evitar el tenerla que hacer, se provean de un 
certificado sannario en la oficina del Doctor Burgess, 
situada en la o . le del Obispo número 21 altop. 








. : ; o 2 m E o s D E L A S A R T I L L A S ? 
D E tJOBMINOS XWÍ HJERMISIiA, 
V a p b x 
m í m HERRERA 
capitáss. D. N i c o l á s Oshoa. 
Este vapor saldrá de este puerto el día 6 de julio 
á las 12 del dia para los de 
S í - a i sv i ^g .© , 
Fusrto-Padre, 
. í3éibara> 
M a y a r i , 
'^•riBvn.táii-aasB.v^ 
OGSrii tttjj A T A R i í 
Cíuavitas,—Sres. Vicente Rodríguez yCp. 
Huerto-Padre.—Sr,-D, Gabriel Padrón 
á —¡ir, D . Manuel da Silva. 
Jfiajurí.—Sres. Grau j Sobrino. 
Saracoa.—Sres. Monés y Comp. 
(Suantán&mo.—Sres. J . Bueno y Comp. 
Cuba.—Sres. Estenger, Mesa y Gallego, 
áo éespacha por SUS ARMADORES, San Pedro 
aúmero 8á. flla-:» da Lusa. 
I n. 25 312-1 E 
c a p i t á n D. J o s é Ma V a c a . 
Saldrá de esto puerto el dia 10 de julio á las 5 de 
la tarde pare, los de 







Mayagi ies , 
Aguadi l la y 
Puerto-Rico. 
Con escala al retorno en P O R T - A U - P E I N C E 
(Haití.) 
Las póxizss para la yarga ¿e travesía solo se admiten 
basta el día antoviot di? oa salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas.—Sres. Viceme Rodrigas» y Cp. 
Gibara.—D, Manuel da Silva. 
Baracoa.—Sres. Monés y Cp. 
Quantánamo.—Sres. J, Bueno y Cp. 
Cuba.—Sres. Estenger, Messa y Gallego. 
Puerto Plata.—Sr. J . Ginebra y Cp. 
Ponce.—Sres. E. y P. Salazar y Cy. 
Mayagiiez.—Sres, Schubn y Cw. 
Aguadilla.—Sres. %iñfc¡ üoppiach y Cp 
Puerto-Eico.—Sres. Laiiivig y Duplace. 
Fvi ¿-"U-Prince.—Sres, J . E. Travieso v Cp. 
Ee despacha por SUS A R M A D O R E S , San Pedro 
'i6, plaza de Lne 12S R12~1E 
V A P O H 
Banco del Comercio, Ferrocarriles Unidos de la Habana y Almacenes i,e H í̂d.-i. 
SU SITUACIÓN BH 30 DB JUyiO DB 1890. 
A C T I V O . 
Almacenes de Reg la . . . . . 
Casa del Banco 
Ferrocarril de la Bah í a . . 
Ferrocarril de la Habana. 
Materiales y utensilios.. 
Adquisición y obras nuevas 
Caja 
Documentos en cartera. 
Acciones en cartera... 
Cuentas por l iquidar. . . 
Cambios 
Mobiliario 


































P A S I V O . 
Capital 
Fondo de reserva 
Cuentas corr ientes . . . . . . 
Dividendos por pagar . . . . 
Cuentas varias 
Empréstitos del Ferroca-: 
r n l de la Habana 
Amortización de los mis-
mos 
Empréstito del Ferroca-
r r i l dé la Bahía 
Amortización del mismo. 
Emprésti to á formalizar. 
Obligaciones á plazo 





les $ 3.071,438-61 
Menos: d i -
videndos 
á cuenta. 350,000-.. 
i r . fog.oo 
155.ot>, 















$121.211.194 331$ 895.12132 T 21 211.104 33!$ 89o.l2i;3a 
NOTA.—Existen en los Almacenes de la Compañía, 512,907 sacos, 441 bocoyes, 574 barriles de azúcar 
y 52,920 sacos de abono.—El Contador General, .FYftx cíe ¿a Vega.—Vto. Bno.. Kl President*, i í ' iw i r fn .d r -
flrMeHes. C 000 3-5 
Vapor e s p a ñ o l 
c a p i t á n D. F . Cardeluz . 
Dedicado este vapor á la linea de 
Sagua y C a i b a r i é n . 
Saldrá para el primero de dichos puertos todos los 
viernes á las seis de la tarde, llegando á CAIBARIÉN 
los domingos por la mañana: de allí retornará los 
martes tocando en SAGUA y llegará la HABANA los 
miércoles de 8 á 9 de la mañana. 
Consignatarios: 
Sagua: Sres. Fuente, Arenas y Cp. 
Caibarién: Sres. Florencio Gorordo. 
I 25 si^.a I 
V a p o r e s p a ñ o l 
C A P I T A N D . J . BII íBAÜ. 
Dedicado este vapor á la línea de 
Sagua y C a i b a r i é n . 
Saldrá para el primero de dichos puertos todos los 
lunes á las seis de la torde, llegando á CAIBABIÉN los 
miércoles por la mañana, de allí re tornará los jueves 
tocando en SAGUA y llegará á la HABANA los viernes 
de 8 á 9 de la mañana. 
Consignatarios 
Sagua: Sres. Puente, Aren&a y Comp. 
Caibarién: Srea. Alvarez y Comp. 
Esta empresa tiene abierta una póliza en el U, S 
Lloyds de N , York, bajo la cual asegura tanto las 
mercancías como los valores que se embarquen en sus 
vapores, á tipo módico. 
También la Empresa en particular, asegura el ga-
nado á precio sumamente módico. 
Se despacha por Sobrinos de Herrera, San Pedro 
n. 28, plaza de Lux. I 25 312- E 1 
AVISO-
Se suplica á las personas que viajen por nuestros 
vapores se sirvan proveerse de su correspondiente b i -
llete de pasaje en las casas consignatariaa, pues de to-
marlos a bordo habrán de abonar un 10 por ciento de 
recargo. 
Habana, li> de abril de 1890.—Sus Armadores, San 
Pedro número 26, Plaza de Luz. 
125 18-A 
A L A V A V A P O R 
Capitán Ü B R U T I B E ASCOA. 
P a r a C á r d e n a s , Sagua y C a i b a r i é n 
S A L I D A . 
Saldrá los miércoles do cada semana. & las ssls de 
la tarde, del muslla de Lux, y llegará á Cárdenas 
y Bsgua los jueves y á Caibarién los viernes. 
HETOSNO. 
Saldrá de Caibarién directamente para la i f a i c -
los domingos por la mañana. 
T a r i f a de fletes en ore. 
A C A R D E N A S . 
i Víveres y ferretería $0-30 
Mercanc ías . , . 
L. RTUZ & C • 
8, O ' R E L L L i Y 8̂  
ESQUINA A MERCADERES. 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E 
F a c i l i t a n cartas de c r é d i t o . 
Giran letras sobre Londres, New-York, New-Or-
leans, Milán, Turín, Roma, Veneci», Florencia, N 6 -
polea, Lisboa, Oporto, GibftUtar. Breinen, Hamburgo, 
París , Havre, Nantes, Burdeos. Marsella. L i l l e . Lyon, 
Méjico, Veracruz, San Juan de Puorto-Rico, & , 
ESPAÑA 
Sobre todas las capitales y pueblos: sobre Palma de 
Mallorca, Ibiza, Mahón y Santa Cruz de Tenerife. 
Y E N E S T A I S L A 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clare, 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfuegos, 
Sancti-Spíritus, Santiago de Cuba, Ciego de Avi la , 
Manzanillo, Pinar del Rio, Gibara, Puer to-Pr ínc ipe , 
Nuevitas, etc. C n. 29 156-1 B 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
F U N D A D A E N E L AÑO 1839. 
de Sierra y GS-ómez» 
Situada en la calle de Juttiz, entre ios de BaraHíta 
y San Pedro, al laclo del café de L a Marina. 
E l martes 8 del actual se rematarán en esta vendu-
ta á las doce del día con la intervención del señor 
Agente de las Compañías de Segnros Marítimos del 
Lloyd ingles: 3 piezas lanilla para banderas de 42 yar-
das por 18 pulgada?; 1 pieza de cheviot negro de lana 
con 331 yardas por 56 pulgadas: 1 idem de casimir, de 
lana y algodón con 31 yardas por 56 pulgadr s; 35 a l -
fombras A. R. número 132, por 56 centímetros; 30 
docenas pañuelos algodón 18 por 17; 15 docenas iúem 
idem de filetes bordados, 14^ por 13; 6 piezas mahon 
azul de algodón con 389^ yardas por 36 á 27 pulgadas, 
9 piezas casimir de lana de colores, con 288 yardas 
por 56 pulgada».—Habana y junio 4 de 1890.—Sierra 
y Gómez. 8023 4-5 
s 
M E R C A N T I L E S . 
Banco Español de la Isla de Cuba. 
E l Consejo de Gobierno de este Banco en sesión 
del dia de hoy, ha acordado que los descuentos y 
préstamos que realice este Establecimiento, tanto en 
oro como en billetes se verifiquen á los siguientes 
tipos: 
8 por ciento á tres meses. 
l O por ciento á se is meses . 
Lo que se anuncia al público para su conoci-
miento. 
Habana, 19 de julio de 1890.—El Gobernador.—P. 
S.—losé Ramón de Raro. 5-2 
0-40 
A SAGCA. 
Víveiea y ferretería, . . * 0-40 
Mercanoías. , 0-60 
A C A I B A R I E N . 
Víveres y ferretería con lanohago 9 0-40 
Mercancías Idem idem 0-65 
NOTA.—En combinación con c l í a r roca r r i ldeZsM, 
te despachan conocimientos especiales para los paga-
deros de Viüas, Sulueta y Placetas. 
OTEA.—Estando en combinación con ol ftUTooairll 
£e Chinchilla, se despachan conocimientos directos 
pirales Quemados de Güines. 
daspacha 6 bordo. < InfcrsnMj Ovba n? L 
•: 957 ^ J l 
DE LEfMl 
108, AGTOTAR 108, 
E S Q U I N A A A M A R G U R A . 
HACEN PAGOS POR E L CABI iE 
F a c i l i t a n cartas de créd i to 
y g iran letras ¿ certa y larga vista 
sobre Nuftva-York, Nueva-Orleans, Veracruz, Méji-
co, San Juan de Puerto-Rico, Londres, París, Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñápeles, 
Milán, Génova, Marsella, Havre, Li l le , Nantes, Saint 
Quintín, Dieppe. Tolouse, Venecia, Florencia. Pa-
lermo, Turín, Mesina, & , así como sobre todas las ca-
pitales y pueblos do 
E S P A Ñ A É I S L A S C A N A R I A S . 
J . BALCEI 
GIRO D E L E T R A S . 
C U B A NUM. 43, 
B U T H E O B I S P O T O B R A P I A 
H I D A L G O Y COMP. 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corea y lar-
ga vista, y dan cartas de crédito sobre New-York, 
Philadelphna, New-Orleans, San Francisco, Londres, 
Varis, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciuda-
des importantes de los Estados-Unidos y Europa, a&? 
como sobre todos los pueblos de Espafia y sus provin-
waa. C n. 30 156-1E 
Banco Espauol de la Isla de Cuba. 
E l Consejo de Gobierno de este Banco en sesión 
del dia de hoy, ha acordado, en vista de las utilidades 
obtenidas en el primer semestre del presente año, un 
dividendo de tres por ciento en oro: padiendo en su 
consecuencia acudir los señores accionistas á este Es-
tablecimiento, en dias hábiles y horas de once á dos 
de la tarde, para percibir sus respectivas cuotas desde 
el 14 del actual en adelante. 
Lo que se hace saber á les señores accionistas para 
su conocimiento y gobierno; recomendando la pun-
tual observancia de lo qu respecto al particular pre-
viene el Reglamento. 
Habana, 19 de jul io de ISdO.—El Secretario, Jua» 
Bta Cantero. 5-2 
Banco H i s p a u o - C o l o n i a l 
DE BARCELONA. 
Delegación en la Isla de Cnba. 
Venciendo en 1? de julio próximo el cupón, í ú m e -
ro 16, de los Billetes Hipotecarios de esta Isla, emi-
sión de 1886, se procederá al pago de él desde el ex-
presado dia. 
E l pago, tanto de los cupones vencidos; como de lo* 
billetes amortizados en el 169 sorteo y anteriores, se 
efectuará presentando los interesados sus valores a-
compañados de doble factura talonaria, que se facil i-
tará gratis en esta Delegación. 
Las horas de despacho serán de 8 á 10 de la maña -
na desde 19 al 19 de julio dicho; y, trascurrido este 
plazo, á las mismas horas de los lunes y martes de cada 
semana: excepción hecha de los sábados y dias de co-
rreo para la Península. 
Habana, junio 28 de 1890.—Los Delegados, M . 
Calvo y Cp., Oficios 28. 
C 941 10-1 
COMPAÑIA ANONIMA 
DE 
Ferrocarriles de Caibarién 
á Sancti-Spiritus. 
F E R R O C A R R I L D E L " Z A Z A " 
SECRETARÍA. 
En cumplimiento de lo establecido en la base 10? 
de las aprobadas para llevar á cabo la fusión de am-
bas empresas, y de orden del Sr. Presidente de la 
Caibarién á Sancti-Spiritus. se convoca á los señores 
accionistas da la primera y se invita al señor repre-
sentante de la segunta para la junta general extraordi-
naria que tendrá efecto'á las doce del día 7 del entran-
te mes de jul io, en la casa núm 83 de la calle de Jesús 
María. 
En dicha junta se procederá á la elección de los se-
ñores que han de formar la Directiva de la nueva 
compañía fusionada que estará compuesta según dis-
pone la base 8? de un presidente, seis vocales propie-
tarios y cuatro suplentes con residencia el primero, 
cinco de los segundos y tres de los terceros en esta 
capital y los dos restantes en la jurisdición de Reme-
dios, y fe acordará lo demás que se creyere necesario 
para la cocstitución, régimen y gobierno de la nueva 
empresa. 
Ante los señores accionistas del Ferrocarril de Cai-
barién a Sancti-Spiritus, se dará lectura á las actas 
de las úlñmas juntas generales de ia citada Compañía 
para la solución qne corrasponda. 
Habana. 28 de junio de lidd-.—Mamcel A - Rr.tuero 
Cu 937 6 29 
B. PINOS Y COMP. 
Mercaderes 10, altos. 
H A C E N P A a O S P O R C A B L E . 
GIRAN L E T R A S 
A C O R T A Y A L A R G A V I S T A , 
sobre Londres, París. Berlín, Nueva-York, y siemás 
plazas importantes de .t rancia, Alemania y Estados 
Unidos; así como sobre Madrid, todas las capitales ti-
provincia y pueblos chicos y grandes de España. Isla* 
Baleares v Canarias. 
n iilK «12-1 Ahí 
J .A.BANCBS 
B A N Q U E R O 
OBISPO 31, HABANA. 
G I R A N L E T R A S en todas cantidades á 
corta y larga vista, sobre todas las principales 
plazas'y pueblos de esta I S L A y la de P ü E R -
TO-RICO, SANTO D O M I N G O , y SAINT 
THOMAS. 
ESPAÑA, 
í S i A S B A L E A R E S í 
I S L A S C A N A R I A S . 
También sobre las principales plazas de 
F R A N C I A , 
I N G L A T E R R A , 
MÉJICO Y 
L O S E S T A D O S UNIDOS. 
O B I S P O 31. 31, C n. 410 15ft-l F 
Este vapor s-
tarde para N D H V l 
amanecer y retoruai 
Habtma los miórcoioa por la mañana 
Admite carga y pasajeros. 
125 
J.M.BorjesyCr 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O 2, 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S . 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E 
F A C I L I T A N CARTAS D E C R E D I T O 
y gis a » letras á certa y larga vista 
feOMRE N E W - Y O R K , BOSTON C H I C A G O , SAN 
F R A N C I S C O . N U E V A - O R L E A N S . VERACRCV?;, 
MÉJICO; SAN JUAN D E P U E R T O - R I C O , P«ÍN. 
C E , MAYAGÜEZ, L O N D R E S , PARIS» B U R -
D E O S L Y O N , B A Y O N E , H A M B U R G O , B R E -
niEO, B E R L I N , V I E N A , A M S T E R D A N , B R U -
S E L A S , ROMA, ÑAPOLES, M I L A N , GÉNOVA. 
E T C . , E T C . , A S I COMO S O B R E T O D A S L A S 
C A P I T A L E S Y P U E B L O S DR 
COMPAÑIA DEL FERROCARRIL 
EKTRS 
CIENFUEGOS T Y I L L A C L A R A . 
SECRETAKIA. 
La Junta Directiva ce esta Compañía ha acordado 
convocará 'ca señores accionistas á Junta gcneiul 
extraordinaria, que tendrá eíceto el 14 de Julio del 
corriente año, á las doce del día, en la easa caile del 
Aguacate número 12S, con objeto de discutir y votar 
sobre el aumento del capital social. Será neceísrio 
que concurran á dicha junta por t í 6 ¡egitimamente 
representadas, las dos terceras partes del námero to-
tal de accionistas y las dos terceras partes del valor 
nominal del capital social > para conocimiento y 
asistencia de los señores accionistas te f nbl i ' j i jw.V 
este medio. 
E l Secretario, Antonio S. de Bustamnnle. 
C 932 10-28 
l í í í! 
UNION 
de los í>ependieníes del Comercio. 
Se hace saber á los se&ores socios qu*? t i pr.'.x'mo 
domingo ceiebrará esU sovieda- junta genereí ex 
traordinaña -i las 12 del día fea Aires d'a Miñn T^rra) 
para tratsr del '•'Cierre de Puertas-' y uombrar ••«•mi-
siones para las calles no recorridas en solicitud de 
que todos los dependientes se inscriban como SoekA 
A la citada junta deben concurrir todos los depen-
dientes, y asi mismo verían con sumo gurto la asisten-
cia de los dueños. 
Lo que de orden del Sr. Presidente tengo el honor 
de comunicar para general conocimiento. 
F l Secretario, Bernardo Bvslo. 
C995 l -5d l-óa. 
AVISO. 
Los Sres. Ceferino Pérez y Cp., comerciantes en 
víveres, establecidos en esta plaaa, cal'e de Oficios 
número 80. tienen el gusto de participar á sus favore-
cedores y al público en general, haber establecido un 
depósito de lana cU miraguano que detallan á precios 
módicos. C 331 78-28Jn 
D B V i ] a r 
niÜZIUIÍ sábados á las cinco de la 
'AS, donde l l e ^ r i ios lunes t l E S P A Ñ A É ISLAS C A N A R I A S 
a a las pocas horas, llegará á la ; A D E M A S , C O M P R A N Y VEND£N UfcNTAíS 
ESPAÑOLAS, F R A N C E S A S £ I N G L E S A S , B O -
,« » NOS D E L O S E S T A D O S - U N I D O S Y C U A L Q U I E -
13-ai B A O T R A C L A S E D B V A L O R E S P U B L I C O ^ , 
I n . 410 166-1F 
SIO.OOO. 
Fué vend^^medio billete del núm. 10.096, en frac-
ciones, ae sirven pedidos de billetes de lotería á todos 
los puntos de la Isla, incluso los magníficos tabacos á 
peso el mazo ¿e ¿o. E l que quiera fumar cosa buena 
que se llegue aquí Por 2 pesos un mazo, por 3-30 un 
mizo de la rasrea que Vdes, quieran, Villar, Corona, 
Henri Clay, La Vencedora y ticas breva» de Morales y 
de Carancho. Cigarros al precio de fábrica. 
Nadie compre id Hete© sin ver la exposición perma-
nente de billetes de lotería. En este baratillo encon 
trarán la unida-i. la decena, la centena y el millar. 
Ricas conchas para regalo 4 pesos el cajón de 100L 
Siempre á vucstrss órdenes en L A ESPERANZA 
Gaü&no 72. ca :. t - ¿nina á San MigueL 
Teodoro Iglesias. 
NOTA.—No se guardsn billetes arriba de 48 Tkoru 
por la mucha demanda de los mismos. 
L i ESPERANZA, GaüiEo esquina á Sao Mi 
n i I ^ Í i r 
HABANA. 
SANADO 5 DE JULIO DE 1890. 
Del Bandolerismo. 
Cuando loa últimos secuestros llevados á 
cabo en el tórmino de San Nicolás por la 
banda que capitanea Manuel García, y la 
audaz tentativa do interrumpir la circula 
ción do un tren de la línea de las empresas 
unidas do la Habana, cerca de Sabana de 
Kobles, procuramos calmar la alarma que 
pudieron causar dichos sucesos, afirmando 
que nuestras Autoridades tomarían las me 
dídas oportunas para asegurar la marcha 
de los trenos, agregando respecto de la re-
ferida agresión al ferrocarril, que era un he-
cho aislado que probablemente no se ropo 
tiría. Esto digimos bajo la primera Impre 
slón del sucoso, y la verdad es que no tene-
mos motivos para rectificar nuestros asertos 
Al día siguiente (DIARIO del 27 de Junio 
último) nos ocupamos con alguna extensión 
del particular, asegurando que debía cesar 
toda alarma, por ser notorios los esfuerzos 
del Sr. General Chinchilla, quien haría todo 
cuanto estuviese de su parte para combatir 
eaa plaga dol bandolerismo, de antiguo 
arraigada en esta Isla, ya aquí, ya allí, cual 
si fuese una enfermedad endémica. 
Han transcurrido pocos días, y se ha po-
dido notar que tanto la fuerza pública, co-
mo algunos diligentes Alcaldes y otros a-
gentes de la Autoridad en esta provincia 
de la Habana, donde por ahora la plaga ha 
adquirido cierto carácter crónico, han des-
plegado una actividad laudable, no sin éxi-
to en algunas ocasiones, puesto que ha re-
sultado la muerte de un tal Mirabal y la 
prisión de varios merodeadores que se su-
ponen sus cómplices. Verdad es que todavía 
no ha caido ninguno de los principales de 
la partida de García, pero es probable que 
el muerto y los dotenidoa fuesen auxiliares 
del núcleo de la mencionada banda, y que la 
persecución que se practica es constante en 
las varias direcciones donde se puede tro 
pezar con los foragidoe. 
A nadie se ocultará que nuestro dignísi-
mo Gobernador General es la persona más 
inmediatamente interesada en que desapa 
rezcan los bandidos de una parte del terri 
torio de su mando; como también es noto-
rio que á este bizarro jefe de nuestro ejér-
cito sobran condiciones para semejante 
empresa. Puede faltarle en algunos casos la 
cooperación indispensable de los vecinos de 
los campos, y algunas facultades que su-
plan ciertas deficiencias de las leyes que 
tiene que aplicar para que la persecución 
y la represión sean eficaces. Pues hay que 
tener en cuenta que el señor General Chin-
chilla, comprendiendo toda la responsabi 
lidad y los complejos deberes do su elevado 
cargo, es fiel cumplidor de la ley y abriga 
el más firme propósito de no traspasar la 
legalidad ni por nada ni por nadie. Para 
llenar, pues, esas deficiencias á que hemos 
aludido, nos consta que nuestra Primera 
Autoridad ha representado al Gobierno Su 
premo, y de esperar es que sus indicaciones 
no sean desatendidas. 
Kespecto de la ayuda que toda Autori 
dad recta necesita de los hombres honrados 
y pacíficos para cumplir fines tan impor-
tantes, repetiremos en la presente ocasión 
cuanto hemos dicho siempre al tratar en 
eatas columnas del bandolerismo y lo que 
indicamos no hace una semana en el artícu-
lo citado del DIARIO de 27 del mes ante-
rior, á saber, que sin el auxilio de las gen-
tes del país donde los bandoleros practican 
sus fechorías, y sin su cooperación á los 
planes do los encargados de reprimirlas, 
nunca la persecución, por enérgica que sea, 
dará los resultados apetecidos. Así que rei-
teramos nuestras antiguas excitaciones á 
fin do que el espíritu público se reanime, 
que ios vecinos de los campos y los pobla-
dos tengan completa confianza en la alta 
Autoridad que nos gobierna; bien entendi-
do, que en todo tiempo no ha do negarles 
su protección, y que se convenzan de que 
al coadyuvar á sus miras, no sólo cumpli-
rán el deber moral de buenos ciudadanos, 
sino que también obrarán en interés propio 
y en su particular defensa. 
Hemos dicho en nuestro anterior artícu-
lo que sólo en la provincia de la Habana se 
ostenta hoy día audazmente el bandoleris-
mo, representado por una docena de mal-
hechores, al paso que el resto de la Isla se 
encuentra libre de esa plaga: y acaso á esta 
circunstancia se deba el que el mal aparez-
ca de mayor tamaño ó importancia del que 
tiene en realidad. Tengan, pues, todos con-
fianza en quien dirige loa destinos de esta 
tierra, y ayúdenlo en su propósito; que de 
esta suerte no será tan difícil, aunque lenta 
y laboriosa, la tarea de perseguir al ban-
dolerismo hasta extirparlo. Males que du-
ran años, no pueden curarse en un día. 
Suscripción popular 
Iniciada por el DIARIO DB LA MARINA pa 
ra la erección de un mausoleo en honor 
de las víctimas de la catástrofe del día 
17 de mayo. 
ORO BILLETES 
Suma anterior....$9,670 73 $44,627 73 
La Sociedad de Ins-
trucción y Recreo "La 
Tertulia," de Remedios, 
por conducto de E l País 
de la Habana 19 35 
Total .$9,690 08 $44,627 73 
(Contimará.) 
Comisión universitaria. 
La comisión de Catedráticos de esta Real 
Universidad que ha sido nombrada por el 
Gobierno General para pasar á Puerto-Rico 
á examinar á los alumnos de enseñanza ofi-
cial, se compone de los señores siguientes: 
Presidente de la Comisión. 
Dr. D. Francisco Campos Riverol. 
Secretario. 
El que lo es de la Universidad, Dr. don 
Juan Gómez de la Maza. 
Facultad de Derecho. 
Dres. D. Francisco Campos Riverol, don 
Eduardo Alvarez Cuervo y D. Ricardo Dolz. 
Facultad de Medicina. 
Doctores D. Francisco Millán, D. Leopol-
do Yarini, D. Antonio Jover y D. Francisco 
Vildósola. 
Facultad de Ciencias. 
Doctores D. Narciso Torrás, D. Nicasio 
Silveiro, D. Carlos La Torre y D. Francisco 
Vidal Careta. 
Facultad de Filosofía. 
Doctores D. José S. Castellanos, D. Fran-
cisco Albear, D. Eugenio Sánchez Fuentes 
y D. Evelio Rodríguez Lendián. 
Según nuestras noticias, esta Comisión se 
embarcará para Puerto-Rico en el vapor-
correo que sale para dicho puerto el dia 10 
del actual. 
Ferrocarril de Ayilés ÍÍ Villabona. 
Por telegrama de nuestro querido amigo 
y corregionario el Excmo. Sr. Marqués de 
Pinar del Rio, tenemos noticia de que el 
domingo inmediato se inaugura oficial-
mente el trozo de vía férrea que, partiendo 
de Aviléa, entroncará en Villabona con la 
línea general. 
Para presenciar tan solemne acto han 
llegado á la hermosa villa de Aviles, Sena-
dores, Diputados á Cortes y provinciales y 
¡a sin número de personas de distinción, 
«utre los que so encuentran nuestros dis-
tinguidos amigos los Marqueses de Pinar 
Rio, el Sr. Marqués de Teverga y el Dipu-
tado por Pinar del Rio, Sr. D. Crescente 
García San Miguel. 
Según el telegrama á que nos referimos, 
la animación y entusiasmo que reina en la 
citada villa, son extraordinarios. 
Muy natural es la satisfacción do los ve-
cinos de Avilés y grande debe ser también 
la de nuestro amigo el Sr. Carvajal, hijo 
de aquella villa, pues ven al fin realizado 
un proyecto que tantos beneficios habrá de 
proporcionarles. 
Con la línea férrea que se inaugurará ma-
ñana y las grandes obras realizadas en la 
ría, muy pronto figurará Aviles entre las 
pocas poblaciones de la Península que tie-
nen activa vida mercantil. 
Honras. 
Con objeto de dar cumplimiento á los ca-
ritativos y nobles deseos del Iltmo. y Rvmo. 
Sr. Obispo Diocesano, indicados en su Cir-
cular de 20 de mayo último, el Sr. Pbro. D. 
Alfredo V. Caballero, Presidente de la Con-
gregación de San Francisco, establecida en 
la iglesia de la V. O. T. de San Francisco 
(antigua de San Aguscín), ha dispuesto que 
se celebren en la misma solemnes Honras, 
á las ocho de la mañana del día 10 del co-
rriente, por el eterno descanso de las almas 
de los que perecieron víctimas de la horro-
rosa catástrofe del .17 del citado mes de 
mayo. 
Más viajeros. 
Entre los distinguidos amigos nuestros 
que se embarcaron, en la tarde del jueves, 
á bordo del Yumurí, figuran el Sr. D. Fer-
mín Mendiola, acompañado de su familia, 
que se dirigen á Europa, con objeto de lo-
grar el restablecimiento de su apreciabilí-
sima hija Gabriela, á cuyo efecto visitarán 
en Alemania los baños de Carbs-bath. 
Les deseamos el más feliz viaje. 
Noticias comerciales. 
Por la Secretaría del Círculo de Hacen-
dados de esta Isla, recibimos las siguientes 
noticias telegráficas de su servicio particu-
lar: 
Nueva York, 3 de ju l io ,} 
á las i y 50 ms. de la tarde. $ 
Mercado quieto y sostenido. 
Centrífugas, polarización 96, á 3 cts. 
costo y fiete. 
Mercado Londres, firme. 
Azúcar remolacha 88 análisis, á 12—41-. 
La estación de Puerta de Golpe. 
Hoy, sábado, según hemos anunciado 
á nuestros lectores, queda abierta al públi-
co la nueva estación de Puerta de Golpe, 
en la linea del ferrocarril del Oeste, situada 
seis kilómetros más ailá do Consolación del 
Sur, en el camino de Pinar del Rio. Nues-
tro aprociable colega La Alborada de Pinar 
del Río, que ha visitado la nueva estación, 
da cuenta de ella en los siguientes térmi-
nos: 
Vapor-correo. 
Ha cruzado por Maternilloa en la madru-
gada de ayer, viernes, el vapor-correo Reina 
María Cristina. 
En la mañana del domingo hemos tenido 
el gusto de visitar la nueva estación y de 
enterarnos de particulares dignos de ser 
conocidos de nuestroa lectores. 
Al llegar á Puerta de Golpe, serían las 
siete de la mañana, experimentamos una 
viva impresión de alegría. El elegante y 
espacioso edificio allí levantado por la Em-
presa para estación, proyecto y obra del re-
putado y activo ingeniero de la línea, señor 
D. Manuel Luciano Díaz, seduce por la be-
lleza de sus líneas y clama en silencio por 
habérsele señalado aquel sitio despoblado 
y solitario, siendo, como es, digno deocu-
F O L L E T I N . 
JPOK 
HÉCTOR MALOT. 
(Publicada pof la " L a Espalia Editorial" de Madrid, 
y de venta en la 
(¡alexia Li terar ia de la Habana, Obispo 55). 
(COKTINÚA,) 
El brillante colegial era ahora el más pe-
rezoso de la clase, se manifestaba fantásti-
co, pendenciero arrebatado, violento con 
todo mundo; seco, frió, grosero, brutal con 
aus padres; insensible al efecto, á la ternu-
ra apasionada do su madre; contradicióndo-
los y contrariándolos en todas las cosas 
por causas insignificantes, por el sólo placer 
de llevarles la contra, de proclamar su ex-
travagancia á par de su independencia, la 
cual caminaba de continuo hacia la rebe-
lión. Si los cambios que Antonina descu-
bría en su primo eran grandes moralmente, 
no eran menores en lo físico: el mocito gua-
písimo, de aspecto robusto, tan admirado 
por la regularidad do los rasgos faciales, 
llevaba ahora la cabeza ladeada sobro el 
hombro izquierdo, y sus ojos, si francamen-
te no so ponían bizcos, habían tomado una 
falsa dirección que daba á la mirada cierta 
ánquiotud, volviendo desagradable su ator-
mentada fisonomía. 
El nuevo colegio no había sido más in-
dulgente que el anterior, y después de al-
gunos meses, Victoriano fué también de-
vuelto á sus padres; no lo expulsaban bru-
talmente; mas si declaraban que ora impo-
sible tenerlo allí, resistiendo á todas las pe-
ticiones do los padres, á los ruegos más ar-
dientes de la madre, á las influencias pode-
crosísiraas quo el padre puso enjuego. 
Algunaajpalabras cambiadas entre su tío 
y î u tia, oídas por casualidad, hubieron de 
explicar, hasta cierto punto, á Antonina 
aquellas expulsiones sucesivas, ya que ha-
bían escapado hasta entonces á todas las 
preguntas que se había hecho ella en su in-
fantil ignorancia. 
—Es verdaderamente nn desastre—decía 
Combarrieu—el más desdichado de los de-
sastres. 
Primeramente, creyó ia joven que se tra-
taba de un negocio comercial, sin interés 
para ella; pero posteriormente llegó á com-
prender que aquellas palabras se aplicaban 
á Victoriano. 
—¿Puedes pronunciar semejante senten-
cia1?—exclamaba la madre. 
—¡Ay! veo que sigues creyendo en el pro-
digio y no quieres ver que ya no tiene su 
primer valor. 
—Es tu hijo. 
—Por desdicha nuestra y desgracia de 
nuestra vida. 
Los colegios se habían hecho imposibles 
para Victoriano; habíase pensado en man-
darlo á una pensión, la mejor que se pudo 
encontrar, y para sostenerle se le dió un ca-
maradaquo, porau carácter prudente y re-
posado, su aplicacíióa al trabajo, su inteli-
gencia y su humilde condición, le serviría 
do consejo, de ejemplo y de apoyo: Luis 
| Darlot, hijo do un contramaestre muerto 
hacía poco, y por quien Combarrieu se in-
teresaba; apretando un poco á tan excelen-
te estudiante de las escuelas primarias, se 
le pondría pronto en estado de entrar en la 
cl.iñe de Victoriano y da acompañarle de 
este modo hasta el bachillerato. 
Si en algunos puntos Darlot habla reali-
zado lo que se esperaba do él, en otros su 
Inlhifincia había sido nula; y entre todas las 
diabluras de Victoriano en esta época, ha-
bía una que revelaba particularmente su 
nata raleza. 
Un domingo, en la Chevroliére, se había 
ido sólo á dar, oegún dijo, un paseo por el 
par un puesto de primer orden. El almacén 
para cargas es de grandes dimensiones y 
está unido á la estación con la cual se co-
munica. 
Hemos dicho que la esbelta obra de la 
estación y almacén son debidos al ingenie-
ro Sr. Díaz, y agregaremos, haciéndole jus-; 
ticia, que es él el alma de ese continuo y 
complicado movimiento que en la prolon-
gación se observa, secundado acertada-
mente por el Sr. D. Antonio Martínez y el 
capataz D. Francisco Vio torero. El Sr. Díaz 
es incansable: desde el amanecer se le ve en 
los distintos puntos que reclaman su direc-
ción ó atención inteligente, demostrada en 
la variedad de trabajos allí realizados, y 
muy especialmente en los de reparación de 
los desperfectos ocasionados por la reciente 
inundación en los terraplenes inmediatos al 
gran puente de hierro que une ambas már-
genes del río Hondo. 
En la actualidad trabajan en la prolon-
gación de la vía unos cien hombreíi, que ga-
nan un jornal de peso y medio y dos pesos 
billetes, según á las faenas áque se les des-
tina; la fuerza animal al mismo servicio la 
componen veinte mulos y veinticinco yun-
tas de bueyes. El terraplén so extiende más 
allá de Puerta de Golpe unos dos kilóme-
tros, uno de ellos ya con carriles para 
el trasporte de tierras, es decir, casi la mi-
tad del tramo que separa la nueva estación 
del punto indicado para situar la de las 
Obas. 
En Puerta de Golpe, hasta hace poco ha-
bía sólo el establecimiento mixto de los Sres. 
Gutiérrez y Somoano; en la actualidad y con 
motivo del movimiento y vida que habrá de 
imprimir la nueva estación, existe un nuevo 
establecimiento mixto, de'un asiático nom-
brado Amán y una fonda "de un tal Eliaardo 
que será el paradero de la linea do coches. 
El precio de pasaje en esa linea, entre Pi-
nar del Rio y Puerta de Golpe y vice-versa 
será de siete pesos billetes. 
Consolación del Sur está próxima á su-
frir un nuevo golpe que habrá de sumirla 
en mayor abatimiento del que experimen-
ta. Suspendido el movimiento de la línea 
de coches que por mañana y tarde alegraba 
un tanto al vecindario y especialmente da-
ba alguna vida á la casa de D. Juan Ro-
dríguez, es de suponerse el efecto de dis-
gusto que pesará sobre el ánimo de los con-
solanos. 
La terminación de la linea, empero, se 
impone y responde á una necesidad impe-
riosa y nosotros pedimos al cielo protección 
y el apoyo del Gobierno para que con dos 
años de buenas cosechas y decretos favora-
bles á nuestro tabaco, podamos con una 
explosión de entusiasmo festejar la llegada 
de las paralelas del Oeste á esta capital. 
Compañía de seguros. 
Hemos tenido el gusto de saludar al Sr. 
D. Eduardo Aeensio, secretario gerente de 
la Sociedad de Seguros sobre la vida La 
Mutualidad, establecida en Ponce, Puerto-
Rico. 
Dicha sociedad, según informes que te-
nemos por autorizado conducto, ha alcan-
zado un éxito satisfactorio en el poco tiem-
po que lleva de establecida, suprimiendo 
en la Antilla hermana gran parte de los se-
guros extranjeros, y ya hoy cuenta con más 
de un millón de pesos en pólizas vigentes. 
Su Directiva la forman personas de arrai-
go y de valer en el comercio, la industria 
y la agricultura de aquel país y de larga 
experiencia en los negocios. Además, cuen-
ta con un capital do garantía de cien mil 
pesos, y la perfecta regularidad de sus ope-
raciones ha merecido siempre los elogios 
de la prensa porto-rriqueña, como hemos 
tenido ocasión de verlo distintas veces. 
El Sr. Aeensio se ha ocupado muchos 
años en negocios de seguros por países his-
panos americanos, y sus conocimientos en 
dichos asuntos son garantía de que alcan-
zará en esta Isla el resultado que se propo-
ne. 
La Mutualidad es ya una respetable so-
ciedad, pues ha elevado su capital de ga-
rantía á las mismas cifras, que cualquiera 
do las principales compañías norte-ameri-
canas, cuando se establecieran, y reúne, 
además, dos grandísimas ventajas para es-
ta provincia. Las primas por seguros son 
mucho más bajas que las de las compañías 
americanas, y todas sus operaciones se efec-
tuarán aquí, abreviando tiempo y dificul-
tades. A l efecto, se establecerá un sindi-
cato que informe con sus consejos las ope-
raciones que se verifiquen. 
E l cierre de puertas. 
Publicamos con el debido aprecio el si 
guíente llamamiento que hace al público de 
la Habana la "Unión de los Dependientes 
del Comercio," á fin de que contribuya al 
cierre de puertas los domingos, deapués de 
las diez de la mañana: 
LA UNION DE LOS DEPENDIENTES DEL 
COMERCIO A TODAS LAS CLASES SOCIALES. 
Hállase cata Sociedad hace dos años om 
peñada en noble lucha por lograr la clausu 
ra de los establecimientos durante los do-
mingos y días festivos, en gracia de que la 
numerosa cuanto sufrida clase de depen-
dientes, pueda diaponer de las horas nece 
sarias para restituir al cuerpo y al espíritu 
las fuerzas perdidas en las cotidianas tareas 
del mostrador. 
No han sido inútiles sus trabajos, merced 
á elloa, los mismos que lea hacían fuerte 
oposición en no lejana fecha, son al presente 
sus adeptos más sinceros y convienen con la 
generalidad en que el dependiente tiene ne-
cesidad de atender á algo más que á estar 
desde las seia de la mañana á las diez de la 
noche, como clavado al mostrador los días 
y los años todos de su vida. 
El próximo domingo 6 do Julio se efectúa 
el CIEREE DE PUERTAS. 
Gratísima satisfacción experimentamos al 
considerar que el noble pueblo de la Habana 
ha de contribuir, absteniéndose de hacer 
compras desde las diez de la mañana, á que 
los dependientes del Comercio realicen la 
justa aspiración de toda la vida, de descan-
sar el séptimo día. 
¡Culto público de la Habana! los que ha-
llas á todas horas tan solícitos por compla-
certe, so encomiendan en tus brazos para 
suplicarte no hagas compras en días festi-
vos, á cambio de lo cual te guardarán gra-
titud eterna! 
Apropósito dei cierre de puertas, llama-
mos la atención del comercio acerca del 
aviso que en la sección correspondiente de 
este número publica la Unión de Depen-
dientes. Como puedo verse en el mismo, 
nuestra dignísima primera autoridad Civil, 
siempre celosa por el bien público,¡interpon-
drá sus buenos oficios para con aquellos 
que no han decidido aún del descanso que 
ansian loa dependientes, con el objeto que 
la medida sea general. 
parque, llevándose los perros; después de 
una hora vieron volver á uno de estos au-
llando, ensangrentado, con la nariz hen-
dida, luego llegó otro y deapués otro, todos 
en el mismo estado. ¿Quién había podi 
do mutilarlos con esta crueldad? Pron-
to apareció Victoriano desternillándose de 
risa. 
—¡Vaya si están risibles con sus dos na-
rices! Hace tiempo que quería darles esta 
broma. 
Trascurrió el tiempo. Victoriano había 
cumplido sus diecisiete años; Antonina, do-
ce. Hacía algunos meses el joven se había 
mostrado con ella casi afectuoso; de todos 
modos, parecía complacerse en su compa-
ñía, y á veces la decía palabras ama-
bles. 
Un día mientras hojeaban unos libros 
con grabados, encerrados los dos en la bi 
blioteca, fué muy sorprendida la joven del 
modo con que Victoriano la miraba; de pron-
to se arrojó sobre ella, y tomándola en sus 
brazos, empezó á besarla. Antonina pro-
bó á desasirse; pero ¿31 la estrechó con más 
fuerza, murmurando; 
—No te hagas la niña melindrosti. 
Antonina se puso á dar gritos. ¿Pero ven-
dría alguien? La biblioteca estaba en una 
estancia lejana: la señora había ido de vi-
sita á una casa de las cercanías, y nadie se 
encontraba en aquel momento en el castillo 
más que Darlot, que se paseaba por el jar 
din. Eapantada, gritaba con máa fuerza 
tratando al mismo tiempo de escaparse, 
cuando Luis abrió la puerta. 
—Es una corrección que daba á esta mo-
cosa—dijo Victoriano con la mayor indife-
rencia. 
¿Cómo iba á ganar estudiante tan malo 
el grado de bachiller? Eata era la cuestión 
quo habla oido Antonina discutir largamen-
te al padre y á la madre: soateniendo uno 
quo era inútil persistir en tai idea, mientras 
que el otro se decidía á arrostrarla, tanto 
Gremio de carretoneros». 
En la noche del jueves se reunieron uno 
250 individuos, en la casa número»^40 de la 
calle de San Miguel, con objeto do tratar de 
los medios más adecuados para llevar á cá-
bela reforma de la tarifa porque han de 
regirse. 
En dicha junta, á l a que asistió como de-
legado del Gobierno el Segundo Jefe de Po-
licía, se acordó que una comisión de su se-
no tuviese, el próximo domingo, una entre-
vista con el Presidente de la Lonja de Ví-
veres, y una comisión de comerciantes y tre-
nistas, con objeto de acordar definitivamen-
te la tarifa de precios y tratar sobre otros 
particulares referentes á la buena marcha 
de dicho gremio. 
La junta terminó poco antes de las once, 
reinando en ella el mayor orden. 
Sobre el crimen de Batabanó. 
En la Jefatura de Policía se ha recibido 
un parte del celador de Batabanó, amplian-
do las noticias telegráficas que en su opor-
tunidad remitió, referentes al crimen come-
tido hace pocos días en la finca San José, 
distante una legua de aquel poblado. 
Según se desprende de dicho parte, el he-
rido Cecilia hace tiempo tuvo una reyerta 
con Telesforo'Cabrera, el cual resultó heri-
do, por creerse este último que aquel había 
puesto una trampa en los terrenos de su 
finca para cogerle las gallinas, por cuya ra-
zón un hermano de Cabrera, en unión de 
otro individuo blanco, lo esperaron en un 
callejón próximo á su finca y le acometieron 
con arma blanca, lográndolo herir, por cu-
ya cuasa el ofendido se defendió de sus 
agresores, dando muerte con su machete á 
D. Federico Cabrera. 
Constituido el Juzgado en el logar del 
crimen, encontraron el cadáver de Cabre-
ra, el cual aún empuñaba el machete, todo 
manchado do sangre y en la cintura se le 
encontró un cuchillo de punta. 
El herido Cecilia quedó á disposición de 
la autoridad correspondiente, y el cadáver 
de Cabrera ae remitió al cementerio de Ba-
tabanó, para hacerle la autopsia. 
El celador de policía ha detenido á un in-
dividuo blanco, por sospechas de que sea 
el que acompañaba á Cabrera cuando aco-
metieron á Cecilia. 
Los Bomberos del Comercio de 
Matanzas. 
El miércoles 2 del actual quedó deposi-
tada en la Estación central del cuerpo de 
Bomberos del Comercio de Matanzas, la 
nueva bomba de vapor con que ha enrique-
cido su material rodante el citado benemé-
rito cuerpo. 
La referida bomba, sistema "Silsby", es 
exactamente igual á la magnífica que posée 
el cuerpo con el nombro de San Carlos, y 
que tan buenos servicios ha prestado. 
Al hacer pública esta nueva ó importan-
te adquisición de aquellos beneméritos y 
esforzados bomberos, debemos felicitarlos; 
excitando á los vecinos de Matanzas á que 
no desmayen en su protección, asegurando 
la vida de tan útil y necesaria institución. 
Los conocidos navieros de Nueva York, 
Sres. James E. Ward & C0, han cedido 
gratis, conduciéndola con toda delicadeza, 
el flete de la referida bomba. 
He aquí en qué términos lo han comuni-
cado á nuestro querido amigo el Sr. D. Ti-
burcio Bea: 
Muy señor nuestro y estimado amigo. 
Respondemos con el mayor gusto á la fa-
vorecida de V. do 17 del corriente (jfnio), 
participándonos que la compañía ' Briby", 
embarcará una bomba para el cuerpo de 
Bomberos del Comercio de Matanzas, de 
cuyo cuerpo es V. el dignísimo jefe. Noa li 
sonjean sobro manera aus benévolas y bou-
dadosaa fraaes y nos ea sumamente grato 
asegurarle que todo lo que se relacione con 
la filantropía y lo que á la humanida j so 
refiere, tiene nuestra máa cordial simpatía. 
Fijaremoa gratis, con muchísimo gusto, 
el flete á ese puerto de dicha bomba, y ale-
grándonos el poder añadir nuestro óbolo á 
obra tan digna de la consideración popular 
como la de la Caridad, nos reiteramos de 
V. sus más atentos amigos y seguros servi-
dores, esperando de nuevo el respeto con 
que siempre quedamos á sus órdenes. 
P. p. James E. Ward & C—John W. Ba-
rrett. 
Nueva York, junio 28 de 1890. 
Más noticias del "Peral." 
La Correspondencia de España del dia 14 
de junio publica el siguiente telegrama de 
Cádiz: 
La necesidad de preparar conveniente-
monte el submarino para la importantísima 
y peligrosa prueba del simulacro de ataque 
á Cádiz por el Colón y defensa del puerto 
por el Peral, obliga á retardar estas prue-
bas hasta el próximo martes. 
Mañana conferenciará el ilustre inventor 
con el capitán general, fijándose en detalles 
que presentan alguna vaguedad en el pro 
grama. 
Reina gran espectación, esperándose con 
impaciencia el resultado de esta importan-
tísima prueba, y en la que los tripulantes 
del submarino arriesgan nuevamente sus 
vidas por dotar á la patria de una perfecta 
arma de combate. 
Gran número de vapores se preparan pa-
ra asistir á las pruebas. Estas durarán pro-
bablemente ocho horas. Peral diaparará tres 
torpedos sobre el Colón sin ser visto, y como 
ea posible que se invierta en las maniobras 
menos tiempo del indicado, se darán por 
terminadas las pruebas tan pronto como el 
submarino dispare sus torpedos. 
La principal dificultad consiste en que el 
Peral no ha efectuado hasta ahora ensayo 
alguno de ataque ó defensa, siendo, por tan-
to, completamente nuevas las maniobras de 
guerra que verificará. 
Demostrada ya la realización de la pro-
mesa hecha por el Sr. Peral, sobre la nave-
gación submarina, se espera de estas prue-
bas una completa victoria, debiéndose tener 
presento la diferencia que existo entre el 
coste y gastos de personal de los buques de 
guerra y los de los submarinos, que, perfec-
cionados y ampliados en la práctica, ofre-
cerán grandes ventajas. 
En la memoria publicada por el oficial 
francés Mr. Ladio, de la Academia de Cien-
cias de París, afirma, que hasta aquí se han 
considerado problemas imposibles de resol -
ver los mismos realizados por el Sr. Peral 
con su submarino. 
La reina Isabel ha dirigido un afectuosí-
simo telegrama al inventor, asociándose á la 
general alegría. El señor marqués de Ce-
más, cuanto que de este modo se hacía po-
sible el servicio militar, en el cual Victoria 
no no sería admitido si no era bachiller. La 
madre tenía razón: gracias á la proximi-
dad de las letras C y D, loa dos eamaradas 
ae habían hallado vecinos, y gracias también 
á una enorme gratificación dada al bedel 
encargado de guardar los candidatos, Dar-
lot, advertido de antemano por la señora, 
pudo pasar sus composiciones de matemá-
ticas y de fíaica, así como también au ver-
sión latina á Victoriano, quien copiándolas 
fielmente, se aseguró un examen escrito so-
brado brillante para neutralizar los efectos 
deplorables del examen oral. 
Esta feliz influencia de Darlot hubo de 
acompañar á Victoriano cuando fueron sol-
dados; con su vanidad, Victoriano se ha-
bría creído rebajado si hubiese sido soldado 
de línea, así es que escogió la artillería, po-
niendo en juego las relaciones paternales 
para ser incorporado, á pesar de los regla-
mentos, en uno de los dos regimientos que 
están de guarnición en Vicennes. El nue-
vo artillero no fué mojor que el colegial, y 
apenas la complacencia y la abnegación del 
aargento Darlot, unidaa á las gestiones y 
solicitudes, á las recomendaciones de toda 
especie que la señora de Combarrieu prodi-
gó cerca del coronel, del cómante, del ca-
pitán de la batería y otros jefes, impidieron 
que Victoriano no pasase todo su tiempo a-
rrestado 6 preso. ¡Cuánta, veces, á pesar 
de todo aquello, el coche que iba por los 
dos camaradas, volvía sólo con el sargento, 
quedándose el hijo de Combarrieu purgan-
do sus castigos! 
¡Y eate era el esposo que el tío quería 
darle á su sobrina! 
p! é un milagro quo la joven ae contuvio-
ndeníraa su tío explicaba las razones 
que, según él, la obligaban á casarae con 
Victoriano y que hubiese podido sostener 
rralbo, en nombre todos los tradicionalistas, 
también ha felicitado al Sr. Peral. 
Asimismo ha recibido este felicitación de 
varios Ayuntamientos y corporaciones, de 
la oficialidad de diferentes regimientos, del 
clero, de los gremios y de muchos particu-
lares. 
Una comisión ha visitado á l a madre del 
Sr. Peral, felicitándola. El Ayuntamiento 
de Cádiz envia otra comisión llevándole ca-
pia del SLCta.—Bodríguez. 
Filipinas. 
Las noticias recibidas del archipiélago 
filipino alcanzan al 15 de mayo. 
Enla capital había estado fija la atención 
en la escuadra china fondeada en bahía, y 
en la dotación de los buques que la compo-
nían, los cuales eran: capitana, el monitor 
Tan- Yuen, de seis cañones, 6,000 caballos 
de vapor y 7000 toneladas de desplazamien-
to, al mando de un comodoro chino, y en el 
que viajan el almirante Ping, chino, y otro 
inglés llamado Mr.J Naneg, con naturaliza-
ción chiníca; los monitores Ghen-Yuen, 
Tsi-Yuen, Lay-Yuen, King-Yuen y Chyh-
Yuen. 
En la dotación hay individuos italianos y 
de otras naciones, y uno de loa oficiales es 
español filipino. 
El almirante chino se alojó en tierra en la 
casa del Sr. Tambungton, magníficamente 
amueblada y decorada; un gran gentío ro-
deaba la finca, y allí recibió la visita oficial 
del general de brigada señor Verdugo, del 
cónsul japonés y otras muchas personaa. 
El almirante y oficiales visitaron á varias 
autoridades. La tarjeta que dejó consistía 
en una tira de papel encarnado con signos 
chinos negros. 
—El general Weyler había regresado de 
su expedición al Sur del archipiélago, des-
pués de visitar á Dapitan y Misamia y el ca-
mino ó trocha de Tucurán. También eatu-
vo en otroa puntea de aquellas islas, y aho-
ra se dice que irá á Vigán á crear el Ayun-
tamiento de esta ciudad. 
Durante su ausencia dejó encargado del 
mando al general marqués de Ahumada, el 
cual se ha mostrado, durante su breve man-
do, muy severo en la cuestión de recreos en 
los circuíoa. 
—Al recibirse el telegrama que participa 
la consagración del arzobispo P. Nozaleda, 
las campanas de todas las iglesias fueron e-
chadas á vuelo. Se proyecta un solemne 
Te-Deum. 
—Había fallecido el joven y distinguido 
poeta D. Joeé García Collado. 
—Había empezado á publicarse una His 
toria de llocos, escrita por D. íaabelo de los 
Reyes. 
íxobiertio General de !a Isla de Cnba. 
JUNTA CENTRAL DE SOCORROS. 
Relación nominal de las cantidades reco-
lectadas en el día de la fecha para el soco-
rro de las familias de las víctimas del 17 
de mayo último. 
ORO BILLETES 
Sama anterior $30.498 76i $94.070 50 
Un dia de haber de 




no déla provincia. 8 00 
Los vecinoa de Guan-
tánamo,porguscrip 
ción popular y por 
conducto de su Al -
calde Municipal— 210 45 
Producto de suscrip-
ción iniciada en el 
Ayuntamiento de 
Consolación del Nor-
te, por id. del Go-
bierno de la provin-
cia 30 30 400 05 
El Ayuntamiento de 
Santa Clara, por id. 
dol Gobierno Civil. 100 
Un dia de haber de 
los empleados de id. 
por id. id 20 05 
Loa vecinos del po-
blado de laa Cruces 
por id id 19 25 
Los empleados y ve-
cinos de Placetaa 
por id. id 41 45 
Un dia de habar de 
los id. de Palmira 
por id. id 10 85 
Suscripción popular 
en Camarones por 
id. id 70 25 
Los vecinoa del Ca-
labazar do Sagua 
por id. id 35 
D. Juan Grau de Ma-
yar! por id. de los 
Sobrinos de Herre-
ra de esta plaza.. 81) 26 
El Ayuntamiento de 
Guanabacoa por id. 
de su Alcalde 10,) 
Loa vecinos de id., 
auscripción popular 
por id id 33 95 742 05 
Cuerpo de Bomberos 
del Comercio de 
Cienfuegos, aegun-
da suscripción, por 
id. del Jefe de Bom-
beros del Comercio 
de esta ciudad 382 57 
Totales.......$31.048 33^ $95.819 20 
Habana, 3 de julio de 1890.—El Secre-
tario, Tomás Alonso. 
(Continuará.) 
Adnana de la Habana. 
REO AUBACIÓN. 
Pesos, CtS 
El 4 de julio 20,943 43 
COMPARACIÓN. 
Del 1° al 4 julio de 1889.,.: 155,450 91 
Del Io al 4 julio de 1890 . 131,777 85 
De menos en 1890 . 23,073 00 
——a^—aa>—gg» 
Hoy, sábado, á las ocho y media de la 
mañana, se celebran en la igleaia de San 
Felipe solemnea honraa por el eterno dea 
eanao del alma do la Sra. Da María de laa 
Anguatias Cuenca, viuda de Flores. 
—Por el Gobierno General ha sido nom-
brado maestro interino de la eacuela de en 
trada de niños de Guanabacoa D. Melchor 
Bello y Nodarse. 
—Se ha admitido por el Gobierno Gene 
ral la renuncia del oficial 2? de la Secretaría 
dei Instituto de Matanzas, D. Federico La 
ge, y ae ha nombrado en su lugar á D. Am-
brosio Rodríguez de las Heras. 
—Ha sido nombrado maestro interino de 
la eacuela municipal de loa barrica de San 
Leopoldo y San Lázaro de eata capital, don 
Francisco Güel. 
—Hemos tenido el gusto de recibir la vi 
sita de nueatro antiguo amigo el Sr. D. A-
una sonrisa sobre sus labios sin que la voz 
se le atascara en la garganta. Pero cuando 
ae sepa?ó de Combarrieu, ee sintió casi 
desfallecida, .y en vez de seguirle para en-
erar en el castillo, se quedó en el jardín; ne-
cesitaba estar eola, estar oculta para exa-
minar sus ideas, porque le pareció que si 
alguien se encontraba con ella, su rostro 
delataría au turbación y traatorno. 
Así, pues, la ilusión en que una vaga es-
peranza la había adormecido, ya no ora 
posible; aquel matrimonio, desde hacía tan-
tos años tormento de sus días y pesadilla 
de aus noches, estaba suspendido sobro su 
cabeza. Al día siguiente, aquella misma 
tarde, podía decidirse talsuceao, pueato que 
la decisión no pendía de ella. 
¿No había cometido una falta irrepara-
ble, no se había suicidado, cuando por no 
comprometerse, había puesto en manos de 
Victoriano su vida? Por el contrario, ¿no 
debería haber respondido francamente que 
jamás aceptaría aquella boda? 
Esta era la cuestión que trataba ahora 
de examinar tranquilamente, cuando ol co-
razón oprimido por la angustia, y los ner-
vios sacudidos por una agitación desorde-
nada le permitían recobrar alguna calma. 
Si hubiera sido su padre en vez de su tío, 
quien la exigía que fuese mujer de Victo-
riano, su respuesta habría sido otra; no hu-
biera temido entonces hablar francamente. 
Una hija no debe nada á su padre, mien-
tras que una sobrina pobre y huérfana, re-
cogida, educada por caridad, lo debe todo 
á ÜU tío. Y era verdaderamente pagar de un 
modo singular la deuda de gratitud, no a-
ceptando un matrimonio que deseaba este 
tío por tantísimas razones. Por otra parte 
Antonina no habría podido oponerle una 
neg-tiva aino justificándola, explicando 
en p.ó apoyaba su repulsión invencible; 
v baOljuidü de au primo, dirigióadose á un 
pul »s M1"* uviv apreciaba en tujueto 
valer ai hijo, cunaervaba acerca de él i lu-
nastasio de Orozco, juez municipal que ha 
sido de Sagua la Grande, y por sustitución, 
de primera instancia de dicha villa, de cu-
yo cargo hizo entrega el 1? del actual, al 
cesar en él primero. 
—Los marineros del departamento de 
San Fernando han abierto una suscripción 
para regalar á los tripulantes del submari-
no las condecoraciones que se les han con-
cedido. 
—Por el ministerio de Marina se ha dic-
tado una real orden á fin de que se 
actúe la formación de los planes del cruce-
ro de 7,000 toneladas que ha de construirse 
en Ferrol. 
—Parece que nueatro querido amigo el 
Ldo. D. Manuel Prieto de Caatro, fundador 
de E l Universo do Santa Clara, periódico 
que ha desaparecido definitivamente, irá á 
Cienfuegos á encargarse do la dirección de 
El Día. 
—Por enfermedad del Sr. Quirós, Alcal-
de Municipal do Sagua la Grande, se ha 
hecho cargo de dicho puesto el Sr. Teniente 
1? de Alcalde. 
—El Sr. Director de E l Comercio se en-
cuentra enfermo desde hace cuatro días, se-
gún leemos en la edición de hoy do dicho 
colega local. 
—Más de doscientos solares so han repar-
tido últimamente en Rodas en terrenos si-
tuados al Norte de la población. Es de es-
perárse que Rodas adquiera pronto notable 
aumento, pues se han terminado muchas 
caaaa, se están levantando otras y hay al-
gunas máa en proyecto. 
—En toda la zona de Rodas ha llovido 
abundantemente. 
—Para aumentar la guarnición de Trini-
daíd, han llegado á aquella plaza quince sol-
dados procedentea de la Penínaula. 
—Han fallecido, en Santa Clara la joven 
Sra. Da Joaefa García de Ramos, y en Re-
medios la Sra. Dn Ana Diaz de Rodríguez. 
—El central "Hormiguero" ha terminado 
su zafra con un resultado do 8,500 bocoyes. 
Esta finca hace este año varias instalacio-
nes. 
—El Sr. D. Francisco Luis de Roaalea, 
juez municipal do Guadalupe, nos participa 
que con fecha 1° del actual ha tomado po-
sesión de dicho Juzgado, cuyas oficinas 
quedan establecidas en la callo de las Vir-
tudes, número 10. 
—Ha hecho entrega del Juzgado del'.1 
instancia de Colón, nueatro antiguo amigo 
el Sr. D. Félix S Varona, que lo ha desem 
peñado durante tres años. 
—Por enfermedad del propietario ae ha 
hecho cargo de la Alcaldía Municipal de 
Santa Ciara, D. JOEÓ Antonio de Rojas. 
—El 24 de juDÍo último tomó poaosión del 
Juzgado Municipal de Pinar del Rio, el le 
trado D. Florencio Benito Herrera, hación-
doso cargo en el acto del Juzgado de Ia Ins-
tancia del distrito. 
—En Sagua cerró el Io el mercado azu-
carero, encalmado, á las cotizaciones que 
siguen: 
Omitrífugas 90, á 5 i reales. 
Maacabadoa, á 4^. 
Mieles, á $10 bocoy de 175 galones en la 
Boca. 
La secaba vuelto á acentuarse tanto en 
la jurisdicción de Remedios, como en la de 
Sagua la Grande. . 
—La oficialidad de la guarnición de Va-
Uadolid, piensa hacer un magnífico regalo 
al insigne inventor dol submarino Peral. 
•—A 20,000 25 pesetas asciende la sus 
cripción iniciada en Vigo para erigir una 
astatua al ilustre marino D. Casto Méndez 
Núñez. 
- Reconocido ol cuerpo de Telégrafos de 
la Península al señor ministro de Ultramar 
por la serie de reformas postales telegráti 
cas dictadas en aus decretoa, le ha dedica 
do un precioso álbum que llevará máa de 
5G0 firmas. 
En letras de oro van grabados loa títulos 
de loa decretos, que aon entre otrot», los ai 
goientee: "Induatnas, eléctricas", "Eacuela 
de Ingenieros electricistas", "Cable directo 
á Cuba", "Convenio internacional de Pa-
rís", "Rodea telegráficas", "Giro mutuo te-
legráflcfo", etc. 
Una vez concluido de firmar, ae lo entre-
gará una comiaión dtd cuerpo de Tolégrafoa 
al Sr. Becerra. 
« W M K C I A m DIARIO DE U MARINA." 
CARTAS DE EUROPA. 
París, 13 de junio de 1890. 
Empiezo eata carta con noticias lisonje-
ras para España, y para algunas de las na-
ciónos nuestras ñerraanaa en América. Pa-
rece que el Presidente do la República. 
UarnoE, vivaintmte rocouocrao a la conce-
sión que se tiene por indudable del Toiaón 
de Oro, que va á recibir, como ana anteceeo-
rea, Grevy, Duque de Magenta y Thiera, a 
provechará su viaje á Toloea de Francia pa 
ra ir durante el verano á presentar en San 
Sebaatián sus respetos á la Reina Regente 
de España. En eata ocasión se reunirán dos 
escuadras en la costa de Guipúzcoa, y rea-
ponderá á las salvas de las fragataa acora-
zadas francesas la poderosa artillería del 
Ftfayo, que recientemente acaba de hacer 
aus pruebas con brillantísimo éxito en To-
lón, donde nueatro navio almirante fué 
construido. Hablando de estas exporiencias 
marítimaa, me ea grato anunciar igualmen-
te, que con éxito feliaísimo se ha procedido 
al varo en las aguas tolonesaa do dos her-
mosos cruceros, pertenecientes á la Repú-
blica de Chile, ol Errasu y el Pinto, de-
biendo seguirles muy en breve una nueva y 
hermosa fragata acorazada, con destino 
también á la República chilena. Eséateuno 
do loa Estados de América quo máa mere 
cido crédito obtiene en Europa, donde en 
Roma su nuevo Ministro, el Sr. Vergara 
Albano, acaba de obtener un acuerdo com 
pleto con la Santa Sede para la proviaión 
de las Sedes Episcopales vacantes en Chi-
le. Igual cosa puedo decir respecto á los 
progresos que por ser lentos, aparecen por 
lo mismo más duraderos y firmes que la fie-
bre de progresos que á tan grave crisis ha 
traído la confederación Argentina, realiza 
la República de Méjico, cuyo Ministro de 
NegocioaExtranjeroa, Sr. D. Ignacio Ma 
riscal, despuéa de haber oatrechado laa re 
lacionea con Eapaña, viniendo de Madrid, 
ae encuentra actualmente en Paría, deade 
donde, por Saint-Nazaire, ae embarcar;! 
para Veracruz. Ocúpase durante su estan-
cia entre nosotros en facilitar las relaciones 
comerciales entre Méjico y Francia. 
La novedad de estos días es la gracia de 
Carnet en favor del hijo primogénito do loa 
Condes de París. La orden do poner en l i 
bertad al Príncipe llegó en la noche del 3 
de junio al Director do la prisión de Clair 
vaux, prevenido ya días antes para que to 
do lo tuviese dispueato, aunque con el en 
cargo de que nada dijose al prisionero sino 
una hora antea de ponerae en marcha para 
la libre Suiza. El Duque de Orleans, á quien 
desde hace un mea se le había anunciado 
varias veces por sus amigos y por su fami 
lia, entre estos el Duque de Aumale, antes 
do la rápida excursión de éste por Italia, 
que la gracia firmada por Carnet debía te 
ner cuu plimiento de un momento á otro 
había acabado por creer que no so realiza 
ría tal suceao hasta la conmemoración en 
julio del 101° aniversario de la toma de la 
Bastilla y de la revolución francesa. No 
obstante los fastidios de la prisión, que el 
incomparable Duquo de Luynes, el Píladea 
de este Oreatea, y las visitas frecuentes de 
au prometida la Princesa Margarita de 
sienes cuya magnitud Antonina acababa 
de medir por primera vez, ¿cómo encentra 
ría palabras para decir lo que pensaba de 
Victoriano, y los sentimientos que éste le 
inspiraba? 
El día en que tomó aversión á su primo, 
debió confesar lealmente al tío: "Jamás a-
maró á Victoriano, y el casamiento que us 
tod desea es imposible." Pero entonces no 
tuvo valor para hacer eata franca declara-
ción; esperó á que pasara tiempo, y entre-
tanto aprovechaba las ventajas de una si-
tuación que, á los ojos de aus tíos, la colo-
caba en el lugar de una hija, más bien quo 
en el de una sobrina. Ahora que este papel 
de hija, que no tenía para ella sino goces, 
asegurándola la tranquilidad, la dicha, y 
un afecto grande le imponía deberea ¿era 
honrado que los repudiaae porque ella loa 
encontrara aobrado duroa? Por instinto, no 
lo había creido, y con la voluntad reauelta 
de mantener au palabra, había respondido: 
Haré lo que quieras," 
A la verdad, la conciencia de su deber y 
de su deuda de gratitud con quienes la ha-
bían educado como á una hija, no había 
inspirado sólo au respuesta, y al añadir que 
aquel casamiento dependía de Victoriano 
más bien que de ella misma, pensaba quo 
su primo no querría casarse con ella. 
¿Se dejaría casar por satisfacer el deseo 
de su padre? Ahora toda la cuestión des-
cansaba sobre eata pregunta. 
Deade que el mozo salió de la casa pa-
terna para ir á ocupar un aposento de la ca • 
lie de laEacala, la joven le veía con menos 
frecuencia que otras veces, y las ocasiones 
de estudiarle oran, naturalmente máa ra-
raa; pero por lo que cogía aquí y allá, al 
azar, no ae indicabo de ningún modo que 
el joven eatuvieae dispuesto á contraer ma-
trimonio. í)iv<írtirae, llevar una vida bri-
lianto y ruidosa, hacer hablar de sí, de sus 
c y\<* o.-, de aus carruajes, desús ropaa, pa-
recía ser su único objeto, á lo menos el que 
Chartres, hacían tolorables, el prisionero es-
taba contento por permanecer en tierra de 
Francia, y sabiondo bien que su cautiverio 
era un elemento de esperanzas para el por-
venir de su causa. El mismo día de su liber-
tad había recibido, entro otras visitas, la 
larga y cariñosa de su tio el Principo de 
Joinville, de su tía la Duquesa de Chartres, 
con su hija Margarita. Así fué que cuando 
el Director de la prisión, Mr. Arnault, le 
dió la nueva de que el Presidente de la Re-
pública había firmado su gracia, y que te-
nía una hora para partir en el tren rápido 
que debía conducirlo á Dalle, enla frontera 
suiza, al responderle quo obedecería, no ha-
biendo recursos legales contra una gracia, 
le añadió que se encontraba muy bien en 
Clairvaux, pues la prisión era tierra de 
Francia, á la que tenía quo renunciar nue-
vamente, y que le habían hecho doblemen-
to preciosa por las atenciones con él teni-
das por sus carceleros. Con grande emoción 
firmó en los libros que registran las entra-
das y salidas do loa priaioneros, y atrave-
sando con la luz do los carceleros las largas 
galerías,- que recorría todos los días, cuan-
do iba á dar su corto paseo on el jardín del 
Director, llegó con óate á la estación do 
Clairvaux, donde sólo lo esperaba, adverti-
do telefónicamente, el Duque de Luynes, á 
quien con exquisita galantería, como pre-
mio bien merecido de su lealtad, habían 
concedido Carnet y Constans le acompaña-
ra en el regreso al lago Leman, como desde 
Ginebra lo había seguido en su escapada á 
Paría. En la primera eatación de Chaumont, 
donde so detiene el expreso, pudieron tomar 
aaiento en el tren el Coronel Parseval, pre-
ceptor del Principo, y varios redactores de 
la prensa francoaa: la monárquica da ox-
tenaos pormenorea de este viaje del Prín-
cipe, desde Clairvaux hasta la morada de 
campo que sus padres, los Condes de Paría, 
ocupan en Inglaterra, atravesando antea la 
Suiza y la Bélgica. 
* 
Aún con el recelo de que mis noticias He 
gaen tarde, algo he de decir de las princi-
pales circunstonoiaa de este auoeao de ac-
tualidad, empezando por traducir textur-l-
mente el corto maolfieato con que, antes de 
dejar la tierra france?a, ae deapidió do los 
conacriptoa de an clase el Duque de Orleans: 
—"Mia jóvenes camaradas, los dice, había, 
pedido cumplir mis tres años como soldado. 
Por toda respuesta me condenaron á dos1 
años de prisión. No mo quejo de ella. An-
tea de la expiación de la pena, me recondu-
cen á la frontera. La gracia rae entrega 
aaí de nuevo á los dolores del deatierro, 
cambiando solo de cautiverio. Mi resolución 
permanece firme; y nada me hará renunciar i 
á mi ardiente esperanza de servir á la pa-
tria. Guardadme el puesto quo soñaba ocu-
par en laa filas, en medio de vosotros y cer-
ca de la bandera de la patria; pues que j | 
volveré á recobrarlo. Me despido de voso-
tros en nombre de Dios y de la Francia.— 
Felipe, Duquo de Orleans." 
Como se ve, es todo un manifiesto de 
riücipe, en vísperas de pretender el trono 
do sus antepasados, aunque de nuevo haya 
repetido á cuantos publiciataa han querido 
celebrar conferencias con él en Basilea y 
Bruselas, como ya dijo en Paría, que la di-
rección de la política pertenece exclusiva-
mente á su padre ol Conde de París. El 
otro documento fué una carta remitida y 
agradecida, que en forma de telegrama diri-
gió al Senador Bochere, principal represen-
tante de loa orleanistas en Francia, antes de 
dejarla noche del 3 de Junio la prisión 
de. Clairvaux:—"En los momentos de aban-
donar esta prisión, le decía, y por desgra-
cia bien pronto la tierra de Francia, mi co-
razón desea daros gracias con emoción y 
gratitud por el afecto de que me habéis ro-
deado, desde la primera hora de mi cauti-
verio, pidiéndoos que expreséis estos mis-
mos aantimientos á los amigos que me han 
manifestado tanta adhesión." 
Despodido con gran corteaía por loa fun-
cionarios oflcialea en Dolle, que hace un 
año atravesaba también el que eatas líneas 
escribe, recordando aún aquelloa boaques 
que anuncian ya la inmediata Suiza, ilumi-
nadoa por loa primeros rayos de la aurora, 
una hora después el Duque de Orleana, el 
de Luynes y ol Coronel í'aseeval, aa encon-
traban reunidos en el hiatórico hotel de los 
Trea Reyes, de Baailea, la Bale francesa; des -
de donde y con corta detención, atravesan-
do la Suiza le hallaron en la estación de 
Luxemburgo, de la antigua Flandes, y el 
5 de Junio en la de Bruselas, donde el 
Conde do Oultremont, gran Mariscal del 
Palacio, lo esperaba con dos carrozas de 
gala. En el de Laeton ee echaba en sus 
brazos el Rey Leopoldo de loa belgas, quien 
dándolo el puesto de honor y colocando 
fronto Á 61 ol Duquo do I j a y u v a , loo cuuduju 
á la roaidencia de la Reina y de la Princesa 
Clementina. Loa cuales, acompañados del 
Duque de Flandes, del Príncipe Baduino, 
del Duque de Daudevillo, diputado del 
Cuerpo Legislativo, del Marqués de Bre-
teuill. Secretario del Coronel Parseval, del 
Senador Bocher, dei Marqués de Beauvois 
del duque de la Tremoville y del Conde 
Hauesonvillo, ó asistieron al almuerzo de la 
familia, ó al palco Real en el teatro do Mo 
liero, do Bruselas, ó embarcaron con él en 
loa puertos do Bélgica para Douvres. En 
este embarque resonaron algunos gritos de 
¡viva Orleanal pronunciados, ya por fran-
ceses que habían acudido á Amberes, Bru 
aelas y Ostendo, ya por belgas que no pue-
den olvidar los lazos que con su dinastía 
unieron á una hija del Rey Luis Felipe, ma-
dre del actual Rey Leopoldo; y lo que la 
Francia do la Monarquía de Julio hizo por 
la independencia de la Bélgica. El telégra-
fo completó hoy la relación de eate viaje, 
trayóndonos somera cuenta de la llegada 
dol Príncipe á Douvres y á Londres. Én el 
puerto inglés lo esperaban los miembros de 
la familia de Orleans y muchos personajes 
distinguidos de Francia ó Inglaterra. El 
Conde do Paría, al estrechar contra su co-
razón á su hijo primogénito, le dijo casi so-
llozando:—"Eros muy valiente y me juzgo 
foliz y orgulloso do tenerte por hijo mío." 
También hubo en Douvres, aclamaciones al 
prisionero de Clairvaux. En Londres, y on 
uno de loa hermosos hoteles quo reciente-
mente se han construido allí, á orillas del 
Támeeia, se celebró un banquete de familia, 
en el cual el Condo de París pronunció este 
brindis:—' Bebo á salud do mi hijo, á su be-
lla conducta y á la del Duque de Luynes, 
por su inalterable lealtad." Ya el Conde de 
París había regalado á éste un lindo re-
trato con una dedicatoria á su noble he 
roiamo, como la Princeaa Margarita le en-
vió antea de dejar la tierra de Francia, 
recuerdo muy sentido de su gratitud y de 
la do su madre, la Duquesa de Chartroa. 
Inútil es añadir quo los Condes de París 
han expresado su agríidecimiento también á 
todos los personajes quo han acompañado 
á au hijo á las costas de Inglaterra. Falsas 
laa noticias do que el Duque de Orleans de-
biera emprender nn largo viaje en derredor 
del mundo, cuando lo ha realizado ya, y 
además no está lejano su enlace, concertado 
hace un año con su prima la Princesa Mar-
garita; después que pase algunos días repo-
sándose en el seno de la familia, en su villa 
de Sebeen-Roñase, parece ser proyecto de 
sus padrea que resida en Londres lo que 
quede de la season inglesa, donde la ariato-
erácia británica, dado al olvido Boulanger, 
so prepara á ofrecer algunas fiestas on ob-
sequio del prisionero de Clairvaux. 
* 
Junto á ostas satiafaccionos, naturales en 
la familia proscripta do la Francia, com-
Antonina veía, porque en esta existencia 
tumultuosa, do la cual loa periódicos satíri-
cos publican do vez en cuando indiscrocio • 
nea, había laberintos donde so perdía la 
jovon, Pero lo que eo imaginaba ella adivi-
nar también lo que decía Victoriano, cuan-
do on sus horas do fanfarronería hablaba 
lo la vida que quería hacer, probaba en 
verdad, quo no estaba dispuesto á ligarse 
con ninguna mujor. 
¿Qué atractivo podía ejercer sobro su es-
posa un hombre que se conaideraba como ©1 
muchacho más guapo de la tierra, y pasaba 
"argas horas acicalándose, gastando en ata-
víos más de veinticinco mil francos por año, 
no llevando sino trajes de Pool, joyas do 
Streeter, mandando traer calzado del Cir-
cua, su ropa blanca de Oafor-Street y los 
aombT-oros y los guantes do Regent Street? 
¿cómo podría amarla, cuando este lechu-
guino no amaba más que á su persona, no 
solamente por un sentimiento de egoísmo 
llevado hasta el límite, sino también porque 
ae creía superior á todo el mundo, sobre to-
do, con las mujeres, hacia las cuales afec-
taba el más profundo desprecio, no dignán-
dose bajar sus ojos aino sobre aquellas que 
le mostraban abiertamente que le velan tal 
y como él se vola, os decir, irresistible y 
digno do toda su admiración? 
Para que el mozo acatase la voluntad de 
su padre, do quien hacía tiempo no se preo-
cupaba, y para que se resignase al matri 
monio, saría preciso que después de haberse 
engullido la herencia de su tia, se hallase 
de nuevo sin recursos. ¿Se encontraba ya 
así? Lo ignoraba, porque si todo el mundo 
sabía que sus gastos se elevaban cada año 
á una cifra considerable, la de los benefi-
10 realizaba en cien negocios, de que 
él ae alababa por cima de todas las cosas, 
ora, aún mayor, según confesión propia. 
Pero, admitiendo que estos beneficios no 
fuesen sino humo y que los gastos fuesen 
sólo realidad, mi* no conocerlo supoaey 
pensación de grandes ó inmerecidos dolores, 
y del aplauso con que los espíritus sensatos 
de Francia y el sentimiento general de Eu-
ropa, han acogido el acto de Carnot, no han 
faltado reclamaciones de los republicanos 
intransigentes en el Cuerpo Legislativo de 
Dumay, haciendo alarde de no dar al Du-
que de Orleans el título de Monseñor, que 
él dijo dejaba emplear á los funcionarios de 
la República, condenó la gracia presiden-
cial; que con preferencia, ya que se otorga-
ba, debían concederse á padres de seres i n -
felices que se pusieron al frente de huelgas 
de obreros, destinadas á conseguir ee au-
mentasen los salarios necesarios para al i -
mentar á sus hijos y á sus familias. Sólo así 
y cuando hubieran recobrado BU libertad 
las víctimas del proletariado, hubiera sido 
aceptable la gracia de un joven, hijo de la 
regia familia que ha causado grandes males 
á la Francia, aún cuando no alcancen á él 
las principales responsabilidades. De otra 
suerte, anadió el diputado socialista, ten-
drán razón las madres infelices, las esposas 
desventuradas, que lloran la prisión de sus 
deudos y la miseria de sus familias. E l ora-
dor revolucionario, que tuvo también alguna 
fraae para lamentarse de la prisión de loa 
nihilistas rusos, no obstante haber demos-
trado los experimentos oficiales hechos, la 
potencia mortífera y tenible de las substan-
cias fulminantes, quo debían llenar las 23 
bombas destinadas á Rusia, de las cuales 
sólo una estaba llena ya; presentía al final 
de su arenga un proyecto de amnistía para 
todos los presos socialistas, y los obreros 
presos por las huelg.'-s de las minas. E l Pre-
aidento del Conff-jo^ FrHycinet, subiendo á 
la tribuna y acept^nda por completo la res-
ponsabilidad de la gracia del Duque de Or-
leans, aún cuando su noble iniciativa per-
teneciere á Carnot, dijo que este acto de i n -
dulgencia, una vez cumplidas laa leyes, en 
nada podía dañar á la República, que se 
sr-mía con fuerza bastante para resistir ata-
ques más temibles que la aventura de un 
joven. 
Rechazando la amnistía en absoluto, dijo 
que el < residente do la República había 
usado ya y seguiría usando de larga cle-
mencia con los obreros condenados en el 
Norte y en el Mediodía; y rechazadas las 
aapiraciones de aquellos que al condenar la 
gracia á un joven Príncipe, enaltecen la 
conjuración constante de loa que tienen por 
programa el asesinato de un Soberano ami-
go de la Francia. 
For 513 sufragios contra 194 el Cuerpo 
Legislativo rechazó las mociones de la ex-
trema izquierda radical; si bien esta victo-
ria fué en gran parte debido al apoyo de la 
derecha monárquica. 
Pero es tiempo de abandonar la larga ex-
cursión que en esta carta hemos hecho, ai-
guiendo las huellas del Duque de Orleans, 
y recorriendo las diversas regiones de Eu-
ropa, diré que ni en el Vaticano ni en la 
embajada belga en París se tiene hasta aho-
ra noticia alguna que confirme la que con 
carácter definitivo habían dado varios dia-
rios europeos sobre el ya concertado enlace 
de la Princesa Clementina de Bélgica con 
su primo el Principo Baduino de Flandes, 
heredero del trono belga. Realmente, si la 
joven Princesa leyese todo cuanto ae ha es-
crito sobre su matrimonio, podría conside-
rarse como antigua Reina de un torneo des-
tinada á dar su mano á aquel de los comba-
tientes que por su valor heróico hubiera 
merecido ceñir al pecho la banda dada al 
triunfador. Hace un año se enlazaba la Prin-
cesa Clementina con el Príncipe Real de 
Italia. Un mes deapués se abandonaba este 
proyecto, por el del Príncipe Baduino, que 
olvidado durante meses, renacía hace una 
semana. 
Casi al propio tiempo un periódico de 
Londres afirmó que uno de los objetivos del 
viaje á Inglaterra del Rey Leopoldo de Bél-
gica, había sido concertar las bodas de su 
hija con Víctor Alberto, primogénito del 
Príncipe de Galles y como tal segundo he-
redero del trono do la Gran Bretaña, y re-
cientemente nombrado Duque de Clarence 
perla Reina Victoria, su abuela. Olvidában-
se loa propagadores de tales nuevas, de que 
si un parte del Episcopado y del partido 
católico de Bélgica, había contemplado con 
disgusto la idoa del casamiento de la Prin-
cesa Clementina con el Principo de Ñápeles, 
vástago de la católica casa de Saboya, y 
quo va á contar pronto una Reina Santifi-
cada en su familia, se había resistido, con 
máa razón que por laa diferencias entre el 
Quiriual y el Vaticano, á un enlace con un 
Principo protestante, y que elevado el dia 
de mañana al trono, habría de tener á su 
lado una Reina protestante, también. El Rey 
Londres, á donde le llevaron cuestiones 
bien diversas, referentes al Imperio del Con-
go, que ha debido tratar con Stanley asun-
tos relativos al congreso antiesclavista de 
Bruselas, que se aproxima á su término, y 
como lo indicado ya, negociaciones que se 
siguen entre las potenciaf, para ver ei es 
dado llegar á un concierto internacional, 
que evite empresas como la de los nibilisías 
y terroristas rusos, se ha apresurado, vol-
viendo á Bruselas, á que el Arzobispo de 
Malinas, primado de la Iglesia belga, prece-
diera con gran solemnidad al sacramonro 
de la confirmación de la católica hija. Para 
quien, como el que estas líneas eacribo, co-
noce bien loa aentimientos de loa Soberanos 
belgas, tal manifestación religiosa no era 
ciertamente necesaria. Será, sin embargo, 
siempre bollo título para los católicos bel-
gas el ver que una hija de su Príncipe re-
nuncia así á tronos tan envidiados por las 
princeaaa como los do Italia ó Inglaterra. 
¿Tendrá esto recompensa? Telegramas de 
ayer, no sé con qué fundamento, hablan de 
que el destino verdadero do la Princesa 
Clementina sería el do dar la mano al que 
en gran parte ha sucedido al infeliz Archi-
duque Rodolfo Francisco Fernando de Haps-
burgo, heredero deapués de su tio ol Empe-
rador y de su padre Carlos Luis, del trono 
de Austria-Hungría. Dijose hace algún 
tiempo que el Archiduque heredero debió 
serlo también de la esposa viuda de Rodol-
fo, enlazándose cuando pasara algún tiem-
po, con la Princesa Estefanía. Pero aparte 
de lo que había de poco correcto en eate se-
gundo enlace do la Princesa, existe el rece-
lo de que la Archiduquesa viuda, que des-
pués de su primera hija, había pasado un 
lustro sin hallarse nuevamente en estado 
Interesante, quebrantada la salud por sus 
grandes penas, no ofreciera bastantes ga-
rantías de sucesión al Imperio austro-hún-
garo, donde ya la corona va á tener que pa-
sar á una segunda rama del tronco impe-
rial, ai bien Francisco Fernando unirá á los 
prestigios de los Hapsburgoa los títulos glo-
rioaoa de la ilustre familia de éate. Por lo 
cual aparece muy probable que en vez de 
Estefanía, sea eu más joven hermana Cle-
mentina la llamada á compartir los destinos 
del Archiduque Imperial de Austria-Hun-
gría. Inútil decir con qué satisfacción verá 
el Santo Padre semejante matrimonio entre 
las familias reinantes de Austria y Bélgica, 
ya enlazadas por vínculos estrechísimos, 
entretanto el Archiduque Carlos Luis y su 
hijo van á realizar an viajo á Alemania, 
que disipará las ligeras nubes que entre el 
hermano y sobrino del Emperador Francis-
co José, y Gnillerrao I I , surgieron cuando 
era éste Príncipe Imperial. 
En eata entrevista, y muy adelantada 
ya, merced á los esfuerzos del joven César 
germánico, la reconciliación entre el Austria 
y la Rusia, parece habían de sentarse 
las bases do una entrevista, durante el ve-
que podía aceptar una muchacha quo no le 
llevaba enorme fortuna. Ahora bien, como 
Antonina era pobre, era lo aura esperar que 
el mozo la quisiese. 
Por primera vez le pareció á la prima que 
su pobreza debía ser bendecida. 
Caminaba cabizbaja, abslraida en sus 
pensamientos, sin saber adónde se dirigía; 
¡qué lo importaba, por otra parte, con tal 
que no se diríguiera al castillo, adonde no 
quería entrar hasta que se encontrara más 
sosegada! í)e repente oyó ruido de pasos, 
haciendo crujir la arena, y alzando la vista 
vió á Darlot que se hallaba delante. 
El joven, sorprendido por la alteración 
del rostro de Antonina, la preguntó: 
—¿Qué tiene V., señorita? 
Pero en vez de responder, le preguntó, 
notando la misma turbación que ól había 
sorprendido en ella: 
—¿Y usted? ¿Ha ocurrido algo en sus má-
quinas? 
—Nada, todo marcha perferctamente. 
—¿Entonces? 
Luis callaba, sin saber á qué sentimiento 
obedecía la joven para no querer que la in-
terrogase; ella insistió: 
—Ciertamente, á V. le pasa algo. 
La alameda en que se habían encontrado 
era precisamente la que conduce desde el 
castillo á la quinta; nadie transitaba por 
ella, sólo ellos caminaban, bajólos elevados 
árboles, cuyo espeso follaje tamizaba los ra-
yos oblicuos del sol matinal. 
—No sería sincero si no respondiese á su 
pregunta—dijo Luis después de un momen-
to de reconcentración:-acabo, en efecto, 
de experimentar un gran dolor. 
Mirólela joven, conmovida, ansiosa, pre-
sintiendo que no habría debido, con sus 
preguntas, obligarle á romper el silencio, 
que él parecía decidido á guardar. 
Luis continuó: 





rano, del Czar, y de los emperadores de 
Austria y Alemania, el cual ya restablecido 
de las consecuencias de su caida, lia cele-
brado con la Emperatriz en Pomerania uno 
de los aniversarios de las glorias alcanza-
das por el regimiento de'caballeria, que ha-
biéndose distinguido ya en tiempos de Fe-
derico el Grande, tomó en 1806 el nombre 
de la célebre Reina Luisa de Prusia; y es 
mandado desde entonces por todas las so-
beranas hoy Emperatrices de Alemania. 
Más tarde, y á partir desde ayer, han co-
menzado los festejos con que la corte de 
Berlín obsequia al heredero del trono de 
Ital ia, llegado anoche á Prusia de su larga 
excursión por Oriente y Rusia. 
No me es posible adelantar á mis lectores 
la verdad sobre las encontradas versiones 
relativas á los proyectos de enlace del joven 
Victor Manuel con la gran Duquesa mosco-
vita Xenia, ó Eugenia Alexandrina, precio-
sa hija de los Czares. Como los pretendidos 
novios por amor, son muy jóvenes, contan-
do cuatro y tres lustros, hay tiempo para 
preparar tales proyectos, si es que existen. 
De seguro agradan á la Czarina y á la Rei-
na Margarita de Saboya, como serían gra-
tos á Rusia. 
* 
• * 
Apurando el espacio y para no tener que 
obligar al DIARIO DE LA MAKIXA á dividir 
correspondencias demasiado extensas, con-
densaré en un grupo iaá demás noticias de 
interés en Europa. Los persistentes esfuer-
zos de los que por medio do nn túnel quie-
ren anular la distancia entre Francia ó In-
glaterra, no han sido eoronadus tampoco 
esta vez de éxito feliz en la Cámara de los 
Comunes, la cual por 23i votos contra 153 
ha rechazado el Bil l , de iniciativa parla-
mentaria autorizando la continuación da 
los trabajos suspensos en el canal de la 
Mancha. De nada han servido los elocuen-
tes apóstrofos de Gladstone, diciendo, con 
razón á los representantes de la Gran Bra-
. tana, ser indigno de la potencia de ésta te-
ner miedo á una invasión francesa, que 
aparte de ser fácil impedir, inutilizando el 
túnel, so estrellaría en las poderosas escua-
dras británicas y en el patriotismo inglés. 
Ya está resuelta la época del viaje del Prín-
cipe de Bismarclv á Inglaterra, que se veri-
ficará en julio, haciendo perfectamente el 
ex-Gran Canciller, que lleva con dificultad 
su desgraciada política, en abandonar algún 
tiempo la Alemania, donde se van haciendo 
muy tirantes las relaciones entre el Princi-
pa y el Emperador. 
El gran premio del Derby ha sido contra-
riado este año por los temporales de junio, 
como muchas de las fiestas de Madrid, don-
de fué magnífica la procesión del Corpus. 
Esperemos que para el 15, en que tendrá 
efecto el Derby ó grand pr ix de Par ís , el 
verano reine ya con todos su esplendores, 
pero que no se repita la inundación verda-
dera, que una manga de agua produjo hace 
pocas tardes en nuestra cada vez más con-
currida plaza de toros del Bosque de Bou-
logne, sin que diese tiempo la tempestad á 
cerrarla con su cúpula de cristales. 
Ya se han publicado las sentencias de los 
jurados artísticos sobre las medallas de ho-
nor concedidas á los primeros cuadros y 
estátoas de nuestra Exposición de los Cam-
pos Elíseos; pues la otra rival del Campo de 
Marte verá adjudicadas sus recompensas á 
mediados de junio. 
Son vencedores -en la pintura el artista 
Franpais, por una vista de Serres y Una 
madrugada nebulosa en los alrededores 
de París; mientras la primera medalla de 
escultura, aunque no la de honor, sobre cu-
ya adjudicación no se han puesto de acuer-
do los escultores, ha recaído sobre las esta-
tuas y grupos de Carlier y Lefebre. 
Una segunda medalla toca á nuestro pin-
tor español Sr. Checa por su lindo cuadro 
de las carrera? de carros romanos en el Cir-
co Flavio de Roma. Ignoro si los acuerdos 
délos artistas franceses suscitaron las mis-
mas tempestades que en Madrid han origi-
nado las recompensas dadas á pintores y 
escultores de la* Exposición de la Fuente 
Castellana, áun cuando la generalidad re-
conozca al mérito do los lienzos de Álvarez 
y Jiménez Aranda y dé las esculturas de 
Susillo y Mariano Eenlliure, áquien nuestro 
Ministro de Estado ha concedido la Gran 
Cruz de Isabel la Católica. Debe advertir-
se que en París han votado directamente 
los artistas todos, mientras en la Exposi-
ción madrileña, pintores, escultores y gra-
badores han ejercido este sufragio univer-
sal, que nuestro siglo quiere aplicar á todo, 
por más que no siempre sean igualmente 
felices BUS resultados en el sistema de dos 
grados, eligiendo primero los que han de 
componer el jurado y siendo éste A! qcu»- b* 
aecretado las recompensas. 
Me he olvidado, hablando poco antes de 
las carreras de caballos, elogiar cual lo ha 
hecho la mayoría sensata de los moradores 
de París, la medida adoptada por el Minis-
tro Constans, restringiendo extraordinaria-
mente las apuestas sobre los caballos, que 
estableciendo un juego desenfrenado de lo-
tería muy parecido ai de Montecarlo, apar-
te de la pérdida de grandes fortunas, arrui-
naba las clases populares, dando además lu-
gar á grandísima serie de escándalos con las 
fugas de loa Books-Makors, que atesoraban 
pingües ganancias cuando les favorecía la 
suerte, mientras muchas agencias de juego 
de los boulevares se declaraban fallidas 
cuando les era faertemento contraria. De 
hoy más las apuestas, que en el Derby in-
glés son tan inmensas, y que casi las igua-
laban ya en nuestro Longschamp, sólo po-
drán realizarse directamente y sin inter-
mediarios en el campo de las carreras, y no 
en las agencias do las ciudades. Además, 
quedó prohibida toda apuesta, aún directa, 
inferior á cinco francos, para evitar que 
loa jornaleros se entreguen á la pasión 
dal juego, siendo pocos los que además de 
este turno, cuentan con lo necesario para 
trasladarse al terreno da las carreras, ya 
semanales casi todo el año en París. Mien-
tras en Ober Ammergan el domingo prime-
ro de junio comenzaron las representacio-
nes semanales durante este verano, do los 
Misterios de la Pasión, representada por los 
moradores, casi^aldeanos de aquel pueblo del 
Tirol, dándose la circunstancia de que sus 
moradores, tan creyentes como artista^, casi 
han tenido por milagro el que el carpintero 
Mayer, que en 1890 como en 1880, repre-
senta el difícil y grandioso papel de Jesu-
cristo^ resucitase, por decirlo así, de gra-
vísima enfermedad, la semana anterior á la 
celebración de estas grandes representacio-
nes; y en el reino de Wurtemberg multitud 
de peregrinos de toda Alemania van al pe-
queño pueblo, donde por tradición, desde el 
siglo X I I , ee guardó parto de la preciosa 
sangre de nuestro Salvador, que ocultó Lon-
gino y descubrió Santa Helena. Otra gran 
romería de católicos fraaceses marchó el 
3 de junio á la abadía de Teeainp, que 
guarda otra parte de tan preciosísimo de-
pósito. Siendo grande la piedad demos-
trada por loa fieles en número de más de diez 
mil, y notabilísima las funciones religiosas. 
Habría sido de desear que algo da esta 
piedad hubiera hablado á loa corazones 
de los facinerosos, que émulos sin duda 
de los autores do las bombas terribles 
destinadas al Czar de Rusia, acaban de 
e nplear en los mismos días la dinamita 
pi ra intentar la destrucción de la gran car-
taja de Grenoble, donde en la noche del 4 
de junio hubo una explosión que por fortu-
na no produjo graqdt;a estragos, á pesar de 
h iberse oído el estruendo en la extensión de 
cuatro kilómetros. Estos criminales no o-
bran por pasiones fanátiea?, sino cediendo 
al afán de lucro, como lo prueba un anóni-
ñimo amenazador al Superior de la Cartu-
ja dirijido, amenazándole con el incendio 
del monasterio si en cierto sitio de los bos-
ques de Grenoble no ponía un millón de 
francos, y con asesinar á diez mongos car-
tujos por cada uno de estos bandidos, si 
caen en poder de la gendarmería, que no ha 
p >di.io dar aún con sus huellas. 
Termino diciendo que la ejecución musi-
cal de la obra de Berlioz Benedicto y Bea-
triz, jamás cantada en ningún teatro, y que 
una sociedad de damas francesas, presidida 
por la rica Condesa de Greffulhe, ha dado 
como espectáculo destinado á la caridad pa-
ra realzar la fama del compositor francés, 
Mea á la cual se ha asociado Carnet con su 
presencia, ha obtenido lo que en Francia se 
llama un sucess d' estime, á causa de algu-
na languidez en varias escenas del drama 
lírico, cuyo argumento pasa en la Sicilia en-
tre los dos amantes que dan nombre al poe-
ma; si bien admirándose algunos trozos de 
m agnífica instrumentación y de bellísima 
harmonía. A Benedicto y Beatriz, seguirá, 
siempre bajo el patronato de las damas de 
París, la ejecución de los Troyanos, obra 
musical también de Berlioz. 
Un Antiguo Diplomático. 
TJEATRODB TACÓN.—Para la noche de 
hoy, sábado, anuncia la compañía del señor 
Burén el drama en cuatro actos María la 
Sija del Jornalero, con el siguiente reparto 
de papelee: 
María, Sra. Callo. 
La Marquesa de Turbias Aguas, señora 
Vade 
La señora Esperanza, Sra. Cejudo, 
/igoadora, Sra. Villar. 
Una niña, niña Jiménez. 
Don Anselmo, Sr Barón. 
Do i L-.̂ s, Ŝ -. Héñéboe t 
D > \ ; í» rrr: O.tín. 
Enrique, S. Figuerola. 
Marqdés de Bellaflor, Sr. Martínez. 
El tío Chivota, Sr. Navarro. 
Cirujano, Sr. Lafuente. 
Sacerdote, Sr. González. 
Comisario, Sr. Navarro. 
Fosforero, Sr. Lafuente. 
Carcelero, Sr. Busquet. 
Pueblo, vendedores, etc., etc. 
TEATRO DE ALBISU.—La obra estrena-
da el jueves en dicho coliseo, Tannhauser el 
Estanquero, agradó mucho al público. Tie-
ne gracia y pertenece al número de las que 
presentan en caricatura á algunos persona-
jes de la política española. Esta noche se 
repite en primera tanda. 
Para la segunda se ha preparado otro es-
treno, el del juguete cómico-lírico titulado 
Receta Infalible, letra de Altolagiurre y mú-
sica de Rubio y Catalá. 
En la tercera tanda se repetirá el delicio-
so viaje De Madrid á París . 
Mañana, domingo, se efectuará el debut 
del primer tenor D. Antonio Monjardín, 
contratado por la empresa de Albisu. 
Los GORD'OS.—Sabido es que los hom-
bres gordos han formado en Inglaterra y en 
Norte América importantes asociaciones, 
•en las cuales es condición indispensable de 
ingreso, el pesar un determinado número 
de kilos. En New York al club de hombres 
gordos celebra un banquete anual, cuyo 
menú sería suficiente para alimentar un 
cuerpo de ejército y en Londres el club de 
los Stout men, bastaría, según la frase de 
un humorista, para proveer de carne fresca 
á toda la gran metrópoli en un momento de 
carestía. 
Para ser presidente de uno de esos círcu-
los ea preciso demostrar matemáticamente 
la superioridad específica del aspirante á 
tal honor, sobro sus consocios. La presi-
dencia se concade siempre al hombre de 
más peso, lo cual demuestra que en e-
sas asociaciones se oSorga la dirección á 
quien realmente la merece por sus condi-
ciones máximas, diferentemente de otras 
sociedades donde pueden más la intriga y 
el desparpajo que el verdadero mérito. 
Sin embargo, la envidia pueda tanto que 
hasta los hombres gordos incurren en im-
perdonables ligerezas. 
Figúrense nuestros lectores que el hom-
bre más gordo de la Gran Bretaña es Mis-
ter Thoraas Lumley y no sir Jonathan Be-
resford, como hasta e.hora se hhbía creído. 
El primero pesa sin dificultad 201. kilos, 
mientras que el segundo llegó á duras pe-
nas en el ú l t i m o á 183i. Mister Lum-
ley tiene además una graciosa cintura que 
mide 2'metros 07 de circunferencia y unos 
muslos ideales de 1 metro 30. 
Por causas mayores le está vedado á di-
cho respetable mamífero el penetrar en los 
wagones de ferrocarril. Cuando viaja lo 
hace en un furgón de equipajes y sentado ó 
tendido en un sillón construido ad hoc. A-
ñadiremos que su fortuna es proporcional á 
su corpulencia: inmensa. 
Sin embargo, y á pesar de tantas circuns-
tancias, Thomás' Lumley no sólo no os pre-
sidente del Stout men chib, sino que ni si-
quiera es socio de éste. Sus compañeros 
en carnes, le han cerrado constantemente 
la emrada del círculo, celosos de una su-
perioridad que eternizaría la presidencia en 
el miomo hombre-
Si hasta en los hombres gordos so ven fla-
quezas semejantes, no es verdaderamente 
posible creer ya en nada. 
FALLECIMIENTO.—El jueves de la actual 
semana dejó de existir, víctima de rápida 
dolencia, á una edad muy avanzada, el co-
nocido artista Sr. D. Narciso Téllez, profe-
sor de música y compositor, que durante 
largos años se dedicó á la enseñanza del 
piano y el solfeo, con una perseverancia 
digna del mayor encomio. Era tan laborio-
so y sentía tan vivo amor por el divino ar-
te, que aunque la vejez le abrumaba ya con 
su terrible peso, nunca abandonó sus coti-
dianüs tareas y la muerte le ha sorprendido 
en medio de ellas, en la lucha perpetua por 
la vida. Y á pesar de su constancia en el 
trabajo, el Sr. Tellez no deja á sus hijos 
más que un nombre honrado y lleno de mé 
ritos inapreciables. Ha muerto pebre, como 
casi todos los artistas. ¡Descanse en paz el 
venerable anciano! Reciba su atribulada fa 
milla la expresión sincera de nuestro senti 
miento. 
ON TENOR CONTRATADO.—La empresa 
del teatro do Albisu ha contratado al cono-
cido tenor D. Antonio Monjardín, cuyo de 
but debe efectuarse el próximo domingo en 
dicho coliseo, con la zarzuela Las Hijas de 
Eoa. 
ASESINATO.—Poco antes de las nueve de 
la noche del jueves, fué asesinado en 
eu d o r o i o i l i o , ca l lo do Villegas n? 105, el 
asiático Francisco Filio, do 50 años de 
edad, por dos compañeros suyos, que se a-
cusan mutuamente como autores del cri-
men. 
Al constituirse el Sr. Juez de guardia en 
el lugar de la ocurrencia, encontró el ca-
dáver del asiático Filio fuera do su habita-
ción, boca abajo, entre varios barriles y ca-
jones que allí había. La tarima donde dor-
m a la víctima se encontraba campletamen-
ta manchada de sangre, como igualmente 
el sucio de la habitación. 
Uno de los asiáticos fué detenido en la 
calle de Aguacate, esquina á Riela, ocu-
pándosele un puñal ensangrentado, y otros 
dos en la casa del crimen. 
El facultativo de la casa da socorro re-
conoció el cadáver y extendió el correspon-
diento certificado que entregó á la autori-
dad actuante. 
Los detenidos fueron conducidos al juz-
gado de guardia, en clase de incomunica-
dos, y el cadáver del asiático asesinado al 
Necrocomio para hacerle la autopsia. 
EL PRoaRESO MÉDICO.—Hemos recibido 
el último número publicado de esta revista 
científica, que dirige el Sr. Dr. D. Gabriel 
Casuso. Contiene lo aiguiento: 
Estado mental de los epilépticos, por el 
Dr. Gonzalo Aróstegui.—La osqueotomía 
en Cuba, por el Dr. D. Luis Montané.—La 
antisepsia en Ginecología y en Obstetricia, 
por el profesor Aurard.—Traducción de los 
"Archivos de Tocología," por los Dres Ca-
suso y Weiss.—Un caso de sífilis cerebral, 
por el Dr. Antonio Morejón.—Hospital Ci-
vil de Nuestra Señora do las Mercedes. Ser-
vicio del Dr. Casuso. Decolación del húme-
ro por lesión traumática. Observación reco-
gida por el alumno Enrique Núñez.—Que-
lonios cubanos, por el Dr. Juan Vilaró.— 
Bibliografía, por el Dr. Juan Bautista Fuen-
tes.—Revista de Academias.—Diagnóstico 
y pronóstico de las afecciones medulares.— 
Extracto de la conferencia pronunciada por 
el Dr. Eduardo Semprún en la Sociedad de 
Estudios Ciínicos—Revista de la prensa 
extranjera, por el Dr. Gonzalo Aróstegui. 
—Servicio Sanitario Municipal.—Varieda-
des—Estadística domográfloo-sanitaria de 
la ciudad de la Habana, mayo 1890, por el 
Dr. Vicente de la Guardia.—Anuncios. 
VACANTE EN EL CONSERVATORIO.—En 
el Boletín Oficial de esta provincia se ha pu-
blicado la siguiente convocatoria: 
"Vacante en el Consorvatorio de Música 
de esta capital, una de las plazas de alum-
nos cuya provisión correspondo á este Cuer-
po Provincial, mediante ejercicio de exa-
men ajustado al Reglamento qua tiene for-
mado sobre la materia y que se promulgó 
en los números del Boletín Oñeial corres-
pondientes á los día'3 20, 22, 23.. 21, 25, 26, 
27 y 28 de mayo de 1888, se anuncia al pú-
blico con la advertencia, primero, de que 
dicha plaza corresponde al segundo de los 
cuatro turnos señalados en el art. 2? del 
expresado Reglamento, y por consiguiente 
que habrá de proveerse en el niño menor de 
quince años que carezca de toda noción 
musical y más disposiciones .presente para 
el estudio del arte, entre todos los jóvenes 
da esa edad que concurran á aspirar á ella; 
y segundo, que se conceden quince días á 
contar desde el primero de la publicación 
del presente anuncio, para que los aspiran-
tes comparezcan en la Secretaría de esta 
Corporación, Empedrado 30, á deducir sus 
instancias, que habrán de ajustarse en un 
todo al artículo 4? y primer extremo del 5? 
del mencionado Reglamento. Habana, julio 
4 de 1890.—Antonio O. Tellería." 
SOCIEDAD ODONTOLÓGICA Se nos re-
mite lo siguiente: 
"Esta Sociedad celebrará sesión privada 
de gobierno el sábado 5 del corriente, á las 
ocho de la noche, en el local da su Secreta-
ría, calle de la Lamparilla, número 74, 
altos. 
Orden del día: Sesión de gobierno; para 
tratar asuntos de suma importancia para la 
colectividad. 
Habana, 4 de julio de 1890.—El Secreta-
rio, Eladio O. Rodríguez.,, 
VACUNA.—Se administra hoy, sábado, de 
12 á 1, en la sacristía de la parroquia de 
Nuestra Señora del Pilar. 
LA VUELTA AL MUNDO.—Phileas Fogg, 
el personajo imaginario inmortalizado por 
Julio Verne, dió la vuelta al mundo en o-
chenta días; la señorita Nelly Bly, redac-
tora del World de Nueva-York, se hizo fa-
mosa realizando recientemente el viaje en 
satenta y dos días y algunas horas; y ahora 
un ser originalísimo, entre cuerdo y loco, 
está empeñado en llevarlo á cabo en seten-
ta y dos días. Trátase de Mr. George Fran-
cis Train, famoso por sus excentricidades 
y por hechos que no son excéntricos. 
Él construyó el primer tranvía de Lon-
dres; él fué candidato, por cuenta propia, 
á la presidencia de los Estados Unidos en 
contra de Grant y Oreely; él se pasó años, 
lusmj.-, nn cambiar una sílaba con persona 
adulta, eiendo s u c o s t u m b r e see ta rs? en los 
bancos de Madisón Square de Nueva-York, 
y repartir dulces y caricias á la alegre tro-
pa infantil que á su alrededor se arre-
molinaba como bandada de gorriones, a-
traida más por los confites que por las cari-
cias; los periódicos le llamaban el filósofo 
de Madisón Square; él se pasó meses sin 
probar más alimento que naranjas y alguna 
otra cosa tan poco substanciosa; ól se hizo 
apóstol del socialismo; él, en fin, es el ente 
más conocido en Nueva-York y en Inglate-
rra por sus rarezas. 
La última de éstas es un viaje alrededor 
del mundo, que emprendió el 18 de marzo, 
partiendo de la ciudad de Tacoma, Estado 
de Washington, á la cual se propone hacer 
famosa. Sus ciudadanos le han dado cuatro 
mil y tantos pesos para el viaje. 
Mr. Train se embarcó en Vancouveur 
para Nagasaki; cruzó parta del Japón y 
China, tocando después pucesivamenta en 
Hong Kong, Singapore, Colombo, Aden, y 
cruzando f 1 mar Rojo y canal de Suez has-
ta Calais, Dover y Londres, donde se em-
barcó en el Etruria, llegando á Nueva-York 
el 18 de mayo. 
Ese señor, al terminar este viaje, se pro-
pone emprender otros á beneficio de la ex-
posición que se celebrará en Chicago en el 
año 1892. 
Su próximo viaje lo emprenderá en octu-
bre de este año, y se propone realizarlo en 
cuarenta y dos y mediodías, según el si-
guíente itinerario: 
Do Tacoma á Yokrhama diez días y me-
dio; de Yokohama á Hong Kong tres días y 
medio; de Hong Kong á Singapore tres días 
y mecjio; de Singapore á Colombo dos días; 
de Colombo , á Aden cuatro días y medio; 
de Aden á Suez cuatro d as y medio; de 
Suez á Port-Said medio día; de Port-Said á 
Brindis dos días y medio; de Brindis á 
Southampton dos días; de Southampton á 
Nueva-York seis días; de Nueva York á 
Tacoma tres días; total, cuarenta y dos 
días y medio. 
POLICÍA.—El menor Francisco Mato, o 
perario de la imprenta situada en la callo 
de Mercaderes, tuvo la desgracia de inferir-
se casualmente una herida con fractura en 
la mano derecba, trabajando en una máqui-
na. El paciente fué curado do primera in 
tención en la casa de socorro de la calle del 
Empedrado. 
—Estafa de dinero á un vecino del barrio 
del Templete, por uu individuo blanco que 
fué detenido. 
—Ha sido detenido en el barrio de Ta-
cón un pardo por estafa de tres libras de 
carnea un individuo blanco vecino de la 
Plaza del Vapor. 
En la callo de San Rafael, entre Ger-
vasio y Belascoaín, un pardo le arrebató 
la cartera con cieá pesos á un billetero. 
Perseguido el ratero por dos parejas de Or-
den Público, fué detenido en una casa de la 
calle de San Miguel. 
—Ha sido detenido un individuo blanco, 
autor del hurto de diaero y ropa á uu sere-
no particular del barrio da Colón. 
—En el barrio de Chávez, fué ocupado 
un caballo que le había sido robado á un 
individuo el día 30 del mes pasado en el 
pueblo de Guayabal. 
EN EL PAÑUELO.—Los más exquisitos 
extractos franceses ó ingleses serán iguales 
pero jamás superiores en fragancia á la 
legítima Agua Florida de Mnrray y Lan 
man uniendo esta, además, la ventaja d e 
que su perfume refresca, f »rtifica y reani-
ma, al paso que lo» ya referidos extractos, 
por delicados que sean, ci'ino regla general 
irritan siempre los m-rvdos y producen va 
hidoa y dolores de cabezo. 
Así pues, el Agua Florida, en el pañue o, 
es higiénica, necesaria y exquisita, adap-
tándose especialmeute al uso de todos a 
queilas personas de organización seutiva y 
delicada y de refinado gust o, 
La durabilidad de su aroma es tal, que 
muchas veces después de lavado el pañue-
lo, aun subsiste su suave perfume. 
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Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Muy señor mío y de mi mayor considera-
ción: Ruego á V. la inserción en el periódi-
co que tan dignamente dirige de las si-
guientes líneas, como aclaración de una 
noticia falsa que con el título do "Estafa" 
se ha dado al público en el periódico La 
Tribuna el día 3 del corriente mee. 
Favor que le agradecerá su atento S. S. 
Q. B. S. M. 
Agustín Revuelta. 
Sic. 4 de julio de 1890. 
La supuesta estafa acusada por D. An-
tonio Fernández Corona as una falsedad, y 
la supuesta venta á los Sres. Maturana y 
Compañía, antas de venir él de Europa, es 
otra falsedad, y más que falsedad, infame 
calumnia la de que el Sr. Fernández Coro-
na haya pedido rendición de cuentas y se 
le haya negado; todo lo contrario. Todo el 
comercio do la calle de la Muralla es testigo 
de que ese señor, sin carácter alguno, por-
que como comanditario no lo tiene en la 
casa, con violencia se oponía á que el que 
suscribe y aún el tenedor de libros penetra-
ra en el escritorio, y con violencia también 
quería posesionarse de la llave de la caja; 
quiere decir, que rehuía la rendición de 
cuentas á que se refiere el suelto. 
La venta á los Sres. R. Maturana y C* 
so ha hecho ea estos últimoa días por es-
critura pública, y con su precio se le ha 
querido satisfacer al comanditario Fernán-
dez Corona todos sus alcances, habiéndose 
negado á recibirlos: así consta da acta no-
tarial, á disposición de quien tenga interés 
en saber la verdad, extendida ante el Ldo. 
Notario D. Manuel Fornaris y del Corral. 
Verdad es que Fernández Corona finge 
qua no se le ha querido pagar y ha preten-
dido y obtenido un embargo preventivo de 
los bienes vendidos á los Sres. R. Maturana 
y C*? por el alcance de una cuenta corriente 
que tenía en la casa, siendo célebre la coin-
cidencia de que en el momento en que se 
estaba efectuando dicho embargo, se esta-
ba á la vez notificando al Sr. Fernández 
Corona del acta notarial por que se la re-
quería para qiió percibiera el alcance cier-
to de su cuenta corriente y el de en capital 
social conio comanditario que, dicho sea de 
paso, nunca pasó de$17,000, lo queso negó 
á recibir; habiendo quedado notificado de 
que por conducto de juez competente se 
constituirá en depósito á su riesgo. 
Estos son los hechos: compárense con los 
del suelto áque me refiero y sirvan denota 
para la hifítoria, por lo menos de la acusa-
ción establecida por la estafa. 
1.5 
¿1 
entero: un flus por me-
dida $ 1 0 : no siendo ca-
s í m í r todo lana m rega-
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OROKICA RELÍÍCHOSA 
D I A G D E J U I Í I O . 
Kl Circular está en San Isidro. « 
Santas Filomena, virgen, y Zoa y San Miguel de 
los Santos. 
Santa Filomena, virgen, falleció en el siglo V I . Es 
creíble qno toda su vida sería una continua sprie de 
virtudes, atendida la grande ¿loria que goza, y vene-
ración en que es tenida no sólo en la Marca de A n -
cona, donde murió en el ósculo del Señor, según nos 
dicen los holandistaa, sino en toda Italia. Pero don-
A i es célebre la mepioria de la insigne virgen santa 
Filomena, es en la ciudad de San Severino, que po-
see el rico tesoro de aquel sagrado cuerpo, en la igle-
sia de San Lorenso. 
No hay que confundir esta Santa con la taumatur-
ga del siglo I X , del mismo nombre, cuyo culto se ha 
extendido en España, y cuya fiesta celebra la iglesia 
el 10 de agosto. 
F I E S T A S E l i DOMINGO. 
MISAS SoLEMNEa.—En la Catedral la de Tercia á 
las ocho, en San Isidro la del Sacramento de 7 á 8 y 
en las demás iglesias las de co&tumbre. 
CORTE I>E MABÍA.—Día 5.—Corresponde visitar 
á Nuestra Señora de las Nieves, r n Paula. 
PROCESIÓN.—La del Sacramento á las cinco y 
media déla tarde, después de las preces de costumbre 
y pasará el Circular áSan Isidro. 
IGllSlA DE M FELIPE NEBI. 
E l domingo próximo celebra la Asociación de la 
Quardia de Honor sus ejercicios mensuales. La co-
munión será á las siete: el Santísimo estará expuesto 
todo el día y Jos asociados le harán la Vela y por la 
noche los ejercicios acostumbrados con sermón. 
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I l i LEM MURA. DE LA MERCED 
E l próximo domingo 6 del corriente á las 8 de la 
mañana se celebrará en esta Iglesia la fiesta al Sagra-
do Corazón de Jesús ocupando la sagrada cátedra un 
sacerdote de la Congregación de la Misión. 
Por la tarde y á las f>i como primer domingo de me§ 
se expondrá el Santísimo Sacramento y á continua-
ción el ejercicio al Sagrado Corazón, sermón y luego 
seguir* la proces ÓD por las naves del templo oonclu-
yeudu CPOO la bendiciftn del Santísimo Sacramento. 
Sa sup'ica la bsi*te:ic!a á tan piadosos actos. 
H»l?íUJa, 3 de julio da 1880. 7909 H 
Novena á N; Madre y Señora 
la Virgen del Carmen, 
en la iglesia de S a n F e l i p e Ner i . 
Dará principio el lunes próximo á las ocho de la 
mañana con Miaa solemne y cánticos. 
Todos los fieles pueden ganar varias Indulgencias 
parciales y una plenaria asistiendo cinco días. 
7984 4-4 
Iglesia de la V. O. T . de S. Francisco 
E l domingo 6 del corriente á las ocho de la mañana 
se celebrará la solemne fiesta que en el presente año 
se consagra á .¿V/m. Sra. del Sagrado Corazón de 
Je sús con misa cantada á órgano y escogidas voces. 
E l panegírico está á cargo del respetable y sabio o-
rador Sagrado Ptro. D . Pedro Muntadae, Rector del 
Colegio de Escolapios de Guanabacoa. Se cantará el 
Ilimr o á Ntra. Sra., compuesto por este mismo celoso 
sacerdote, Director de la Asociación del Sagrado Co-
razón de Jesús . 
NOTA.—Desde esta fecha, los cultos que á Ntra. 
Sra del Sagrado Corazón, se venían celebrando todos 
los sábados i de cada mes, tendrán efecto en vez de 
e-t,e día, todos los dominjíos primeros de mes. á as o-
cli.i de la mañana,—Rabana, julio 1? de 1890.—El 
Presidenta, A]fre4o V. Caballero. 
7s80 R-2 
D. José Francisco Helgado Vélez 
H A F A L L E C I D O . 
Y dispuesto su eutierro para las 4 de 
la tarde del dia de mañana, su espo 
sobrinos y demás familianís, supli-
can á aua amigos encomiendan su al-
•aa a Dios y se sirvan acora pafaar el 
cadáver desde el paradero del ferro-
carril de la, Bahía al cementerio de Co-
lon, donde se despide el duelo, á cuyo 
favor quedarán reconocidos. 
Guanabacoa, julio 4 de 1890, 
No se reparten invitaciones 
J-r, 
| E | ? 
« T afs e ® 
£ 8 8 
m C3 
r-̂  y. s». s». p> *>• 
OO 3» tt) JO <I<I ¿O 
m m 
RED TEIEPOICA DE LA ÍÍABANA. 
DIRECCION. 
Habana, 3 de julio de 1890. 
Sr. Director del DIABIO DE LA MARINA. 
Muy señor mió; 
Con el objeto de que llegue á conocimien-
to del público lo que so dispone en la baso 
17 del Keal Decreto del 12 de mayo de 1888, 
según la cual no puede existir ninguna l i -
nea telefónica particular ú oficial sin per-
miso del Concesionario y sin satisfacer la 
cuota correspondientíí, estando en el deber 
los que laf tienen de enlazarlas á. este 
Centro telefónico, ruego á Vd. se sirva dar 
cabida en el periódico de su digna direc-
ción á lo dispuesto por la Adipinistración 
Central de Comunicaciones que se ha pu-
blicado en la Gaceta Oficial de esta ciudad 
el 1? del corriente. 
Soy de Vd. S. S. S. Q. B. S M. 
El Director, .7 Hoyos Ibert. 
Administración General de Comunicacio-
nes.—^egociado de servicio.—Hecha la 
cor taaión da In. Red telefónica de esta ciu-
dad con arreglo á las prescripciones del Real 
Decreto do 12 de mayo de 1888, y determi-
nándose por el inciso segundo, base 17, del 
articulo primaro de dicha disposición, que 
no puede existir ninguna línea particular ú 
oficial sin permiso del Concesionario y sin 
satisfacer la correspondiente cuota según 
tarifa, el Excmo. Sr. Gobernador General 
ha tenido por conveniente resolver se re-
cuerda á los particulares que tengan esta 
blecidaa líneas teléf .nicas en esta ciudad 
que estáu dentro del radio de diez kilóme 
tros, el deber en que están de enlazarlas al 
Centro telefónico de la misma, conforme á 
la disposición citada.—Loque de orden su 
perior se publica en la Gaceta Oficial para 
g'jnerril conocimiento. Habana 27 de junio 
de 1890.—El Administrador general, José 
M. Zapata.—Es copia. 
C 989 8-5 
A l derecho y al revés 
¡Olí pueblo consnniidor! 
E l marcha á toáo vapor 
O B R A P I A 83. 
En hablándose de I í O C A , y a s e sabo: Suspensorios 
son triunfos, y Guarda camisas 6. la puerta 
En dos y mtídia: Albures eou j p á r a l e s á la sota. 
Jabón sulfuroso v gorait as de todas clases. 
83, OBRAPIA, 83. 
8008 2-4a 3-fíd 

























































































































































Se pagan por 
Salmoiite y Dopazp. 
980 
OBISPO 21. 
3a 2 Sd 8 
E l próximo GKAN SORTEO ee celebrará el dia 10 
de julio, siendo sus premios los que expresa el pros-
pecto siguiente: 
L I S T OP PRIZES. 
1 Capital Prize of $ 60,000 is 
1 Capital Prize of 20,000 ia 
1 Capital Prize oí 10,000 is 
1 Grand Prize of 2,000 is 
3 Large Prizes of 1,000 are. . . . . , 
6 Large Prizes of 500 are • 
20 Prizes of . . 200 are 
100 Prizes of . . 100are..., . , 
340 Prizes of 50 are 











A P P R O X I M A T i O N PRIZES. 
160 Prizes o f$ 6Gappro2Ímalingto$ 60000 
Prize ? 8,000 
150 Prizes of $ 50 approximating to $20,000 
Prize $ 7,500 
150 Prizes of $ 40 approximating to $10,000 
Prize $ 6,000 
799 Termináis of $20 decided, by « 60,000 
Prize $15,P80 
3376 Pri/ee , . . . Amouating w r « 38 48<"> 
PRECIO; 
i el caarts . 
EL OEJ 
so suspende hasta nuevo aviso. 
La Unión de Dependientes participa á los señores 
dueños de establecimientos, que en una conferencia 
tenida con el Excmo. Sr. Gobernador de la Provincia 
por el Presidente de esta Sociedad en la cual aconsejó 
la citada autoridad se transfiriera el cierre hasta tanto 
lo suscribieran los muy contados que faltan, para cuyo 
efecto se ofreció á recabar personalmente la aquies-
cencia de los mismos, convino nuestro Presidente en 
posponer oi Cierre de puertas hasta nuevo aviso. 
Cn993 2-4a 1-54 
A 
EL RAMILLETE, FLORERIA, 
MURALLA N. 60. 
Sombreros finos para señoras y niños, úl-
tinia novedad en París, á centén. 
J S L M R A M I L L E T E , 




A LOS SORDOS. DOCTOR FRANCISCO G I -ralt, médico-cirujano. Espe-Jialista que de-de 
hace afios dedica al tratarntento d.í las enfermeda-
des de los OIDOS en genernl y más especialmente de 
la sordev. p-.a mófodos puramente científicos, sin el 
empleo de tímpanos artificiales, remedios secretos, & . 
Consulta* <1« 12 á 2. Obrapía 93. 
7951 8-4 
Dr. Galvez Guillem. 
Especialista en enfermedades secretas y ortopedia. 
Consultas de 1 á 4. 
MATEES SKCKKTOS: Impotencia, pérdidas seminales, 
esterilidad y enfermedades venéreas y sifilíticas. 
ORTOPICDIA: Q'ieV-raduras (hernias), desviueinnes 
de la columna vertebral, coxalgia y ec general defec-
tos do Loiubros, caderas, brazos, picmfjs, etc. 
O'Reilly 106, al lado de la Paleta Dorada. 
79F0 10-3 
J o s é E l i a s Olivel la y Prado, 
MÉDICO-CIRUJANO. 
Consultas de 12 á 2. Salud número 48. 
7901 26-3 J l 
ÜCU&ACION DE Lá SORDERA!! 
Habiendo descubierto uu remedio senci-
llo svae 
Cura indefectiblemente la Sordera 
en cualquier grado y destruye instantánea-
monte los ruidos de la cabeza, tendré el 
gusto de mandar detalles y testimonios gra-
tis, á todoe los que lo soliciten y deseen cu-
rarse. Diagnósticos y consejos gratis. Di -
rigirse al Profesor Ludwig Mork Clínica 
Aural.—Campanario 31, Habana, Cuba. 
Recibe de 12 á las 4 de la tarde. 
7937 13-3 
Sobre sordera 
G. Morilla. Médico Cirujano. Especialista en las 
enfermedades de los ojos, oidos y órganos de la audi-
ción. Consultas de 12 á 4. Campanario 31. 
7411 26-21Jn 
DR. A N G E L R O D R I G U E Z —SE D E D I C A con especialidad á las enfermedades del niño y la mu-
jer, estas por nuevo procedimiento: como igualmente 
á las nombradas secretas,—Se hacen operaciones sin 
dolor.—Conbultas á todas horas.—Exclusivamente so-
ñoraa, de 12 á 2.—Pobres gratis.—Amargura núm. 21, 
Habana. J'-SO 4-3 
Cirujano-dentista. 
0PERACI01TES ESMERADAS 
Dientes postizoei da todos los materiales 
y sistemas. 
Sus precios moderados y favorables á to-
das las clases. 
Do 8 d j la mañana á 4 de la tarde. 
MARGÜM 74, 
entre Compostela y Aguacate. 
FERNANDO ESCOBAR 
DOOTOK EN MEDICINA, Y CIRUJÍA 
OE LA FACULTAD DE PARIS, REAL UNIVERSIDAD 
DE LA HABANA. 
Tiene el honor de ofrecer al público de esta capital 
los pervicioa de tu profesión en general para toda cla-
se de enfermedades y operaciones, y como especialista 
en las enfermedades del aparato génito-urinario de 
las señoras y del hombre. 
En las señoras curación radical de la calda 6 des-
oonao del dtero, PROHIIUENDO en lo absoluto el uso 
del pesarlo.—Curación completa do los pólipos, ú lce-
ras y flujos crónicos uterinos y vaginales.—Curación 
de la esterilidad causada por atresia ó estrechez del 
cuello del útero. 
En loa hombres.—Curación completa de la esper-
matorrea, impotencia, debilidad, afecciones postáti-
ca?, cálculos vesicales, blenorrea, flujos crónicos ure-
trales, catarro de la vejiga, etc —Curación radical en 
DIEZ DÍAS de las estrecheces uretrales, sin operación 
importante. Garantiza toda curación de su especiali-
dad.—Horas de consulta: De 10 á 12 do la mañana y 
do 3 á fi de la tarde. 
Cal le d é l a s V ir tudes n ú m e r o 13, 
esquina á Industr ia 
7523 8-24 
R O J A S 
CIRUJA NO-DENTISTA. 
Consultas v operaclorses de 8 á 3. 
G r a t i s de 3 á 5. L a m p a r i l l a 74 , altos. 
7895 2ft-2!JÍ 
l)K. G A R G A N T A . 
ACOSTA núm. 19. Horas de consulta, de once 
á una. Especialidad: Matriz, vtas urinarias, laringe y 
sifilítica^ C n. 959 1.J1 
Ldo. Vicente Bjavc?, abogado 
Su estudio en Corrales 2, letra C, esquina á Zulue-
tn. CousulUa de 12 á 4. 7?37 2G 18Jn 
m . i i . c i 
Cura la sífiliR y onfermedadas veneroae. Consuita-i 
i " n <í V Sol W Pktain* 70CO ?6 -12 Jn 
éei pecho y de niüos, 
ha trasladado su estudio á Salud número 36. 
Consultas, do U á 1 
Cn 950 1J1 
Siempre ha sido el asma una do las en-
fermedades más molestas, basta recordar 
que se llama también ahogo, parque las per-
sonas que lo sufren experimentan la sensa-
ción de estarse ahogando o asfiaiando. En 
tre \o?. medicamentos reoor«onda»los para 
combatir el r^ms, niotiuno rotistra tanta? 
enraciones óonio el L i c o r b a l s á m i c o de Brea 
Vrgeta ldf í l D r . G o n z á l e z , que pronto cuenta 
veinte años de éxito. Con dicho medicamen-
to PO han cimi'io del aema millares de en-
fermos y ot ros exporimuntan con su nao tan 
notable »livio que á él acuden cada vez que 
es necesario, 
EL L Ü í m m m DE BREA 
no solo cura ei asma sino las tosea rebeldes, 
los catarros crónicos, las bronquitis y como 
además do ser un buen Pectora} es á la vez 
un Depur<-.t-vo de la Sangre, conviene á to-
das laa períODas qne padecen de la piel ó 
tienen malos humoreg. En el verano que 
tanto se suda y hay tanta picazón en la sa 
per tic ie cutánea, el mejor refresco al medio 
día es una cucharada de Licor do Broa de 
González en un vaso de agua con azúcar 
El Licor do Brea se vende en todas can-
tidades en la BOTICA DE SAN JOSE. 
Caile de Aguiar m'itn, 1"6 -En la Botica 
la Fó, Galiano U y en todas las Droguerías 
y Boticas acreditadas ele la Isla. 
(«1 Mt 
PASTILLAS fOHPBlffllí̂  
del Doctor JolmsoiL 
(4 graiios ó 20 centigramos catia una.) 
La forma más CÓMODA y EFICAZ de ad-
ministrar la ANTIPIRINA para la cura-
ción de 
J aquecas, 
Dolores en. goiaeral, 
Dolores reumát icos» 
Dolores de parto, 
Dolores posteriores a l 
Parto (Entuertos.) 
Dolores de K i j a d a . 
Se tragan con un poco de agua como una 
pildora. No se percibe el sabor. No tienen 
cubierta que dificulte su absorción. Un 
frasco con 20 pastillas ocupa menos lugar 
en los bolsillos que un reloj. 
De venta en la 
Droguería del Dr. Jofinnon, 
Obispo 6 8 , 
A L B U M E S P A R A R E T R A T O S 
NUEVAS F O R M A S B E L A E X P O S I C I O J V 
DESDE EL PRECIO HAS BAJO. 
ES UNA ESPECIALIDAD DE H I E R R O Y C O M P ^ 
H &«6 1 J l 
A COMPRAR BARATO!! 
Guantes de seda en todos colores, á peso. 
Mitones, á medio peso, la clase superior, á peso. 
Medias de seda, negras, para señora, á 30 reales par. 
Cascos de sombrero, ú l t i m a forma, á 2 pesos. 
Piezas €le encaje superior, varios anchos, á 4 y 8 reales. 
Cintas de seda, buen surtido y gran novedad, á mitad de precio. 
Ballenas para chaqueta de 38 cent ímetros , á 2 reales docena. 
T i r a de broches, á 30 centavos vara. 
Cinta <ie seda, para ligas, á 30 centavos vara. 
Paquetes de alfileres ingleses, á 30 centavos. 
Ganchos de punta fie acero é invisibles, á lO centavos* 
Corotias para novia, á 2 pesos. 
Botones de nácar, á la mitad de su precio. 
Idem de fantasía, á í¿5 centavos docena, 
llamos de ñores , plumas y guirnaldas finas, á S y 12 reales. 
Plantas artificiales para macetas, desde 4 reales hasta lO pesos. 
Cestos de mimbre para baño, á 2, 3 y 4 pesos. 
Marcos para retratos con terciopelo y níquel , á 4 reales. 
Juegos de tocador de fantasía, á 5 pesos. 
Carreteles de hilo con 500 yardas de todas marcas, á 15 centavos. 
Juguetes de todas clases, siempre baratos; cajas de papel, clase superior, timbrado c o n 
una 6 dos letras entrelazadas en colores, á peso. 
Cien taijetas impresas con el nombre que pidan. 
Oran surtido en perfumería francesa é inglesa. 
C 986 an Rafael n n m . 000 , esquina á Industria, 3a-3 ld-4 
A N T I D I S E N T É R I C O S 
D E L DR. J . GAEDAKO. 
Me.Hí-amento eficaz é inl'a'ible para cttrar radicalmente toda clase de D I A R R E A S , por antiguas 6 re-
beldes que at un, cualquiera q e Uriyan sido las causas que las produzcan. L A D I S E N T E R I A crón.ca ó re-
ciente, loe PUJOS r Í ' O L I C O S intestinales. Normalizan las funciones digestí/as en los casos de dispepsia, 
gastralgias gastritis, inspetencíi , dando fuerza, vigor y alimento al estómago. 
exigirse en Cuidado con las falsificaciones, los verdaderos solo los prepara el Dr . J . Gardano y debe cada caja la marca industrial rastrada. Se venden 4. $1-75 en las Droguerías y Boticas 
Depósito: Botica L A E S T R E L L A , Industria H4. 
T I M T U H i ^ l E T B I ^ E T A , del Dr. X. O-ardano. 
E l mejor descubrimiento del siglo para teñir I N S T A N T A N E A M E N T E la Barba, Bigotes, Cejas y Ca-
bello en D I E Z MINUTOS sin degenerar en rojo ni alterar su naturaleza. Indisuenaaldo á los Barberos v 
Peluqueros, por sus excelentes resultados y P E R M A N E N T E COLOR. Cada estuche dura seis meses y vale 
$2-50 B i B . en todas las Droguerías y Boticas y en casa del autor, Industria 84. 
^97 15-12 Jn 
(iiORGE M. 1WHALL COMPAÑÍA 
(LIMITADA. ) 
136 calle 4a del Sud, Filadelfia, y 41 calle Wall, 
New-York, E . U . J L . 
Ingenieros consultores y peritos en aparatos de f a b r i c a c i ó n de a z ú c a r . 
Fac i l i t an dibujos para h a c e r l a s variaciones necesar ias en antiguas 
instalaciones, y hacen planos completos para las nuevas . 
H a c e n compras en c o m i s i ó n , tanto en los Sstados-Unidos como en 
Suropa. 
Se encargan t a m b i é n de contratar directamente aparatos. 
Reciben por cuenta de los compradores los aparatos comprados, antes 
de su embarctue. 
Esta Compañía no está, interesada en ninguna fábrica y obra únicamente como agente del comprador, po-
niendo exclusivamente al servicio de los intereses que se ¡e encomienden, sus conocímientoa y experiencia, á 
fin de asegurar á los hacen dados las mejores máquinas y aparatos en las mejores condiciones. A este propósito 
dispone del distinguido ingeniero Sr T. H . Müller, que fué jefe de la fábrica de los Sres. S. S. Hepworth y C? 
de Yonkers N . Y. y director de los planos de la nueva refinería de Spreckela de Filadelfi1». 
Puede, pues, contar el público con esta Compañía que po.-ée además un pezsonal técnico numeroso, para 
obtener los mejores informes científicos, tanto en consultas como en la formación de planos, presupuestop y 
compras, á la vez que la mayor exactitud comercial en todas las órdenes con que se la favorezca. 
E S C U B A . E N N E W - Y O R K . 
Los Sres, E. y J. J. Apezteguía 
INGENIO "CONSTANCIA." 
Los Sres. Perkins y Welsh 
alt 
WALL ST, 
C 421 20-16Mzo 
m m 
. u n 
de G E I M A U L T & Cia, Fíimacéuticcs en París. 
El Bismuto es un medicamento heroico empleado desde hace muchísimos 
años con éxito iudiscutible y confirmacio por todo el cuerpo medical de entrambos 
mundos, en todos los desarreglos de las vías digestivas, como cól icos, diarreas, 
disenterias, gas t r i t i s , gastralgias, hinchazones, dolores de e s t ó m a g o 
así como en las ulceraciones del intest ino. La eficacia del Bismuto es sor-
préndente para cortar las diarreas coleriformes en tiempo de epidemia, sin el 
más mínimo peligro. 
La Crema ofrece sobre los polvos de Bismuto la ventaja de hallarse al estado 
de división extrema y de formar con el agua una agradable bebida láctea, 
obrando con más seguridad y rapidez. 
Depósito en P a r í s , 8, Rae Viv ienne , y en las principales Farmácias. 
l í i i i i r i r i i ' ^ i i i i m 
LIBROS BARATOS. 
L a Popular L ibrer ía " L A P O E S I A " 
ofrece l a s s iguieatss gaugas: 
Cartelar.—La Revolución reliíiosa, 4 tomos en fo-
liopasta Española en 80 pe- a billetes. 
Thiers.—Historia de la Revolnción francesa y del 
Consulado j el imperio, edición en folio 5 tomos en-
cnaderoación i Cha^rin en 33 pesos billetes. 
P.Scio de San Miguel.—La Santa Biblia, edición 
ilustrada por G. Dorée 4 tomos íolio major 40 pesos 
billetes. 
Fernando Oviedo.—Historia de las Indias 4 tomos 
folio poeta española 25$. 
Fray Bartolomé de las Casas.—HiBtoria de las I n -
dias 5 tomos en 4? | pasta á la española 20 pesos b i -
lletes. 
Amador de los Kios —Hütor ia de la Vil la y Corte 
de Madrid 4 voluminosos tomos en folio pasta españo-
la 35 pesos billetes. 
Pezuela D . Jacobo.—Historia de la Isla de Cuba en 
4 tomos en 4? pasta española en 15 pesos billetes. 
Rodríguez San Pedro.—Legislación Ultramarina 16 
tomos en 4? mavor pasta nueva en 80 pesos billetes. 
Los Códigos Españoles concordados y anotados 12 
tomos folio pasta nueva en 30 pesos billetes. 
Fernández de Cordova.—Mis Memorias íotimas 3 
tomos en 49 mayor A chagrín 25 pesos billetes 
Colección Completa del Correo de Ultramar parte 
ilustrada 71 tomos pasta de un color á la holandeta 
2^0 pesos billetes. 
Colección Completa de la Ilustración Española y 
Americana desde el año 1870 al 188S en 34 volúmenes 
pasta holandesa un color en 12.) pesos billetes. 
Malte Brum.—Geografía Universal 3 tomos fólio 
ricamente encuadernada á 1 chagrín en 20 pesos bille-
tes. 
Aristóteles.—Obras Filosóficas tradación de P- A z -
caraíe 10 tomos á 49 mayor ricamente encuadernados 
en 25 pesos billetes. 
OBRAS EN FRANCES. 
Obras completas de Diderot 20 tomos en 4o mayor 
pasta i chagrín en fiO pesos billetes. 
Obras completas de Lamartine 10 tomos en 4 | cha-
grín en 25 pesos billetes. 
Obras Completas de Shakespeare tranducídas por 
Montegut 10 tomos 89 en 15 pesos bílletos. 
Obras de Cicerón en 20 tomos 89 en 30 pesos bi l le-
tes-
D . Quijote de la Mancha reprodución Lítotopogra-
fiiea de la primera edición de 1615 por el Coronel Fa -
bras 2 tomos ricamente encuadernados á la española 
35 pesos billetes. 
Perojo.—Revista Contemporánea, colección com-
pleta 30 tomos rástica 122 cuadernos hasta el año 1S80 
25 pe^os billetes. 
Y una porción de obras por este est lo propias para 
bibliotecas que se darán muy baratas. 
Han llegado las obras de Samuel Smiles y se deta-
llan á 2 pesos tomo: .áyiíííaís, Carácter. E l Atorro 
y E l Deber. 
En esta casa hay lectura á domicilio por dos pesos 
al mes. Pidan catálogos. 
79; 9 5 - i 
CONSEJO A LAS MADRES. 
El JARABE CALMANTE de la 
SEÑORA WiNSLOW. 
Debe usarse siempre para la dentición en 
los niños. Ablanda ¡as eueias, alivia los dolo-
res, calma al nifio, cura el etílico ventoso y ea 
el mejor remedio para las diarreas. 
Mámco — CTIÍÜ.TANO — DENTISTA. 
DE LA FACULTAD Dtí NüEVA YOSJC 
Contando con conocimiento completo de todos loa 
ramos de su profesióa y una ia r ía práctica que da la 
habilidad en la ejecución, brinda resultados positivos 
en la couservacióu de los dientes naturales y en efica-
cia de postizos. Honorarios muy módicos. 
Prado 116. Horas, de ocho á cuatro. 
CnS22 2fi-7.)n 
Coltgio de 1? y 2? enseñanza de 1? clase, sit .ado 
en la hermosa casa-quinta 7?-100 Vedado. 
Director Ldo. Ji-anuel Núñez y Nuñe?:. 
Se admiten pupilos, medio pupilos y externo? para 
los cinco años de 2? enseñanza. 7576 10-25 
4TMCT1Y0 SIN DISTPíBÜGIOS U SÁJ M H 
Dr. José María de Jaureguízar, 
Médico-Homeópata.—CvraHón radical, del hidrocele 
por un procuilimíento sencillo sin e?traccióü del l í -
ijaído. EBpecialisí.i ea afecciones palúdicas, Obra-
pía 48. C—832 26-8Jn 
. Rafael Caaguaceda y NavarrOj 
Doctor OH Cirugía Dentnl 
del Colegio de Pensilvania y de esta Universida»?. 
Consultas y operaciones de 8 á 4. Pr.ulo n. 79 A. 
Cn 977 26 2J1 
DR. F U L G E N C I O P R I E T O , 
Cir;v¡4no Dentista especialista en orificaciones y ex 
tracciones sin dolor por nuevo» procedimientos, i n -
ventor de las tan afamadas gotas de oro para quitar 
los dolores de muelas: consulta de 8 á 5, pobres de 3 
á 1. A costa 7. 7«32 7-1 
Julio ivS. M u ñ o z - B u s t a m a n t e 
MÉDICO-CIRUJANO. 
Consultas de 12 12 
7779 
Reina número IOS. 
2f i - l J l 
GUADALUPE G. D E PASTOBINO, 
PROFESORA EN PARTOS. 
Consultas de 2 á 4; gratis á las pobres; Obrapía 54, 
entre Composteia y Aguacate 7459 13-52 
PSIHKK .MÉDICO BETIHADO 1>E LA AKMADA 
Bsuecialidttd Híifarmedados venéreo-sifUítica» 
tff;i-.<'ií>;í-.= de Is pfsí Consu'taf de 2 á 4. 
C o. S<60 M I 
T J A B L O M I A E T E N I —PROFESOR D E F Í A 
JL nc¡, solfeo y camo, da lecciones á domlcilo y en su 
caia. También enseña dibujo al creyón y teda ok-ae 
de pintura. Grabador en geneyal y espt e al en pied'-a 
lina.—Habana 18§. 7500 15 21 
H I S T O H I A N A T U R A L . 
de Cuba memorias) por el sabio naturalista cabano 
¡ár. D . Felipe Poey; contiene la descripción de los a-
nimale", reptiles, las ilore?, caracoles, cinchas, clasi-
ficac'ón cien'ífi^ay vui<rar, es un tratado de Zoología, 
Bobiuiea y Mineralogía cubana. La obra está est rira 
en tres idiomas: latín, castellano y francés y consta 
de 2 tomos en 49 gruesos alomados de muchas lámi-
nas, qae costaron $17 oro y sa d in por $6 bte*. De 
vent-» librería y papelerfi L i Universidad, O'Reilly 
61. cerca de Ag-iacate. 80¡2 4-5 
MA T R I M O N I O . L E G I S L A C I O N V I G E N T E contiene la de esponsales, celebración, divorcio, 
nal í'ad, etc. con formularios. 1 tomo SI htes de ven-
ta O'R-illv 61 y Salud 2:̂ , librei*?.. 
8011 4-5 
Q K E S . A E C A L D S S M U N I C I P A L E S D E B A -
lOrrio, celadores, etc. Práctica pedánea; contiene el 
modo <W nrtuar cou formularios para cuanro pueda 
ofrecerse. Dos tomos $3 htes. Librería La Universi-
dad, O'Reil'y 61. 8010 4-5 
T T I S T O R I A D E L A PROSTITUCION E N L A 
JLXciudad de la Habana. Contiene causas, p^ igro-. 
el hospital, sección de higiene, reglamento vigerte, 1 
tomo $3 btes. Librería La Universidad O'Reilly 61. 
8009 4-5 
LI B R E R I A N A C I O N A L Y E X T R A N J E R A , aal'e d-i la Salud 23, Habana. Se ofreca al público 
en general para servir sus encomiendas con esmero y 
pulcritud. Se reciben órdenes para comisiones sirvién-
dote bien. Consignaciones á la comisión y á la espera, 
etc., etc. 8001 4-5 
ILBXáHMB áVELIHE. 
Academia Mercant i l y de idiomas 
F U N D A D A EN 1.805.—LA MAS A N T I G U A . 
Trasladada Á AGUIAR 68, entre Empedrado y Teja-
dillo.—Precios módicos. 7P15 'i-4 
COLEGIO 'AUCAS'5 
San Ignacio números 96 y 98. 
En este colegio se da dt-ídeeldía de boj la prepara-
ción coMpleta para la Acadomia General Militar con-
forme a¡ programa inserto uitimamente en la, Gaceta 
Oñeial. 'i'smbién so repasan todas ¡as asignaturas de 
la misma á aquellos que lo deseen. Precios convencio-
nales y pagos adelantados. 7955 15-4 
UN A S E Ñ O R A PROFESORA D E I D I O M A S E instrucción en general, desea cutener clases e^ el 
Vedado: referencias é informarán calle n. Gh, casa 
de los Pinos, Vedado. 7932 5-3 
U N P R O F E S O R 
que enseña fi. leer y escribir en poco tiempo se ofrece 
a los padres de familia para dar clases 6, dotaicillo 
Eussña también el 1? y 29 aí^e de Mlosoíía y no tiene 
inconveniente exi sali^ ¿1 campo. Tiene excelentes re-
ferencias: informarán á todas liaras Galiano esquina á 
Neptuno, botica 7917 4-3 
Ketratns de espafíoles iluitres 2 tomos folio $8. Los 
dioses ds Grecia y Roma. 2 tomos ¡i>10. Los precurso 
res del arte y de la iodnatiia. 1 tomo $2. El mundo en 
! i mano. 4 tomos $>» Geografía Universal, po? Malte-
Brun, $0. Crónica General de í l s raSa cen las Islas 
de Cuba y Puerto-Rico y deiaás posesiones de ultra-
mir, 17 tomos ^l1?. E l telescopio moderno, 2 tomos 
$6-75. Diccionario urdversal do Serrano, completo 
$-53. Diccionario de medicina y cirujía prática, por 
Jaccoud. 40 tomos $80 (en francés). Historia í.aiuial 
de la Isla da Cuba, por Lasagra, completa $100 La 
vida de los an ma'es. por Brciun, 6 tomos $27. Histo-
ria natural, por Vilanova, 8 tomos $25. Manual del l i -
brero, por Bruoet, 5 tomos $17. Historia de las Indias 
por Oviedo, 4 tomos $12. Historia dp. España, por La-
fuente, 15 tomos $ 1 ' . Obras completas de Voltaire 
(en francéí./ 96 tomos $67. Pájaros de Amóri^a, por 
Andubon, 8 tomos $'00. Prtsso scientiísquo et indus-
triel des deux mondes, 15 tomas 82(1. Revue des coura 
litteraíres, 7 tomos í íevue des eonrs scientifiques 
de la Pranc? ^t de l\tranger, 7 tomos $16 Precios en 
oro Tedas estas obras y cualquier otras, se remiten 
Á cualt-uier punto de la Isla á todo el que mande -A 
importe b^jo sobre dirigido á M . Rlcoy, Obispo 86. 
Habana. 7849 4-2 
Loíoría del Estaco de LonisianK. 
Incorporada por la Lea^slat-uís ñ i r e les ohj&fe-s de 
Educación y Caridad. 
Por un inmenso voto popular i u frsiívquic!:* fots a 
pone de la presente Ccrgt'tncíón d»! Ratado. .̂«VÍ* 'a 
en 1879 y T E R M I N A E N ENERO 1? D E 1895. 
$m soberbios sorteos e x t r a o r d i D a r i o ^ 
se celebran semi-anualmente. (Junio y Diciembre; y 
los GRANDES SORTEOS Ó R D I N A K I O S , en cat̂ a 
me de ios diez meses restantes del añe, y tienen W^tt 
¿n público, en la Academia de Música, en Noev» Of* 
'eacs. 
Veinte añe-s d© 'ama per tategrxá 
dad en los sorteos y pago exacto do 
los premios. 
T E S T I M O N I O . 
Ütríijleamos los abaje firmaníst, mié bajo v̂c*—* 
tupervisión y dirección, «« haceM toaos lo* preparak 
tivos para los Sorteos mensuales y temi-an ualet df 
la liot&ríit del Estado de Jjo-uxsinna: qut ev» pemena 
presenciamos la celebraei&í de dichot arrieos y que 
todos se efectúan con konradea. eqviáad y haenti fe, 
y autorisamos á la Empresa q*t Kaga. me de está 
rertificado con nussira* firmas su / ao r í í a ík . --H *Í»-
ios st** anuncict. 
rCMi^Aício».. 
Las tpte twcribirx. ¿ian^ueros dv Fuwa-Orieatu, 
pagaremos en nuestro despacho ios biüelct premia-
ios de la Lotería del Estado de Louistvatxa qus TU. B 
tcan presentadas. 
ÍFÍONAL BAJS'íL. 
PTERÍtE LANAU-X PÍÍ.K». HTAVh, SiASi A A A K . 
A. BAU>WIN. fltSw. MÍBW-Ottl.EAiS* m T . 
3 A N K . 
CAít l . H O H K , PIÍ1G». ITNTOrti ¡SATl, SiAirK. 
Gran sorteo mensual 
-'.u ia AcH'iíímií» «}#• ti!>*;> ;: de Xaen» OH f̂ens 
ei m a r í * * Í £ ' i j u l i o á» I S 9 0 , 
Premio m a y o r i 3 0 0 , (N^ I 
100*000 bili^íes sí §1Í0 faüa BRO.' 
—Mttiit) íslO.—Cuarto -iMelmos 
UNA PROFESORA I N G L E S A , ( D E L O N dres) con título, da clases á domicilio de idiomas; 
que enseña á hablar en poco iiempo, mv.sica, solfeo, 
los ramos de instrucción en español y boydados; pre-
cios m '>MÍCOS. Dirigirse á Obispo 135. 
7..--Í 4-2 
liibros baratos. 
Gramática inglesa, por Vingut, 2 ts. $2. Dicciona-
rio inglés-español y viceversa, 11 . $2. Idem francés-
eapaScl y vice-versa. 11 . $1-Eü. Delaunay. Cnrso de 
mecánica 11. $5. Un estu-.he de Matemática de bol -
sillo, $3. Una caja de papel y sobres de moda, $1 
Juegos completos de libres. Diario; Mayor. Csja y 
Bo.rador, total 4 libros. $3. Precios en billates. L i -
brería v papelería La Universidad, O-Seilly 61, 
7836 4-2 
LS»~¿, OS IOS PREitlrtfe 
1 i ' i i E H i O D É i 000» 
1 PREMIO D E . . . l-JO. OOa... 
1 «KÍ5MIO D B . . . 50.000...; 
I r h E Í H O D E , eZ.t-OO. 
8 PREMIOS D B . . . 10.000 
5 PREMIOS D í í . . . . B.000., . 
25 PREMIOS D X . . 1.000. -. 
100 PREMIOS D E . , . 5CO . . . 
200 PSEMIOS D E . . , 300. . , . 
500 PREMIOS D S . . . . 2 U i . . . . 
A P E O X I M A C Í O S Ü S 
100 p.-emios de $ 500,. . . . . . . . . . . . 
100 premios de S00 . . . » . . . . . , 
100 premioe de 200 
premios de 1i>0.., 















y eB wu- 'ñ lita botic;aa. 
Q S»7i 
Monsieur Alfred Boissié, 
profesor de francés, delegado de J /Al l imce íVcm-
caise, autor de ob^as de enseñanza premiadas en 
Francia, corresponsal de la Prensa de París; Galia-
no 130. 78i4 4-2 
Colegio Isabel la Católica." 
De 1* y 2a Enseñanza, 
INCORPORADO A L I N S T I T U T O . 
Directora: Doctora María Luisa Dole. 
Reanudará sus tareas el día 2 de jul io, en ia casa 
Prado número 29. 
Admite pupilas, medio pupilas y externas. 
Se facilitan prospectos, _7m 6-29 
Clases de Matemát icas 
Preparación para el iiigreso en la Academia Gene-
rU Multar y t-n la Escntla Pelitócmca. Clases de l e -
pa«.)j.Hra el hacbillerato, Cnba 2? 
S u s c r i p c i ó n á lectura 
á domicilio solo se pagan dos pesos al mes y cuatro en 
fondo que se deíueWen al borrarse. Librería y pape-
lería L a Universidad. O-Reillv 61 cerca de Agua-
cate. 7837 [ 4-2 
Libros buenos y baratos 
Don Quijote de la Mancka, 2 grandes tomos con 
láminas finas, coató $51 oro y se da ea 12-75. Historia 
general de España, por Lafuente, 30 tomos empas-
tados $17. Idem idem edición de lujo con 3.700 l á -
minas, 5 ts. grandes $34, costó en publicaoión $300. 
Autores dramáticos contemporeneoa y joyas del Tea-
tro español del siglo X I X , única edición, contiene el 
retrato, la biografía y juicio crítico y la obra más se-
lecta de cada uno de los mejores autores del teatro 
moderno, con un prólogo de A. Cánovas del ^astillo. 
2 grandes tomos gruesos, buena pasta, $15-90. D i c -
cionorio enciclopédico universal de la lengua españo-
la, por Serraao y Diez, 14 t«. mayar gruesos con lá -
minas, costó $475 en publicación, se da en $t2-t;0. 
Manipulaciones de física por Bouigaet, 1 tomo $3. 
Galería de muyere» célebres, por Castelar, 8 ts. pasta 
ána $8-50. Cbimie iridustrie^e apliqué aux-arts et tna-
nufacíures, proíessious índustriellíJ1. fabricants, etc 
etc., 2 tojnes et altas avec 500 figures $5-£0. Preeloft 
en oro D f venta 
3.134 premioe ascendení** fe...., . . . , ,31.064.800 
NOTA.—Los billetes agracin-ioí coa loe premio* 
mtyore."» no recibirán ci pre-aio terminal. 
Se necesitan, a g e s t e » . 
Se?" Los biUfite* para sooiedadea ó clubs y u o m a -
fonnít , doaen pedirse al que suscribe, dando clara-
mente las señas del «teritor, esto es, el Estada, Provin-
oia, eondade, calle y número. Más pront-: t r i la re«-
puesta si se nos manda os sobre ya dirigico á U 
eona que escribá. 
IMPORTANTE. 
aiS-.i i •. 91. A. DAVPIUX 
B. c. 3 3 JL 
ó blau • . &.. D A D P H I N . 
rl fuere una carta ordinaria trae ecnteng^ giro de al -
guna Compañía de Expreso, Letra de aatabu?. Ordia 
as pago ó Pagaré postal 
LÁS m m mmcKm m omm* m m 
de Bar.-o. se dirigirán á 
R E C U Í E B E B E Tos61 f s f ta^fiLTo 
ñor CUATSO BANCOS N A C I O N A L E S D E N C E -
V A - O R L E A N S , y que los billetes están firmados por 
el presidente de una institución, cuyos derechos son 
reconoc'-dos por los -'urgados Supremos de Justicia, 
por consiguiente, cuidado con las imitaciones y em-
presas anónimas. 
La cuestión que hoy se está considerando es; i ter-
minará la actual franquicia en l i&5 por limitación, 6 
será prolongada por otros 25 años? 
f T V ? O T ^ C L O vale 1* fracción mis p»qis»-U I * i HíioU ta de lo. billete. d e í S T A 
L O T E R I A , en todo sorteo. Cualoukr» qge is ofr«»-
LA MUJER 
PcnsamiontoH, niáximas y anecdütus acerca de la 
mujer de los ÜI&B Hablo» y críticos escritorets contiene; 
las opiuiunes de flumlmldt, Michelcl, Moliere, Cha-
íéaubrmnd, Ual/ac, Mad. Ktsel, Hipócrates, Shakes-
peare, LafontaiDO, Lulero, Heneca, etc. 1 tomo $1.— 
Secretario do los enamorados, contiene además el leu-
IfraRe do las flores, frutas, abanico y pafíuelo, 1 tomo 




8o despachan cantinas á domicilio á $20 13, par 
•persona, se respondo á muy buena comida y mejor 
isazón; vista hace fó. 795S) 8-4 
LA CURA DE LAS 
«CKBRADÜRA 
No se consigue con mplattos ni curativos (esto es 
charlatanería) puede conseguirla si el doliente, con-
Bultándose con uu mOilico de su confianza qu^lo acon-
sejara se aplicase el Gran Braguero Mecánico Regu-
lador Universal, "Patente Giralt," hecho á su medida 
«n casa de su inventor. KI único que ha venido á re-
jsolver las di/icultades do que adolecen todos los cono-
cidos hasta el dia para la retención y curación do las 
«(uobraduras y que garantizamos para siempre sus 
fcuenos resultados, rreclos módicos al alcance de to-
dos. Gabinete reservado para consultas y aplicacio-
nes gratis. Se va á domicilio, üragueros umbilicales, 
PATEUTE GIRALT. 
Nueva fábrica especial de bragueros, ¡)6, O'Reilly, 
ÍKl, entro Cuba y Aguiar. 
7M6 alt 6-27 
TREN DE CANTINAS, ANIMAS 60-SE DES-pachan cantinas á dnmiciün á, $18 por persona en 
ountino do cuatro platos, para dos 35, para tres 50, 
buena comida y aseada. 791 fi 4-3 
(iBM FABRICA ESPECIAL 
<le bragueros, aparatos ortopédicos y 
lajas higiénicas. 
ESTABLECIDA HACE 20 AÑOS. 
D E H , A . VlítIA. 
Los giiiiiiiea adelantos de esta casa y la mucha 
práctica buce que ningún braguero de Us conocidos 
hasta hoy pueda competir con loa especiales de doble 
presión de este establecimionto por KU duración y co-
modidad 
Todo so hace por medida. 
O B I S P O 311 
7842 15 ?J| 
M I C A DE m m m , 
LA MAS POPULAR 
L a q.u© m á s b a r a t o vande. 
Hay un gran surtido de todas clases, formas y colores. 
A M I S T A D , 49 , B O A D E I r L A . 
7207 15-18Jn 
A L A S C O S T U R E R A S . 
Selimpiany componen máquinas do coser á domi-
cilio, á un precio sumamente módico. Informarán San 
Rafael entre Belascoain y Lucena, barbería. 
6951 30-12Jn 
CURA DE LAS 
Q U E B R A D U E A S . 
Sr. D . J. Gros, calle de Luz n? 71. 
Muy señor nuestro: hallándonos padeciendo de que-
braduras, nos dirigimos á V. en busca de sus curati-
vos, y habiendo obtenido la cura radical, lo damos á 
V. las gracias por estos cortos renglones, para que se-
pan los enfermos que V. os su única esperanza.—Pa-
blo Planas, Gregorio del Cosl'llo, Vicente Morales, 
por mí v don hijoa, Antonio Arcti y Pedro Fernándeat. 
7485 15-24Jn 
EOLIO 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN G A L L E -go de 20 á 21 años de edad en uu vapor de trave-
sía, camarero ó oti a cosa en el ramo: tiene personas 
quo respon lan de su conducta: informarán Habana 47 
carbonería. 7987 4-5 
Se solicita 
un dependiente de farmacia: informarán Farmacia 
Santa Rita, 19, Mercaderes, 19. 
8006 4-5 
UN JOVEN PENINSULAR QUE SABE T R A -bajar de primera en mesa, lleva 15 años de servi-
cio desea encontrar unos señores de moralidad para 
iriajar al Norte ó á la Península ó al campo con oficio 
de barba: en palacio estuvo 7 años trabajando. San 
Rafael 8, restaurant E l Louvre, vidriera informarán. 
8018 4-5 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA na-kKal de Canarias, á leche entera, la que tiene 
abundante y buena y personas quo respondan de tu 
moralidad. Fernandina 64 impondrán. 
?003 . 4-5 
Se solicita 
una criada. San Isidro 10. 8002 
Barberos. 
Se solicita un medio oficial ó uno para sábados y 
domingos, calle de Cienfuegos n. 2: en la misma £e 
venden dos sillones y una silla giratoria, «los espejos y 
dos máquinas de coser. 80n0 4-5 
Se solicita 
ana rauchachita blanca ó parda como de 10 á 12 años, 
coa buenas recomendaciones, para acompañar á noa 
señora; Plaza del Vapor 33, por Galiauo E l Museo. 
8015 4-5 
Q K SOLICITA UNA COCINERA, P R E F I R I E N -
l^e duerma en el acomodo. También se solicita 
una manejadora. Se exigen referencins. Prado 65. 
8013 4-5 
TTVESEA COLOCARSE UNA SEÑORA P E N I N 
. insular de criada de mano 6 de manejadora, tiene 
personas que respondan por olla: O'Reilly 88. 
«016 4-5 
UNA SEÑORA DESEA HACERSE CAUGO do un nifio pnra criarlo á media leche en su casa. 
Reina esquina íi Infanta, bodega, en la misma se co -
loóa una niña de l i afios y una criandera. 
7S8S 4-5 
C^ K I A N D E K A — U N A P A R D I T A D E UN MES yde parida solicita una cria á media leche, llene 
buen genio, muy cariñosa con los niños y hasta dis-
puesta á ir fuera de la ciudad, tieno quien responda 
de su conducta y moralidad: informan de las 9 en a-
delanto en Manrique 15. 7989 4 5 
Se solicita 
una colocación en casa partieulrr ó troo de modistas, 
donde ir de seis á seis, sabe coser bien v cortar: gana 
uZ peso y medio: Villegas 26. ' 7992 4-5 
Se solicita 
una negrita ó pardita do 13 á 14 años para cuidar de 
IOÍ quehaceres de una corta familia, so visto y calza y 
una pequeña retribución: Ancha del Norte 330. 
7tt99 4-5 
Se solicita 
una cocinera y un criado do mano ambos con buenas 
referencias y que sean peninsulares: calle de i San M i -
guel mlm 89. 8022 4-5 
Se solicita 
una cocinera blanca ó de color. 
7*90 
Animas número 39. 
4-5 
Se solicita 
nna general cortadora y costurera: 
informarán. 7994 
en Neptuno n. 41 
l-4a 3-5d 
SE SOLICITA 
uua buena criada de mano, y que entienda de costu-
ra. Amargura 49. 7960 4-4 
T T N A SEÑORA D E E D A D DESEA COLO 
carse de costurera ó niñera y un sobrino suyo pa-
ra portero 6 todo lo quo pueda ser útil en una casa: no 
tienen inconveniente en acompañar una familia á via-
jar á cualquier punto; Suárez esquina á Alcantarilla 
u. 100, impondrán. 7958 4-5 
"JPVESEA COLOCARSE UNA SEÑORA P E N I N -
ÍL^sular de mi-«.ejadora ó criada de mano para una 
corta far:"ia que sea docente, sabe su obligación y es 
cariñosa y tiene quien responda por su conducta: da-
rán ruzóu San Pedro 12, La Dominica. 
7956 4-4 
| - \ E S E A COLOCARSE UNA PARDA J O V E N 
JL/para manejar un niño 6 criada do mano: tiene 
pem-nas que respondan por ella: impondrán Prado 
núm. 93, 7974 4-4 
T T N CRIADO D E MANO SOLICITA COLO-
| _ j carse y en la misma un portero Informarán Te-
niente Rey n. 92, entre Villegas y Aguacate, taller de 
lavado, frente á la panadería Santa Teresa. 
7968 4-4 
Gran almacén de loza y cristalería LA ADELINA, Reina 49 y 51. 
MO EQUIVOCARSE, ES ESQUIFA A RATO. 
E L ORO SUBE Y L A " ADELINA" REBAJA LOS PRECIOS A TODAS SUS MERCANCIAS. 
ATENCIOU CAFETEROS, CON U S T E D E S ES ESTE RENG-LONCITO. 
1 © 5 © 0 0 docenas de botellas para leche á H pesos S O centavos docena billetes. 
LEED, P R E C I O S E N BILLETES. 
10,000 docenas de platos pedernal 1" á $1-50 docena, 
(i,000 docenas de platos imitación á $1 20 docena. 
4,000 docenas de platos de postre á $1-000 docena. 
3,000 doceuaH tazas para café á $1-20 docena. 
4.000 doce as de fuentes en cuatro tamaños á $4. 
1.01 0 docenas de soperitas pedernal nna 50 cts. 
l,t/00 docenas de soperitas más chicas una 25 cts. 
2,000 docenas de azucareras pedernal una 50 cts. 
1,000 docenas de mantequilleras pedernal una 50 cts. 
1,000 docenas pasteleras una 50 cts. 
LEED, PRECIOS EN BILLETES. 
1,000 dnas. de fruteros porcelana á $2 par. 
1,000 dnas. botellas de cristal para agua á $2-50 par. 
1,000 dnas. 'botellas de cristal para vino $2 par. 
1,000 dnas. de dulceras de cristal á $2 par. 
.1,000 dnas. fruteras de cristal á $2 par. 
1,000 dnas. salvillas de cristal á $2 par. 
1,000 dnas. salvillas de cristal forma nueva á $2-50 par 
1,000 dnas. escupideras de cristal francesas $2 par. 
1,000 dnas. escupideras imitación á. caoba $1-50 par. 
1,000 dnas. enjuagatorios preciosos $1-00 uno. 
LEED, PRECIOS EN BILLETES. 
1,000 docenas de vasos con tapón, plato y asa á $2-25 
par. 
i,000 docenas licoreras coa 0 vasitos preciosos$3 una. 
1,000 docenas macetas preciosas á $1 par. 
1,000 docenas macetas prrcio8:ia á 50 cts. par. 
1 juego de tocador, $ botellas, 2 prenderos y una 
motera por $4 btes. 
1 juego de lavabo con 6 piezas de cristal azul, 1 
palangana, 1 jarro, 1 motera, 1 esponjera, Icepilleray 
jabonera por $8 50 billetes. 
LEED, PRECIOS EN BILLETES. 
1 juego de lavabo, 6 piezas de loza, ! palangana, 
1 jarro, 1 orinal, 1 jabonera, I cepillero y esponjera por 
$9 BILLETES. 
1 juego de lavabo de loza do 5 piezas, l palanga-
na, 1 orinal, 1 jarro, 1 jabonera, 1 cepillera por (i p< sos 
1 jabuco con 48 copas, 1 docena para agua, 1 do 





Las ha recibido por el úlimo correo la fonda la A n -
tJirátt Oatalaua, plaza del Cristo eequma & liurnaza. 
7802 «d-1 8a 1 
VINOS MVARROS LEGITIHOS, 
vinos puros y sanos, marcas 
LA FLOR DI NAVARRA 
Y CHAVARE! 
Unicos importadores PEREZ, ORTIZ 
Y Cí, almacenistas de viveros, calle de 
Aguacate n. 124, casi esqaina á Muralla. 
Da venta además en todos los u¡ macones. 
Cn 813 2fi-r,.Tn 
50,000 DOCENAS D E COPAS PAMA TINO, A $^ L A DOCENA. 
NOTA.—LA A D E L I N A regala una preciosa taza á todo marchante que gaste de 10 pesos para arriba-
Atención; no olvidarse que L A A D E L I N A es la locería que más barato vende y más gangas proporciona; el que quiera proveerse de loza, cristalería, 
buena y barata que se llegue á la A D E L I N A . C 990 3a-4 2d.5 
• — ' • • • . . _ , - — _ — —,—=3 
Se solicita 
nna criada para los quehaceres domésticos y entrete-
ner una nlHa. Lagunas 99. 
7983 5-4 
Se solicita 
uu portero de mediana edad que sea cigarrero y que 
presente recomeudi.cione8. Galiano n. (59, entre l í e p -
tunoy San Miguel. 798fi i- i-
Desea colocarse 
una Imeua criada de mano isleña: tiene su correspon-
diemo ranilla; pero advierte quo no cose ni á mano ni 
eu máquina. lüformarán Egido número 71. 
797! I 4 i 
O E SOLICITA ÜN COCINERO O COCIMERA 
que .sean buenos, un criado ó criada de mano y un 
muchachito 6 muchachita de catorce á quince años, 
pura el Vedado, calle 5? número 27. 
7982 4-4 
ITIN LA. C A L L E D E L U Z NUMERO 4 SE SO-'jlicita una criada de mano, blanca 6 de color, que 
'•a ¡ntelifcente y de buenas referencias: de doce á cua-
tro de la tarde. 7949 4-4 
S E S O L I C I T A 
nna Orlada de maiio, blanca 6 de color, para una corta 
familia. JeBÚs María número 101. 
7975 4-4 
Se solicita 
una criada de mano, 
y San Ignacio. 
-Jeaiís María n. 20, entre Cuba 
7947 4-4 
DESEA COLOCARSE UNA B U E N A L A V A N -dera en casa particular de seis á seis y tiene quien 
responda por su conducta: informarán Factoría 68. 
7981 4-4 
Se solicita 
una buena lavandera y una criada de manos, ésta úl-
tima peninsular 6 de Canarias. Cuba 50, 
7963 4-4 
Se solicita 
una señora que sepa coser á máquina y á mano, haga 
algunos pequeños quehaceres de los cuartos y tenga 
buenas referencias. Lealtad 68. 
7970 4-4 
E n Virtudes 18 
se solicita una manejadora que sepa coser. 
7971 4-4 
KEFXJGrIO 19. 
Se solicita una criada que sepa cocinar y duerma en 
la coloración, para servir á una señora sola. 
78«1 4-2 
S E S O L I C I T A 
un muchacho blanco, de 15 á 18 años, para criado de 
mano, qae sepa su obiigación y tenga persona que a-
bor e su conducta: sueldo $20 BiB y ropa limpia. O-
Reilly 5 i , camisería. 7858 4-2 
E N C O N C O R D I A 9 0 
se solicita una criada de mano da mediana edad, que 
duerma en el acomodo, hay;a mandados y tenga quien 
la recomiende. 7856 4-2 
Se solicita 
una buena criada de mediana edad, de color, y una 
chiquita de diez á doce años, dándosele buen sueldo, 
de 8 á 10 de la mañana en adelante. Neptuno 155: 
7886 4-2 
UN PROPESOR E L E M E N T A L , SOLTERO, de 30 años, recien llegado de la Península desea 
seguir su profesión prefiriendo destino en el campo, 
en casa particular ó para asociación de alguna fami-
lia, lo mif.ttK« «n esta capital. Infanta 45, Tenería 
darán razofi. 7838 4-2 
SE SOLICITA 
una manejudora de mediana ed&d informarán Agua-
cate entre Teniente Rey y Muralla en los altos del 
almacén de víveres. 7870 4-2 
Criado de manos. 
Se necesita uno en Prado número 87, Principal. 
7878 4-2 
M GALIAUO 71 
se necesitan oficialas para modista. 
7868 4-2 
SE SOLICITA 
una criada do mano, hlanca, que tenga buenas refe-
rencias y duerma en el acomodo: Animas esquina á 
Industria, altos. 7865 4-2 
E n Virtudes 18 
se solicita un portero con buenas referencias. 
7873 4-2 
Se solicita 
un dependiente en el tren de lavado La Madrileña, 
Neptuno 19. 7941 4-4 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano blanco ó de color y que tenga bue-
nos informes; calle del Sol 12, altos de la botica: i m -
pondrán. 7P66 4-4 
E SOLICITA UNA SEÑORA D L M E D I A N A 
edad para criada de una señora y un niño crecidi-
to; hay poco trabajo; informarán en " E l Arca de Noe" 
casa de préstamos, Villegas esquina á Amargura. 
S  . 
7851 4-2 
S E S O L I C I T A N 
una cocinera y una criada de mano, esta última para 
dormir en el acomodo y ambos con buenos informes: 
Manrique 5 letra A. ' 7938 4-4 
Quinta de Dependientes 
pretensiones. Se necesita un jardinero sin muchas 
un portero y ayudantes de enfermero. 
7953 l-3a 3-4d 
UNA SEÑORA FORASTERA DESEA COLO-carse de criada de mano de corta familia ó mane-
jadora de un niño: no tiene inconveniente en embar-
carse, no entiende de costurera ni servir la mesa. M u -
ralla 113. 7931 4-3 
S E S O L I C I T A 
'ina criada de mano; Teniente-Rey 15. 
4-3 
S E S O L I C I T A 
una joven activa, inteligente y fuerte, y saber el para-
dero ú< D. Jesús Martines y Rodríguez. Muralla nú-
mero 01, Hahana. 7^98 4-3 
C~ ENTRO D E NEGOCIOS Y COLOCACIONES Aguacate 54. Esta casa so hace oargo de la com-
pra y venta de casas y estableciiuiftitos, créditos de 
Hacienda y Ayuntamiento: tambiéu iacilita porteros, 
cocheros, camareros, cocineros y dependientes de to-
das clases. 7935 4-3 
/COSTURERA. SE NECESITA UNA QUE cor-
v ó t e y cosa con perfección ropa de señora, ha de sa-
ber muy bien su obligación y no teñe» pretensiones de 
señora, sin cuyas cualidades excuso presentarse. Con-
cordias. 7927 4-3 
ÜN JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-carse de criado de mano bien sen para el campo ó 
hi Habana, sabe cumplir con su obligación y tiene 
personas que informen de su buena conducta. Habana 
108, el portero dará razón. 7925 4-3 
ME?. E B N E S T G A I T T I E E 
DESTILADOR-LICORISTA. 
Ofrece sus servicios á los señores alambiqueros. E l 
garantiza su fabricación. Dirigirse apartado 543. 
7846 5-2 
Se solicita 
una criada de mano de mediana edad, ha de tener 
buena recomendación. San Nicolás 70, de 7 á 12. 
7841 4-2 
DESEA COLOCARSE PARA C R I A D A D E mano ó manejadora una señora de color, darán 
razón en la calle de Cienfuegos número 13: tiene per-
sonas que respondan por su conducta. 
7840 -1-2 
S E S O L I C I T A 
Jóvenes para íepartir entregas; informarán de 9 á 4 del 
d!a en Neptuno núm 8. Cn 961 1 J l 
F T N A SEÑORA D E M E D I A N A E D A D DESEA 
\ J colocación para acompañar á una señora, sabe 
bordar y coser á mano y máquina, no tiene inconve-
niente en viajar ó ir al campo, tiene quien garantice 
su buena conducta: en Prado 13 informarán. 
7722 8 29 
C O B R E V I E J O , 
Se compra cobre y demás metales viejos, en todas 
cantidades. Monte n, 212, entre Rastro y Belascoain. 
7978 8-4 
Se compran muebles 
por lotea ó por piezas y so pagan bien en 
Reina núm. 2, frente á L k CORONA. 
7972 4-4 
Campanario 4 8 
se necesita una manejadora para una niña. 
7918 4-3 
SE N E C E E I T A N : 2 CRIADOS, 1 COCINERO, 1 camarero, 2 criadas, 1 manejadora, 1 criandera, 
' costurera, 1 lavandera, 2 cocineras, 1 camarera: y 
se facilitan dependientes y sirvientes que necesiten los 
Síes, dueños con buenas referencias: pidan en Lam-
parilla 27¿. 7933 4JJ__ 
ÜNA SEÑORA P E N I N S U L A R DESEA C o -locarse de criandera á leche entera la que es hue-
ua y abundante, y es cariñosa para loa niños y sabe 
su obliga, ión perfectamente: tiene quien rerpouaa por 




'iim nuirejmlora para dos niños que sea de color, 
mediana edad, informarán San Miguel n. 100. 
7922 4-3 
s N ASIATICO B U E N COCINERO, ASEADO 
y formal desea colocarse en casa particular ó f s-
fablecimiento: impondrán Inquisidor 14. 
7919 4-3 
Niñera 
Una se necesita con buenas referencias. Prado 46. 
7913 4-3 
q i í ŝ  SOLICITA U N J O V E N QUE ENT1KNDA 
de carpintero para acomodar por meses, que 
tenga buenas referencias sino que no se presente y que 
tenga herramientas; informarán Zulueta 38, hotel y 
restaurant E l Bazar, entre Dragones y Monte. 
7921 4-3 
U n criado de mano 
do 16 á 20 años con buenas referencias: Compostela 
uúm 48, entre Obispo y Obrapía darán razón, 
7915 4-3 
E n el Carmelo 
callo 9 núm 150, (línea) frente al chucho, se solicita 
una cocinera con buenas recomendaciones, prefirién-
dose que duerma en la casa. 7914 4-3 
Un cocinero 
rebajado del ejercito desea colocarse en estahlecimien-
to ó casa particular, informarán Teniente-Rey e^qui-
n a á Aguiar, bodegn. 7807 4-3 
S E S O L I C I T A N 
dos buenas criadas, una para munejadora y otra para 
criada do mano, las dos que tengan personas que res-
pondan por ellas. Sol 78, 
7961 4-4 
Se solicita 
una coch era que sepa su obligación. Sueldo 20 pesos 
billetes. Induatria 34. 7962 4-4 
Se solicita 
una cocinera pava un matrimonio, sueldo 25 pesos. 
Ancha del Norte 115. 7964 4-4 
Se desea colocar 
en una buena casa una parda de mediana edad para 
cocinar, sabe bien su oficio: Santa Clara 39. 
7899 4-3 
Se solicita 
una niña de 6 á 12 años de edad para adoptarse como 
á hija propia de una corta familia y de buena posición; 
razón Flor Catalana núm 4 de 9 á 12 de la mañuna. 
7903 4 3 
Se compran libros 
de todas clases,'métodos de música, las obras buenas 
y de testo so paj;an bien; Librería y papelería la U -
niversidad: O-Reiily 61 cerca de Aguacate. 
7834 4-2 
Dentista 
tíc compra un sillón con brazo de extensión y una 
maqninita: informarán de 12 á 5, Neptuno 105 
7GG1 10-27 
So compran 
muebles por lotes y piezas sueltas, prendas de oro y 
brillantes, oro y plata vieja. La Central, Aguila 215, 
entre Monte y'Estrella. 7470 26-24Jn 
A 
VISO A LOS D U E Ñ O S Y CARGADORES de 
agencias de mudanzas, se gratificará con veinte y 
cinco pe.sos billete', al que dé razón & dónde fué lleva-
do el piano el día 11 de abril del presente año del al-
macén de piíinos de T. J. Curtís, calle de la Amistad 
n. 90, esquina á San José. 7911 6-3 
x D O N V I C E N T E B E L L O N ORELAS, SsE L E 
i lia extraviado el sábado 28 del corriente una car-
tera con su domicilio y varios papeles. Se suplica al 
quo ¡o haya encontrado lo pase á entregar á la calza-
da de la Infanta por donde cruza el tren de Marianao 
al chuchoro que se le dará una gratificación. 
78W 4-2 
SE H A E X T R A V I A D O E N EL. D I A 30 D E doce á cinco de la tarde desde la Batería déla Rei-
na á l a calle de la Lealtad dos oficios que se refieren 
al cobro de una pensión de la propiedad de D? Ger-
trúdis Salgado, viuda del Comandante D. Antonio 
Eeruández, una de ellas es de la Comandancia de 
Zamora y la otra es perteneciente á esta Isla, la per-
sona que se digue entregarla en el hotel Navarra será 
ííra'ificada. 7881 4-2 
A VISO—SE H A E X T R A V I A D O L A C E D U L A 
XjLde ^ o n Antonio Armenteros y Segura, expedida 
€n el barrio del Arsenal, Talón núm 13—folio 1204 
núm de orden 4493, expedida en 10 de marzo próximo 
pasado; lo que se avisa para general conocimiento. 
7879 4-2 
Se solicita 
para el cuidado de una ciudadeia una persona que 
tenga oficio y trabtye en casa, bien cigarrero, zapate-
ro, etc.: Picota 16 informarán de 5 á 6 de la tarde ó de 
11 á 1. 7908 4-3 
N GENERAL COCINERO Y REPOSTERO 
que cabe su obligación, detea colocarse en casa 
particular decente ó en casa de comercio; tiene quien 
responda de su conducta. Obrapía número 100. 
7818 4-3 
A DON GERARDO PEREZ PUELLES, PRO-curador de la Audiencia, se le solicita en la Plaza 
del Vapor n. 12, cuyf>*i altos vivió, para que se sirva 
recoger unos documentos que so dejo olvidados. 
7847 4-2 
T T N A SEÑORA PENTNSUL \ R D E M E D I A N A 
U edad, y acostumbrada A navegai, desea colocación 
para acompañar una familia, cuidar niños ú otra cosa 
en la navegación, ó manejar niño» d mde quiera que 
eea. Informan Oficios n. 84. Vicenta Marcos. 
7872 4-2 
S E S O L I C I T A 
una criada para la limpieza de la casa. Industria 103, 
entre Virtudes y Neptuno. 7859 4-2 
Ojo! Ganga gorda. Se alquila la casa de alto y bajo, Monte 131, muy barata, con armatnstes, v i -
drieras, cielo raso y mostradores á propósito para 
cualquier giro por su cepacidad, lo mismo que los al-
tos para una regular familia, estos pagan el alquiler 
en la misma y en Galiano 6 informarán. 
8007 4-5 
Se alquila 
la casa Je«ús María número 50 en $15-90: informarán 
Aguiar 17, entresuelos. 8004 6-5 
Zulueta 71, antes Quinta Avenida, hay hermosos y frescos departamentos con toda asistencia para fa-
milias y hombres solos, porque las familias que los o-
cupan se embarcan el dia 5 para el extranjero. Las 
personas que los hslicitcn pueden pasar á la casa para 
entenderse con sus dueños. 8017 4-5 
Obispo 16 
Se alquilan muy baratos para esetitorio ó para ca-
balleros un salón entresuelo y dos habitaciones altas. 
8795 4-5 
¡¡A los relojeros!! 
Se alquila un local en unos de los mejores puntos y 
en establecimiento: Neptuno 16. 7997 4-5 
SE alquila.—Cuba 62 cerca de O-Reilly una her-mosa sala con dos grandes ventanas, para escrito-
rio, comercio ó sociedad, cuartos con cielo raso para 
escritorio ó matrimonios sin niños, una hermosa coci 
na para tren de cantinas, un gran zaguán y otras ha-
bitaciones á personas de moralidad. 8019 4-5 
2 * i n T i A L I ^ V 
SASTRERIA Y CAlliSMA, SAN RAFAEL 7, 1S0ÜIKA ASUSTA!), 
Participamos al público en 
general haber recibido en el 
día de hoy nn inmenso surti-
do de corbatas. Nudos clases 
superiores y úl t ima novedad 
en los centros de la moda. 
E n precios no se han visto 
otros iguales, á $1-60 B. una. 
Vale el doble en otros esta-
blecimientos. Príncipe de Ga-
leij), seüas, tanto en colores 
como colear entero í i $1-50 B . 
Las corbatas qu© no son de 
novedad &..*• como Vd. guste, 
firan surtido de casimiros, 
driies, etc, etc. 
E l corte á cargo del ropu-
tado maestro D. Andrés F . 
Rodríguez. 
Camisas, calzoncillos, IÍI^ 
/os camisetas, medias fanta-
sía, etc. M. Ruíz y Ca 
Cn flD 4-5 
SE alquilan los bajos de la casa calle de la Amistad núm 138 antiguo Hotel Telégrafo, como también 
habitaciones altas propias para la presente estación: 
en la misma informarán de sus condiciones. 
7998 8-5 
Se alquilan 
los altos y almacenes de la casa calle do San Ignacio 
n, 35. entre Muralla y Sol. 
6918 a 26-11 d26-12Jn 
Se alquilan los altos 
do la casa calle de Compostela n. 213 en 2 i onzas o-
ro, son cómodos, muy frescos y ventilados con vista 
al puerto y á la campiña. Vive su dueño calle del A -
guila nñmero 357 7867 15-5J 
En casa de corta familia y donde no hay inquilinos ni niños se cede muy barata la parte principal de 
uua espaciosa y fresca casa para la temporada de ve 
runo & una cuadra de la Audiencia é inmediato á los 
baños de mar á matrimonio ó señoras: de más porme-
nores informarán Ancha del Norte 36. 
7^80 4-4 
SE ALQUILA 
la bermosa casa calle Quinta esquina á G n. 23 en el 
Vedado: informarán calle de la Obrapía esquina 
Monserrate, Baratillo. 7965 4-4 
preparado por el Dr. Alfredo Pérez Carrillo. Este Rob r 
es conocido de nuestro público desde hace más de 40 
años y el éxito creciente que ha obtenido, por los innu-
merables casos de curación obtenidos con su empleo, y 
por ser superior á los demás depurativos conocidos, nos 
hace recomendarlo con toda eñsacia á aquellos que pa-
dezcan las enferme lades siguientes: malos humores ad-
quirídns 6 heredados, úlecrus, herpes y sobre todo en 
'.a S I F I L I S primaria ó secundaria. Infinidad de certifi-
cados de médicos notables y de particulares atestiguan 
.a bondad del medicamento. 
Este ROB ha sido groseramente falsificado, por lo 
lúe suplicamos & Jos consumidorea exijan frascos que 
deven nuestro sello de .garantía y nuestro nombre i m -
preso en la viñeta. 
áS 
Cn 948 1-J1 
de metal plateadas para mostrador 
elegantísimas, vidrios cóncavos. 
los hay de 2, 3, 4, 5, 6 y 8 plés 
de largo. 
Hay siempre repuesto de vidrios 
cóncavos. Baratísimas. 
Precios nunca vistos. 
Hay también vidrieras de puerta elegantes. 
Además vidrieras y anaqueles de cuantas formas y clases se deseen. 
7M OBISPO NUM. s * . m Xiqués. 
con glicerina de ÍXANDUIÍ . 
E n los altos del café E l Prado 
so alquilan dos habitacionesjuntas ó separadas, amuê  
bladás ó'sin muebles. Amistad 130. 
7^54 " 4-4 
Durante la lactancia produce esto VINO resultados maravillosos, sobre todo, si los niños padecen de 
diarrea. Con este VINO DEPAPATINA no solo se detienen las diarreas, facilitando la digestión y se 
evitan los vómitos tan frecuentes en la primera edad y los de las señoras embarazadas, lo mismo que los 
dolores de vientre, sino que también hace arrojar las lombrices, causa muy frecuente de muchos pade-
cimientos. 
Este VINO reemplaza con ventaja al aceite de bacalao por poseer la glicerina sus mismas propieda-
des, sin el inconveniente del mal sabor y olor repugnante. Este VINO es" el único que ha sido honrado 
con un informe, brillante por nuestra REAL ACADEMIA DE CIENCIAS. La P A P A T I N A (pepsina vege- ^ 
tal) ha sido adoptada por el Gobierno de Francia en los hospitales de niños, habiendo producido siempre jjj 
resultados asombrosos v disminuyendo las mortandad. ' ra 
En las DISPEPSIAS, GASTRALGIAS, GASTRITIS, etc. y en todas enfermedades del aparato K 
digestivo no debe emplearse más VINO que el VINO DE PAPATINA DE GANDÜI. exigiendo al comprarlo IJí 
el sello de ga ran t í a , para evitarla imitaciones (1). tM 
Depósito: Sarrá, Lobó y Comp. De venta, en todas las botica. ffi 
(1) La Papayina es superior á la Pepsina porque peptoniza nusta dos mil veces su peso de flbrica gj 
húmeda y la Pepsina solo peptoniza 40.—Aaemás, la pa^Kj/ma carece de mal olor y el VINO con ella j j j 
preparado parece un licor de postre. C 946 1-Jl gj 
Se alquila 
una hermosa habitación. Industria 74. 
7904 4-3 
Se alquilan 
dos habitaciones bajas á señoras solas de moralidad ó 
matrimonio sin hijos de iguales condiciones. Troeade-
ro n 35 7928 4-3 
MARIANAO.—Se alquila por temporada ó por un año la casa calle de Santo Domingo n. 24, con 
portal, sala con tres ventanas, zaguán, patio, traspa-
tio, pozo y eiete cuartos frente á la brisa: la llave está 
al frente: impondrán Dragones n. 104. 
7923 4-3 
Se vende 
una estancia de cuatro caballerías de tierra, muy cerca 
de esta ciudad, con buena casa de vivienda. Jesús 
María número 20, entre Cuba y Fan Ignacio. 
7946 4-4 
SE V E N D E UN SOLAR CON 1,143^ METROS de terreno, dividido en dos, con una casa á un lado 
con sala, comedor y tres cuartos y al otro lado dos 
cuartos, en 1000 pesos oro, calle de Este vez 139; en la 
misma impondiáu. 7910 4-4 
En familia se alquilan hermosas habitaciones, con ó sin comida, en la alta y fresca casa, dando todas á 
la calle y la brisa, Trocadero n. 83, esquina á Blanco, 
á media cuadra de la calzada de San Lázaro, por don-
de pasan todas las comunicaciones Precios módicos. 
7*31 12-3 
e A TENCION! — S E Ñ O R E S COMPRADORES 
4 . Í J L de cafés con billar; se vende un café y billar 
muy antiguo y acreditado, se vende porque la señora 
dueña está enferma y no lo puede atender, el café es 
de gran porvenir para un principiante: Manrique 81, 
esquina á San José. 7939 4 4 
Se alquilii cn drr, onzas oro la bermosa casa de mam-_ postería y azotea en la calle de Campanario n. 170, 
entre Estrella y Maioja; tiene la gran pala, cua,tro 
cuartos corridos, comedor y cecina cenada de persia-
na, gas v agua, y para su ajuste en la tíüsmá. 
7910 4-3 
SE V E N D L EN $6000 UNA CASA DE A L T O calle de la Habana: en $5500 una id. Suirez con 
5 famosos cuartos de azotea: en $30^0 una id. Animás 
en $5000 de alto Luz: informan San Miguel 206. 
7943 4-4 
Se alquilan 
habitaciones cspAciosas y frescas bien para familia ó 
para hombres solo?, en el punto mejor de la Habana: 
San Rafael 61. IpQ 4-3 
/"•fc JO—TiiduBtria 115-—Para matrimosio ó caballe-
l^/ros, se alquilan bonitos df partamentos y habita-
ciones con vista á la calle en casa de familia, precios 
módicos y á dos cuadras de los parques. 
7909 4-3 
Se alquila un bonico cuarto alto á an caballoro solo, es muy fresco, está entapizado, tiene agua é inodo-
ro, entrada independiente y llavíu. Obraba *7, entre 
Compostela y Aguacate: se puede ver de 12 á 4. 
7875 4-2 
MARIA3SrAO. 
Se a'<¡i.iila ía caaa San Praucieco 8 ,̂ frasca, cómoda, 
con arboleda frutal: á la otra pueíta está la llave é i n -
formarán eu Rayo 44. 7^63 8-2 
Galiano 136 
So alquilan habitaciones en familia con y 
tencia. Se toman y dan referencias, 
7887 4 2 
Se arrienda la bonita linca nombrada de '"Quevedo" situada en la calzada de Cojímar; y se vende todo 
el ganado compuesto de magníficas vacas de leche y 
bueyes y demás animales i'on su* aperos, carretón, & . 
Informarán en la misma linca ó en la calzada de Jesús 
del Monte n. 120. 7843 6-2 
Se alquila 
la casa Consulado 57, entre Colón y Rof'igio, propia 
para una gran familia. 
7845 5-2 
Prado n. I O S 
En esta acreditadísima y fresca casase alquilan her-
mosas habitaciones todo el año, con asistencia ó sin 
ella, quedan mu v pocas y hay que darse prisa, pues es 
la mejor casa para el verano, vista hace fe. 
7877 4-2 
Se alquila 
un buen local para almacén, y un zaguán, juntos 6 se-
parados, informarán y tratarán en los altos piso prin-
cipal; Mercaderes 45. 7889 4 2 
Se alquilan 
los altos de la casa callo Ancha del Norte 243 esquina 
á la calzada de Belascoain en 4 onzas oro mensuales. 
78S8 4-2 
Cuba 86 
Se alquilan habitaciones altas con balcón á la calle, 
con aeistencia ó sin ella. 7874 8-2 
Se alquila 
la casa Campanario 118; tiene cuatro cuartos y de-
más comodidades: en la bodega está la llave; Acosta 
núm 93 tratarán, 7855 4-2 
S E A L Q U I L A 
SI N CORREDOR SE V E N D E UNA CASA 1>E zaguán y dos ventanas, toda de azotea en el barrio 
del Angel: tiene once varas de frente por 42 de fondo, 
agua de Vento redimida, reconoce un censo al 5 por 
ciento -.ie setecientos pesos y ganado alquiler $76-50; 
su valor de $8,500 libres para el vendedor: informa-
rán Lealtad 101, de 9 á 11 y de 5 á 7 de la tarde. 
7900 4-3 
f Y JO A L A GANGA, SE V E N D E un CREDITO 
; ' de pacto retro de $1,973 oro en fOO, faltan 6 me-
ses en una casa Maleta y San Nicolás, l solar en la 
calle del Aguila para fabricar en $800 oro. Se toman 
400 á 500$ bro en hipoteca, se vende 1 estancia á ori-
lla de calzada Monte 369, ferretería, de 8 á 10 y 4 á 7. 
7894 4-3 
s I N I N T E R V E N C I O N D E CORREDOR —SE vende una hermos* casa capaz para dos familias 
por tener posesiones independientes, situada en el ba-
rrio de Dragones. Sus títulos y contribuciones al co-
rriente: informan Gaiiano esquina á Dragones, som-
brerería. 7912 4 3 
BU E N NEGOCIO —SE V E N D E EN PRO! OR-ción, para arragl.ir unadivisoria, un establecimien-
to 'Ven ta de huevos y de aves," que expende de 150 
á 200 pesos diarios, j que surte á Empresa de Vapo-
res Para pormenores Salud 28, de 8 á 11 de la maña-
na. 7860 4 2 
VEDADO.—SE V E N D E O SE A L Q U I L A UNA cuartería de mampostería, recién construida en un 
solar de esquina que ocupa una superficie plana como 
de 1,200 metros, v se da muy barata. Calle 9? esquina 
á 2, bodega, informarán. 7890 6-2 
B A B B E H I A 
Por no poderla atender su dueño se vende la anti-
gua y acreditada barbería conocida por el Guanche, 
Belascoain 45. EQ la misma informarán. 
7x91 4-2 
S E V E N D E N 
cuatro casas en las c&lles siguientes: una en Lagunas 
$4500 R. $630 censo, otra en San Lázaro $4500, 
otra en San Lázaro $7000 R. censo 250 H . otra 
Lealtad $2500: informarán San Ignacio 9. 
7876 4-2 
VEDADO.—SE V E N D E UNA HERMOSA CA-su-quinta compuesta de sala, saleta, comedor, 
siete cuartos, baño, galería y un hermoso j -rdín, ade-
más una casita y una cuarteríaí informaran calle 2, 
esquina á 13, Vedado. 7871 12-2 
Fonda. 
Se vende uua buena y barata por no poderla aten-
der su dueño: Merced 111 esquina á Egido darán ra-
zón. 7884 4 2 
SE V E N D E N TRES CASAS E N MISION, UNA compuesta de sabt. cernedor y 4 cuartos, azotea, 
gana $40 billetes en 3500 billetes; otra en $1300 oro y 
)a otra en $1000 oro, libres de gravámenes; otra Es-
peranza en $3)00 billetee, y u.ia cindadela con una 
casita de alto y bajo eu fáS^O oro y de azotea toda; o-
tra en San Nicolás, á dos cuadras de la calzada del 
Monte o;i $10í'0 oro: Sitios n. 100 informarán. 
7885 4-2 
Q E VENDE EN $2600 ORO, L A M I T A D D E 
i o l a casa calle de San Rafael 75, de mampostería y 
tejas, agua redimida y corrientes sus contribuciones y 
título de dominio: darán razón en Consulado 17 de 9 
á 11 de y 6 á 7 de la tarde. > 820 5-1 
un entresuelo con sala y tres cuartos con ventanas á la Q v'. V,E,NT,1? EN L.AS C A ^ s .LZ Af)A P E JE 
calle: Amargura 94. 7850 
Prado 93. Prado 93. 
Se alquilan hermosas y frescas habitaciones cen vis-
ta al Prado y al Pasaje: precios módicos. 
7839 6-1 
Se alquila 
un piso alto en precio módico. Tienp cuatro cuartos y 
demás comodidades. Se piden referencias. Calle de 
Jesús María n. 103. 7800 5-X 
S E A L Q U I L A 
una casa recientemente pintada, con cuatro cuartos, 
comedor corrido, buena cocina y agua. San Rafael 
número 84: la llave en el 86. Su dueña, Salud n. 46. 
77S6 6-1 
E L PISO ALTO 
independiente de la hermosa y aseada casa Teniente-
Rey 4, se alquila á una empresa ó consulado ó á uua 
familia sin niños, es fresquísimo, todas sus habitacio-
nes bañadas por las brises; gran sala y 2 gabinetes de 
mosaico, muchos cuartos, cocina, inodoro, azotea de 
gran vista y todo en perfecto catado, se informa en la 
misma. Dragones 26. 7778 6-1 
Se alquilan 
dos magníficas habitaciones altas muy fresess propias 
para un matrimonio 6 corta familia en tres centenes. 
Neptuno 153. 7759 8-29 
Se a lquilan 
los altos de la casa Manrique n. 80 casi esquina á San 
Rafael, propios para una corta familia, conó^sin la 
comida. 7751 6-29 
e alquila una casa de alto con todas las comodida-
ÍTdes para uua familia, muy fresca y rodeada de jar-
dines y árboles frute'es, situada en Guanabacoa, calle 
de la Candelaria 5S; de su alquiler tratarán en la co-
chera «le la propia casa ó en la calle de San Rafael 
números 13 ó 15, en la Habana. 
7538 10-25 
Cuartos altos 
< hombres solos, Compostela 111 





S E A L Q U I L A N 
leu bajos de la casa Escobar 41, con sala, tres cuartos, 
nt-rsianas y demás en 4 centenes, la llave eu el 39: i n -
forman Aguacate 112 de 4 á 6. 7944 4-4 
MTA 
de Fincan y Establecimientos. 
/ ^ A N G A . POR MENOS QUE REGALADO 
VJTse vende un pequeño terreno con árboles frutales, 
su pozo con magnífica agna y una casita de Miaño en 
mal estado, á corta distancia do la Habana y próxi-
ma á la iglesia y meceudo: iíifornmn Gf.liano eiquina 
Dragonee, sombr. retía. ^020 4 b 
S- E V E N D E N CASAS DE 1, 2, 3, VENTANAS do todos precios y comodidad*s por 'a callo y ba-
rrio que pidan y boaegas, cafés, panaderías, precios 
en billeteí y oro y me hago cargo de la venti v com-
pra de la« n.i -mae: calle de Aguila 205 de 11 á 2 entre 
Reina v Estrella bajos, todos los días. 
8024 f-5 
lO-
to que da frente á las 2 calzadas y miden por todo 
1650 metros cúbicos de terreno; la yartí> fabricaba m i -
de 550 metros, es do mampostorí i y cantor ía y tiene 
todoí los tirantes de cedro y nzotea, tiene pluma de 
agua redimida, gana $42 y 50 ctvs. oro; también se 
vende la casa núm 161 de la misma calr.p.day mide 3!<ñ 
metros y gana $28 B.. es de tejas y tabla; se venden 
en lote; sin intervención de < orredor: informarán Ha-
bana 81 eritre Obrapía y Lamparilla. 
7772 6-1 
Solares en el Vedado. 
Se venden cnatro eu el mejor punto de aquel barrio 
uno de ellos con el frente á la línea y los otros tres á 
la calzada; todos están muy cerca de la calle de los 
Baños y se dan en proporción: referencias Composte-
la 10, de 1 á 4 de la tarde. 7756 8-29 
" ¿ E V E N D E E N $1500 UNA ESTANCIA S I -
1 tuada en Jesús del Monte, á una cuadra de los ca-
rros, calle de S. Indalecio 33, esquina á Correa con 
casa vivienda, gran pozo y arboles frutales, para más 
pormenores informarán en lamisma todas las tardes 
d e 3 á 7. 7377 20 21 
SE VENDEN 
cuatro buenos caballos o iollos, so dau baratos: infor-
marán á todas horas en R'da n. 121. 
77S2 8-30a 8-ld 
¡PERROS! ¡PERROS! 
A los que tienen separados los dos cachorros y dos 
hembras se les espera sólo hasta mañana. Ya no ma-
man y sí ladran bravos de verdad. A media onza y á 
doblón. Aguacate, 69. 7893 4-2 
Se voudeu 
un caballo y una yegua del Canadá, de seis años, sa-
nos, mansos y maestros para coche y sillaí informarán 
Cuba 78 7852 6-2 
DE m m i 
SE V E N D E N UNA LIMONERA CASI NUEVA, nna cuña de cochero, uueva, y un asiento de paño 
azul de faetón: calle del Prado n. 71. 
8014 
r > O R DESOCUPAR E L L O C A L SE V E N D E 
JL uu faetón rn Imen estado y si lo desean también se 
vende un caballo moro de siete cuartas, sano, nuevo y 
muy manso: Salud 4ví esquina á Lealtad. 
7791 6-1 
S e v e n d o 
un faetón propio para una familia tiene tres asientos, 




barato buenas decoraciones de teatro en buen estado 
y útiles: Reina 96 7996 4-5 
OJO QUE ES R A R Á T Ó ^ U N ARMATOSTE Y mostrador más varios enseres pertenecientes al 
ramo de establecimiento de víveres, todo es nuevo_ y 
se vende por poco dinero por no necesitarlo su dueño 
En la c.dzada del Monte n. 451 esquina á Fernandina 
impondrán. 7S91 1 
P I A N I N O . 
Se vende uno en buenas condiciones y módico pre-
cio. También se compra una casita en esta capital 
que no pase de $700 oro. Damas número 37. 
7948 4-4 
POR E N F E R M E D A D D E SU D U E Ñ O SE rea-lizan las existencias y se cedo el local; buena oca-
sión para el que quiera trabajar: juegos de sala á lo 
Luis X V lisos y escultados desde 85 hasta 125, esca-
parates de una puerta de espejo á4 onzas, vale 7, pei-
nadores á 65 y 80 pesos btes.; 4 mecedores de Viena 
con seis sillas con rejilla en el respaldo, finas en 68 
pesos btes.; carpetas y bufetes baratos, jarreros, ca-
mas, lavabos, un escritorio de señora, espejos de todos 
tamaños, relojes patente, liras de cristal y de metal 
en Reina número 2, frente & la Corona. 
7973 4-4 
OJO. POR TENER QUE D E S O C Ü P A R UN local se vende muy barato un escritorio de cedro, 
do dos metros de largo, propio para casa de comercio 
ú otro establecimiento análogo. Dragones 3, barbería. 
7P57 4-4 
Pianino 
Se vende uno de Gaveau en magnífico estado y muy 
en proporción: Concordia 25^. 7906 4 3 
Compostela n . 112, esquina á L u z 
P laza de B e l é n . 
Joyas, Muebles y Pianos. 
Ofrece al público este antiguo y acreditado estable-
cimiento un expléndido y variado surtido de joyas l i -
nas quo realiza á precios sin cempetencia. 
En muebles tiene este establecimiento magníficos 
juegos de cuarto completos de roble y fresno y nogal; 
juegos de comedor de palisandro y meple; escaparates 
de nogal y palisandro de una y dos lunas viseladas, 
vestidores de nogal de luna viselada, peinadores de la 
misma clase, lavabos de idem, escaparates magnífi-
cos de caoba; lámparas de cristal de 2, 3, 4 y 6 luces, 
pianos d^ los mejores fabricantes de Pleyel, Boisselot, 
Pils y C* Bernaregi y otros de fama universal. 
Todo se realiza á precios excesivamente baratos por 
proceder de segunda mano. 
Campa, Alvarotaiaz y Cp. 
7869 15-2J1 
B I L L A R E S . 
Se venden, compran, componen y visten: se recibe 
de Prancu paños, bolas, vapores y todo lo que con 
cierne á billares: Bornaza 53, tornería de J'.u.é Forte 
za, viniendo por Muralla, la segunda á mano derecha. 
6999 27-12 Jn 
de los Sres. Bahamonde, 16 Bernaza, 16, entre Obra-
pía y Lamparilla. Los Sres. Bahamonde decididos á 
favorecer al público en lo que en su giro concierne, no 
han dudado es ablecerse, ofreciem'o su nuevo estable-
cimiento osa íZe «r^síaw os), al inteligente público 
habanero, que no dejará do convencerse de la realidad 
si le honra con su visita, seguros do que aquí encon-
trareis mayores ventajas que en ningún otro lado: se 
ofrecen de ustedes los Sres. Bahamonde. 16, Bernaza, 
16, La 2? América. 7482 26-24Jn 
iffl 
con graduador de pulsación y sordina 
automática. 
Ha llegado la remesa mensual do estos buenos ins-
trumentos que cada dia tienen más aceptación entre 
los aficionados y profesores, debido á los buenos re-
sultados quo dan 
Se venden á 15, 18, 20 y 22 onzas oro según modelo, 
No hay ningún otro piano que resista el estudio de 
muchas horas diarias como la resisten los pianos Chas-
saigue. 
Unico importador para la Isla de Cuba. 
ANSEIiMO L O P E Z , 
sucesor de Bdelmann y C o m p a ñ í a , 
OBRAPIA 23, 
entre Cuba y San Ignacio. 
E n Beina 3, altos 
se venden más de cuarenta tinas y macetas con roda-
les y otra3 plantas. 8025 4-5 
7675 -28 
A l m a c é n d e pianos d e T . J . Curtis, 
AMISTAD 90, ESQUINA A SAN JOSÉ, 
En este acreditado establecimiento se h^n recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la hume-
dad y también pianos bermosos de Gaveau, etc., que 
so venden sumam nte módicos, arreglados á los pre-
cios. Hay un gran surtido de pianos usadoa, gar nt i -
zados, al nlcance de todas las fortunas. Se cóinpran, 
cambian, alquilan y componen de todas dañes 
6883 27-11 Jn 
Se venden 
dos pailas en muy buen estado y un donke n. 3: darán 
razón cn Puentes Grandes, fábrica de papel, ó Mer-
caderess n. 2, Escritorio de Hamel. 
7939 8-3 
SE VENDl í UNA M A Q U I N A Y CALDERA D E Baxter en muy buen estado de 6 caballos y otra 
nueva ine no ê ha estrenado de 9 caballea, inglesa, 
paila horizontal máquina vertical: Bernaza 63 infor-
marán. 7703 8-2H 
A B A D O S 
C L I P P E R MEJOKADOB, 
para el cultivo . i J la caña de azúcar y otros, de clase 
superior. En vexira áj)recios de fábr ica por A M A T 
Y C?, Comerciantes importadores de toda clase de 
metquinaria y efectos de agricultura. 
Teniente Rey 21—Apartado 316—Habana. 
Cn 973 5-J1 
l i l i i P ü ü e i 
D I A R R E A S . 
GONORREAS 
T T T / - ^ A J * / ^ l (enfermedades del) se curan 
X . l J L v T T ^ L a - ¡ x j con los Poínos purgantes de 
Santa Ana. Lo pueden tomar los que padecen irrira-
cionee intestinales y almorranas, son antlbiliosos, no 
fatigan y no impide dedicarse á las ocupaciones dia-
rias. 
Pedid los papelillos 
tónicos y digestivos 
que se venden en la botica de SANTA ANA, Riela 
número 68. 
IMPUREZA DE U SANGRE. 
Manchas, herpes, sífilis, úlceras, dolores de huesos 
reumáticos, todo se cura fácil y eficazmente con la 
zarzaparrilla do HERNANDEZ, 
catarral ó siíilíti 
ca, con pujos, 
ardor, dificultad a l orinar, sea el flujo amarillo 
blanco, BQ quita con la Pasta balsámica de H E R -
N A N D E Z ; como remedio balsámico nunca daña y 
siempre hace bien quitando la Irrita sión de las muco 
sas y su uso en los catarros de la vegiga y aun del 
pecho es cada día más considerable. E n la gonorrea 
parji abreviar la curación úsese á la vez la Inyección 
Balsámica cicatrizante. 
A T i l V T O T ? A AT A ^ pomada de estra 
r v - u x t i v y x t x w v r s ÍA.O MOL,IO CALMA EL 




cienes del BALSAMO SEDANTE do Hernández 
Toda familia debe tenerlo en cana como remedio bue-
no á todo dolor y que alivia de momento al paciento 
XJL X X \ . X \ ) ? t i v / i i o cierta tomando prime 
ro dos ó tres cajas de papelillos vesicales del Doctor 
AGUILERA, completando la cura con la solución de 
brea y licor de litona de Hernández, tomando una cu 
charada de cada pomo en ayunas, repitiéndose á medio 
día y noche. 
AGUA CICATRIZANTE Z l Z 
molestia úlceras venéreas, chancros y toda clase de 
llagas. 
DISEÍíTERlA?oe7Í0'.drs 
Harreas flemosas y toda irritación intestinal se cura 
con las pildoras antidisentéricas de HERNANDEZ: 
generalmente basta una Cí\ja para curar tan peligroso 
mal y son tan eficaces é inofensivas que las recomen-
damos como el menor remedio conocido. De venta en 
todas las boticas. Depósito, botica Santa Ana, Biela 
n. 68, frente al DIARIO DB LA MARINA. 
7360 IR-W.To 
Dolores Neurálgicos, 
U Ü A C I O 
C I E E T A 
ílei asma 6 Q.ho/;o, tos, ; i 
<.ancio y falta de resjHrucion 
•oo el uso de los 
"JliARKflS ANTÍASHATICÍ • 
DEIJ 
De venta en todas las boticas 
acrediuidas 
t 5C CENTAVOS I 9 ' .A-
0»8SI 
Teií iente-Rey 51> 
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ÔLVO C B L É m r -Se mat in todasÜ^v' 
/-COJ-'<yT303í 
1 Alquitrán luyot 
L I C O R C O N C g f l f f i B A P O 
se ha experimentáis^ con el 
mayor éxito en siete grandes JíÍBpitales 
de Paris contra Constipados, lm.nquitis, 
Asmas, Catarros de los i M n g i í í f i y de la 
Vejiga, Afecciones de la Piel, Wcazones. 
Él A l q u i t r á n Guyot , ps>l(\\i com-
posición, participa de las pf^tiedades 
del Agua de Vichy, siendo OMScho más 
tónico. Así es que posee uga eficácia 
notable contra las enfe*""""''' iel estó-
mago. Gomo todo el mundo sabe, del 
alquitrán medicinal es de dond^se sacan 
los principios anUsi.ki.i'i> H • •••vicaces; 
por esta razón du: res del 
verano y en tiempo de epiaerma m. Alqui-
trán de Guyot es una bebida preser-
vativa ó higiénica que refresca y purifica 
la sangre. 
« Esta preparación será muy pronto, asi 
€ lo espero, umversalmente adoptada. » 
Profesor BAZIN, 
Médico del Hospital San Lcll. 
En la me Jacob, 19, Paris, es donde se pre-
oara el verdadero Alqui trán de Guyot. 
París. 12, rué Aulier 12. rué AuBer 
C O R S E S 
Casi Se ifBRTüS Ü m m 
Kl elogio 'de la Gasa tíe v S J B a t J 
m a n a s , no e s l á mas por Hacer ¡ . 
íaclflii <'.; universal, y las Pafteden» 
laa oslranderas, son sus cJiouLos í 
bradas. Hoy se vuelve a los poqucK'. 
que han Hdo siempre el gran é2 ; 
casa; la C i n t u r a K c g - e n t e s e l C o s í v . 
t o r i o , l iml is imo, flexible y eieg-i. 
gran Corso ¿i.uri cüe jf^-astria, pSij' 
de ceremonia, f^on los c ó m p l o r a e í » 
moda ac!na!. Para tener nn c o r s é r i -
una pcriVc-'lor.. c i tvíep Vd.-, SüSs 
medidas, i,oma a o-! m : n v< .-tlcicf 
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« DE L A S ENFERMEDADES 
DE LA. 
SS5 
Hemorragias . Esputos 




y de los 
Intest inos, 






Médico do los 
Hospitales de Waris 
ha comprobado las 
propiedades curativas del 
AGUADELÉCHELLE 
EN VARIOS CASOS DE 
r F L U J O S l J T E U I N O S \ 
§ p £ ? m r H e m o r r a g i a s 
J^lS^ V EN LAS 
H e m o t i s i s t u b e r c u l o s a s ] 
Depósito General: Farmacia G.SEGU1N 
378, calle St-Honoré, PARIS 
En la H a b a ñ a : J O S É S A J f t R i l . 
I D e s - t r - u - c o i o n S e g - u t a r s t 
I 3 S L O S 
M O S Q U I T O S 
POR EL 
QUERT 
Depósito General en ZETIZ-A. d^raxacia.) 
En l a H a h a n a : T0333 S B . R ' t i l 
Y EN TODAS LAS FARMACIAS Y DROGUERIAS 
A N T I G U O H O T E L D E C O L O N I A Y D E ESPAÑA 
i0y12, me de Trévise. I Intérpretes de todas lenguas. — Casa confortable. —Mesa redonda 
Cerca de los grandes Buleváres y 5 y servicio a la carta y a voluntad. 
en el Centro de todos lo. négoclos. i Predoa muy tnoOtívaílos : Pensión ni din rio XO n 1S francos. 
A C E I T E i H O G G 
i i H I O A D O JFmEmOOitmikGMmAOi/fArUñA£,0£O/Ci0JH 
?rsacrtpw desde aa i i ^ r ^ i c Fraacia, «n Lüglilerra, ea Kap*ñ*, « u i?(>H«f « ivca « i B r a * ^ t M I «oáM tai Rtpubl lCM ^ s p u o - A B u f f l c u u f l , por los p r i m o r o s • t é d i o o o « a i • 
aotfiOTS. « o n t n IftS « a f o n B « t e 4 M « • ! Vaeta*. T M , V U t a s S f c « « a l t t « * s . 8 t a S o » « e u : 
S r a p e l O M O « e l «Atl» , VMPSOMU d 6 b l l « s , jpérdfdaeb i t f M e a e . ote. m ¿ I M Í W Sft 
t o o a l o * 4o M el m U abvBdtnUs « a materia Aa frasea 
ImiíiMluiaUeifrueeiTll lAllOULARBG. nyiwnkr»lB«<i9aetet i SELLe ASUt <e< £ t t a * s f i a M i l a . 
SM* P a t r n n a a i » i S K O C M & A S, ra» Q a a U f l l i s n a , V4JÜUB. i m total Ui Tirmitnt 
C ó l i c o s l i e i p s i t i c o s , - A . l m . o r r a n . a , s 
A.-bra,n.ca,TrLÍeri--fcos d . e l !KCicjsid.o 
• A - t o n i a , i x i t e s t i n a - l 
T a . c i n e c a , 
e t c 
o ^ c ^ 0 Compuesto 
únicamente de 
Polvos vegetales y 
•fj£jOvx'"~ «^o^á^cos. Empleo inofensivo, hasta 
para los niños y las mugeres embarazadas 
ni diarrea. Carfa frasco contiene 25 dósis de unacuchar i l í a c/9 café'. 
P A R I S , 6, AVENUE VICTORIA V EN L-AS FARMACIAS 
, .~:v'; . 
ALIMENTO DE LOS ENFERMOS QUE NO PUEDEN DIGERIR 
Restablece el a p e t i t o , las t l i y e n t i o n e s y l a s / u e r # a s debilitadas. Es 
r e c o n s t i t u y e n t e de los n i t i o s , a n c i a n o s , c o n v a l e c i e n t e s y de 1 
m o j o r 
.nfermos 
ESÍómap. del FOCllO, de M M , de LanpiaOZ, de F o t a de la i s p , eíc 
Se DEBE EXIGIR la FIRMA CATILL0H porque 
laPEPTONA CATILLON es la única que «gara ec el Boletín de la Ac.idemia de Medicina do Paris 
El SrCATILLbNeselúi]¡copro¥eeíiorilePEPTOM(lelosHOSPITALES DEPARIS 
i j ^ : ^ . , v ' ' ^ ^ ^ ^ El VINO cié PEPTONA CATILLON es 3 veces mas activo que varias imitaciones. ^ ^ ^ S ^ v ^ 
lí*-. ' . " ^ f ' V ^ PARIS, 3, BOUL11 ST-MARTIN, Y EN LAS BUENAS FARMACIAS. 9 
CLOROSIS, ANEIVHA, DEBILSDAD GENERAL 
COLORES PÁLIDOS, PÉRDIDA DEL APETITO, ENFERMEDADES DEL ESTOMAGO 
H E M O G L O B I N A 
S O L U B L E de V. D E S C H I E N S 
ADMITIDO KI» LOS HOSPITALES DE PARIS 
PRINCIPIO FERRUGINOSO NATURAL — REPARADOR DE LOS GLÓBULOS DE LA SANGRE 
No ocasiona nunca males de estomago, n i estreñimiento, no ennegrece los dientes 
PREPARADO BAJO FORMA DE V i n o , JTaxabe Y Crragreas 
Preparación y venta al por mayor: Sociedad francesa de Productos Farmacéuticos, AÜRIAfi 4 C, 11, r. de la Perle, PARIS 
I J O , C a s a 1 J . I J E G M A N D , d e F í i r i s 
cree deber avisar a su clientela de tener cuidado con las numerosas falsifi-
caciones de sus deliciosos Polvos de Arro%, vendidos bajo el nombre de 
O r i z a - P o w d e r d e í a C a r o l í n e 
Las Cajas, los Rótulos, y hasta ¡a Marca de Fábrica, están muy bien imi-
tados, pero las calidades son inferiores. Es pues, á los ¡ ü o w s i l t u i é í o t ' e s 
que se dirige la Casa Zi, S J E Q Ü A N I P , suplicándolos se sirvan examinar 
con cuidado los Polvos que se venden bajo el nombre de Ol'intet^jPowiiey 
y Velot t té f y aconsejándoles de no comprar la 
sino en las casas de toda confianza. 
NOTA. — Con motivo de su agrandecímíento, la Casa L. LEGRAND acaba de mudarse 
ACÁBASE CON IOS DO ES 
Elidís?, Polvos y Fasta Bentifrioos 
d-O l a , -AJoa-clia, cLe S O X J X J J Í - C (G-iaroaaca.e) 
Dora R-iAGUSInONN" ( F s ú o r ) 
£L MEJOR CURATIVO 
Y EL 
ÚNICO P R E S E R V A T I V O 
Mecciones Dciilarias 
PAH EL 
Prior Fierre BOURSAUD 
La fórmula tío FIERRE BOÜRGAUD y sus prootilimicntos primiUvos ostao oscrnpulosamoute 
rospoctados. KstH JSlixir de nuctthps l'iiilrrs, ¡¡lena propiedades preciosas. Previene ul caries de 
los dientes que blanquba y fort/í'ca. Rcóhant ta Miugcc de las cucias, las tonifica, las fortalece y 
hace dcRaparccer toda luchajóih l'uriflea bl aliento y ¿ÍWÍI, la boca, dáaclolo uua frescura dolicioi.u 
y duradera. Previene y cura los» dolores de gfahgant». loa rouqnoras, las inflamaciones, las aftas 
y las irrltaoiones do todas clases. En nira pnlabra, el HÚO d'lárici del j B i i s l r de l o s R,K,. 
Ztoncdict lnos asegura la Falud 
pqrpetna de la Boca y de la 
o ¡, 1. Oomo so puede ver, 
él . • ii riílco, cinco voces secular, do 
nuestros líovorondos Padres, no 
tieno nada de común con los pro-
ductos únicamente conocidos cn el 
oouieroio; se distingue do ellos por 
RUS: virtmTes provfint!'Taf», 
con.o por su a c c o u cUruU .'U. 
euorgica, r á p i d a y c i e r t a . 
AGENTE GENERAL 
Hállase en todas las mas ac is l'crft. 
mío ü / i ia o 
BO R D E A U X 
crias. Farmacias y Uroatiericrs 
Imp. 4el "Diario do la Marma" Biela 8tí. 
